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NOTAS P A L A C I E G A S 
!LA MAÑANA EN PALACIO.—DBS-
PA0HAND0 CON EL BEY.—NO 
HAY CRISIS. 
Madrid 6.—8 p. m. 
Esta mañana, a las diez, como de 
costumbre, estuvo en Palacio el jefe 
del Grobierno para despachar con el 
rey Don Alifonso. 
La entrevista pr-jlongóse basta cer-
ca de las enes; ante la expectación de 
los periodistas que aguardaban la 
confirmación o la rectificación de los 
rumores de una inmediata 'crisis, que 
acaso se reidujese al cambio de un solo 
ministro, si ei actiial de Fomento era 
nombrado Emibajador de España, en 
Londres, en la vacante que dsjó el 
señor Ramírez de Villa-ürrutia ai! 
sustituir en París al señor Pérez Ca-
ballero. 
Cuando el Conde de Eomanones sa-
SERVICIO PARTICULAR 
' D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
catalanes que actualmente se encuen-
tran en Madrild visitaron esta tarde 
al jefe del Gobierno, 
En su entreviista piidieron al Ooiide 
de Pomanones que cuanto antes reú-
na a las Cortes, y que, inimediaJtamen-
te de reanuniadas las sesiones, se pon-
ga a debate en el Senado el proyecto 
de ley sobre las Mancomunidades que, 
como es saibiido, ya fué aprobado por 
el CongTPSo. 
Los representantes de Cataluña 
agregaron a ?u petición el anuncio de 
que, si se les niega lo que solicitan, 
promoverán en sus cuatro provincias 
una gran agitación de protesta con-
tra, el poder central. 
El Conde de Romanones, que reci-
bió enfáticamente a los aíludidos sena-
dores y dfcutados, contestó, en seco, 
oue las Cortes se reabrirán cuando 
las llegue su momento onortuno. y 
que nadie tiene motivo, ni derecho, 
para, dudar de las promesas que el 
(Gobierno formulára. 
Los representantes . de Cataluña 
abandonaron el despacho pre3iidencial 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
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costumbre, y la reserva "de los conse-
jeros, al ser intwrogaídos sobre aque-
lla, más impenetrable que de costum-
bre también. 
t Como si se hubieran puesto de pre-
vio acuerdo, todos ellos manifestaron 
que el Consejo trató secamente del 
proyectado plan de obras públicas en 
diversas provincias, de las más necesi-
tadas, y, concretamente, de los rie-
gos en el Alto Aragón. 
ESPAÑA Y EL VATICANO. — EL 
TACTO DE CALBETON.-^UNA 
CARTA AUTOGRAFA DEL REY. 
LOS ANHELOS DEL PAPA.— 
MBRRY DEL VAL OORDIALI-
SIMO. 
Madrid 6.—11 p. m. 
Toda la prensa ocúpase ampliamen-
te del acto de la presentación de las 
credenciales del nuevo Embajador de 
España en Roma, señor Calbetón, a 
Su Santidad Pío X. 
Los periódicos liberales elogian el 
tacto del señor Calbetón en su diiscur-
bo, al recabar el mutuo respeto nara 
los noderes espiritual y temporal. 
Elogiase asimismo la contestación 
del Papa, ofrecienido cooperar cor-
dialmente a la mayor concordia en-
tre la Santa Sede y el Gobierno espa-
ñol. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
UNION 
POSTAL 
12 meses: - . $ 21.20 oro 
6 „ „ 11.00 „ 
3 6.00 
bajada alguna, siguiendo, por tanto^ 
en el Gobierno. 
MARINA.—LA ESCUADRA Y LAS 
COSTAiS.—LO QUE DICE EL MI-
NISTRO. 
Madrid e.—11 y 20 p. m. 
El ministro de Marina, señor Gi-
men©, satisfecihísimo de su visita al 
arsenal de Cartagena, dispónese a ins-
peccionar el del Ferrol. 
Ya tiene ultimado el proyecto d© 
la nueva escuadra, y asegura que está 
idisipuesto a ponerla en inmejorables 
condiciones de defender todas las cos-
tas españolas ante cualquier posible 
ataque. 
El señor Gimeno quiere activar 
cuanto se pueda la realización de sus 
patrióticos planes. 
( 12 meses $ 15.00 plata 6 „ ,. 8.00 „ 3 .. 4.00 
litar fluido las compañías del gas y 
de electricidad, ante las amenazas de 
sus quejosos abonados. 
Con tal motivo se ha efectuado un 
imponente mitin de consumidores, en 
enérgica protesta contra ambas alu-
didas empresas. 
El Ayuntamiento murciano apoya 









T O L E D O 
UN TORERO HERIDO 
Toledo 6.—11 y 30 p. ra. 
Toreando en la plaza de Torrijos 
ha sido gravemente herido el noviñe-
lo Ensebio Fuentes. 
Los médicos confían en salvarle. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
LOS NUEVOS PRESUPUESTOS 
Madrid 6.—10 p. m. 
En todos los Ministerios, y muy es-
1 peciailmente el de Hacienda, labórase 
con la mayor actividad en la confec-
ción de los próximos presupuestos 
generales del Estado. 
LO DE PEREZ CABALLERO 
Madrid 0.—10 y 40 p. m. 
Sigue la prensa ocupándose de las 
V I A E S T A D O S U N I O O S 
Así se lo pedía el rey Don Alfonso | acusaciones lanzadas por "Le Ma-
en la carta autógrafa que el señor ¡ t i n " contra el ex Embajador de Es 
Calbetón entregó ayer al Pontífice. | papa, en París, señor Pérez Caballero 
lió de Palacio, al !=!Qr interrogado por 
los periodistas, limitóse a decir que no i con el di?i»u^to consiguiente, puts no 
ocurría novedsd f».%una: ni siauiera, I se e^era-H-n una tan rotunda ?, ane 
por el memento, el aludido cambio de 
un ministro.' 
LA A C T U A L I D A D P O L Í T I C A 
CALMA APÁRENTE. — TRABA-
JOS DE ZAPA.—AMBICIONES Y 
ODIOS. 
Madrid 6.—9 p. m. 
Tanto en los círculos nolíticos co-
ció en el salón de Conferencias d^l 
Congreso—a diario, incluso cuando 
co hay sesiones, tan concurrido—pa-
rece advertirse una gran calma oue, 
si bi:?n se observa., es solo aparente. 
Ies tra-baios de 7aptj contra el Go-
bierno dd. Conde 6a Eomanones son 
Incesantes, v c^da día más activos. 
Augúrase oue muchos y algunos 
muy caracterizados liberales siénten-
te descontentes de la nueva orienta-
ción ú t l partido. 
I»as consecuencias de la muerte de 
T̂oret aun han de apreciarse en el 
camipo de la política liberal, cuya je-
«tnra, a, p^sar de la. actual Presi-
«eack q,Tie ñor la regia prerrogativa 
^n i ió el Conde de Plomaron es, ha 
^sspertaiio más de una ambición en-
tre los distintos prohombres del libe-
raíismo. 
Adviértese también oue la intran-
s'gencia: del gruioo parla/mentario que 
fl-audilla el señor Montero Ríos, al 
p̂onerse a la anrebación del provecto 
ae ley sobre las Mancomunidades, 
Pendiente aun del Senado, avivó los 
03ios de una gran parte de Cataluña, 
n̂e no ha, de avenirse a resignarse 
ente el incumnlimiento de las prome-
?s W-z sobre tal nroblema se la hicie-ron. 
Todo esto bien pudiera influir muy 
Pronto cerca del' Oobierno, descom-
Poaiendo ia mavoría con oue en las 
^Hes cree contar. 
L0S CATALANES ANTE ROMA-
^ONES.—LAS MANCOMUNIDA-
DES. ._. PIDIENDO LA APER-
¿LRA DE LAS CORTES.—LA 
^NPATICA RESPUESTA DEL 
tüNDE DE ROMA NONES. 
Madrid 6.-9 y 30 p. m. 
^ senadores y diputados a Cortes 
ra de esquivar la categórica contes-
tación que ellos querían. 
Coméntase mucho, y en muy distin-
tos tonos, esta entrevista.. 
Los senadores y diputados catalanes 
han telegrafiado a Barcelona, esta 
misma tarde, el resultado de aquella. 
HABLA MAURA.—EL FIN DE UN A 
HERMANDAD. — " Y A REIRE-
MOS. . . ". — . DESPRECIANDO 
ACUSACIONES. 
Madrid 6.—10 p. m. 
El jefe de los conservadores, don 
Antonio Maura., ha sido interrogado 
esta noche sobre su criterio ante la 
j>G?í*iÍ!ca del Gobierno que preside el 
Conde de Ronnanones. 
Don Antonio Maura, sonriéndose, 
irónico, declaró que espera para muy 
pronto el fin de. esta "hermandad de 
hO/Orcigéneos". 
—Entonces — exclamó — reiremos 
nosotros, y se verá quiénes son hoy 
los razona;bles. y quiénes los soñado-
res. 
Respecto a la acusación que al jefe 
de los conservadores se ha hecho por 
algunos periódicos repuMicanos, su-
poniéndolo patrocinador de la cam-
paña monárquica que vienen hacien-
do en España, contra, el régimen re-
publicano de Portugal, los emigrados 
amigos de Paiva Oouceiro. limitóse el 
señor Maura, a. encogerse de hombros, 
despreciando la calumniosa imputa-
ción. 
Despreció asimismo las alusiones 
que por la prensa liberal se hacen so-
bre supuestas escisiones en el partido 
conservador. 
El señor Maura, negóse a conceder 
ni la menor importancia a estas su-
posiciones puramente oapriohosas. 
CONSEJO DE MINISTROS EN EL 
MINISTERIO DE GOBERNA-
CION. — ¿NO SE HABLO DE PO-
LITICA?—OBRAS Y RIEGOS. 
Madrid 6.—10 y 30 p. m. 
En el Ministerio de Gobernación se 
ha reunido el Consejo de Ministros, 
presidido por el Conde de Romano-
nes. 
La reunión fué más (larga que de 
Su Santidad, al leerla, elevó sus 
má.s fervientes votos ñor la tranquili-
dad v grandeza, de España. 
Teleigra mas llegados hov de Roma 
"participan que el Cardenal Merry del 
Val. Secretario de Estado de Su San-
tidad, ha visitado en nombre del Pa-
pa al nuevo Embajador español, con 
el oue celebró una larga y afectuosí-
sima, conferencia. 
Eix Bal seiitido comunícalo también 
el señor Calbetón al jefe del Go-
bierno. 
Aiguárdanse con gran curiosidad 
las justificaciones de éste. 
LOS CAMBIOS 
Madrid 6.—11 y 50 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27.06. 
Los francos, a 7 25. 






LONDRES Y A 
-11 p. m. 
Aceptada la dimisión al señor Pé-
rez Caballero, y nombrado para sus-
tituirle en París el señor Ramírez de 
Villa-Urrutia. que era Embajador de 
España en Londres, indícase ahora, 
para esta vacante, a don Rodrigo de 
Saavedra y Vinent. Marqués de Vi-
llalobar, que actualmente se encuen-
tra en la Embajada de Lisboa. 
Para ésta se indica a don Luis Va-
lera, Marqués de Villasinda, que re-
cientemente fué Enviado extraordi-
nario y Ministro plenipotenciario de 
España en Marruecos. 
No parece, pues, confirmarse el 
nombramiento dd actual ministro de 
Fomento, señor Villanueva, para Em-
B A R C E L O N A 
DISGUSTO DE LOS CATALANES. 
— LAS MANCOMUNIDADES. — 
AMENAZAS. 
Barcelona 6.—10 y 40 p. m. 
Han producido general disgusto las 
palabras del jefe del gobierno al con-
testar a los representantes catalanes 
que le pidieron la reapertura de las 
Cortes y el inmediato debate del pro-
yecto de ley sobre las Mancomuni-
dades. 
Témese que se exteriorice pronto 
una ruda campaña de agitación con-
tra el gobierno. 
M U R C I A 
LA CIUDAD SIN LUZ.—CONTRA 
LAS EMPRESAS.— EL APOYO 
DEL AYUNTAMIENTO. 
Murcia 6.—11 p. m. 
La capital de esta provincia está 
hoy a obscuras, por negarse a faci-
U S E 
CARBON C O M P R I M I DO 
M a r c a 4 < Í D E A L , , 
« PASTILLAS POR UN REAL 
E C O N O M I C O - H I G I E N I C O 
p : 
'«aía en las Rodogas y Uartonenas 
ORIct^ ^ P ó s i t o General: 
OBlSPO No^.-^TELEF. A-67S7 
CARBONERA OE GÜBA. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Feb.-l 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO m m PE VIESE A CUBA. 
RECEPTORES: 
Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
>Í2 
q u i e r e 
Ca lma la T O S . 
P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
d r o g u e r í a d e S a r r á y F a r m P r u e b a , 2 0 c e n t a v o s . 
CHISTALES DE DOS VISTAS SIN RAYAS NI PE8AMENT0 
GAílTA utOROy 
S Participamos a nnestres clientes y al público en general que hemos 
conseguido grandes ventajas en la fabricación de los A F A M A D O S 
CRISTALES DE DOS VISTAS y podemos servirlos en mejores 
condiciones y con más rapidez que otra casa cualquiera 
El E X A M E N DE L A VISTA se hace, gratis, por procedí 
mientos CIENTIFICOS y está a cargo de un competente OF»TO-
M E T R I STA 
Q evidente que solo un medicamento científico es 
^ digno de confianza; por esta razón y por su ex 
traordinario poder curativo en los dolores de cabeza y 
muelas, neuralgias, reumatismo, cólicos menstruales 
etc., las legítimas y universales 
TABLETAS BAYER DE ASPIRINA 
han conseguido ser el remedio prcíerlilo por los médicos. 
Carlos Bohmer.—Habana 




E S T A D O S U N I D O S 
LAS PODREDUMBRES DE LA PO-
LICIA NEOYORKINA.— RESUL-
TADO DE UNA CONFESION. 
Nueva York, Febrero 6. 
A consecuencia de la sensacional 
confesión hecha por el capitán de Po-
licía Thomas Walsh, quien encontrán-
dose enfermo de gravedad declaró al 
Procurador Whitman haber aceptado 
gratificaciones para la protección del 
vicio, el Comisionado o Jefe de Po-
licía de esta ciudad ha decretado es-
ta tarde la suspensión del citado ca-
pitán Walsh y la del inspector Swee-
ney, juntos con las de los capitanes 
James P. Compton y James Hussey, 
que habían sido inspectores de policía 
en el distrito a cargo del Inspector 
Sweeney 
El Procurador Whitman pedirá al 
Gran Jurado que decrete el lunes el 
procesamiento de los citados oficia-
les policiacos. 
La confesión de Walsh ha causado 
gran sensación en el público que con-
serva el recuerdo del famoso proceso 
del Teniente Baker y sus cuatros "sa-
télites," condenados todos a morir 
en la silla eléctrica por el asesinato 
del célebre jugador Rosenthal. 
BATALLA ENTRE POLICIAS Y 
HUELGUISTAS.—DOS VIGILAN-
TES HERIDOS POR UNA BOM-
BA Y SEIS APALEADOS.—LOS 
PATRONOS EMPIEZAN A CE-
DER. 
Nueva York, Febrero 6. 
En las calles de esta ciudad se ha 
librado hoy una verdadera batalla 
campal entre policías y una turba de 
huelgnistas del gremio de confeccio-
nes de ropa de mujer, en la cual lle-
varon la peor parte los mantenado-
res del orden. 
Los huelguistas, rabiosos porque 
más de mil operarios regresaron hoy 
a sus talleres, lanzaron una bomba 
de dinamita que destrozó el frente 
de una tienda de ropa, arrojándo a 
tierra sin sentido a los vigilantea 
Edward Hartman y John Hopp, que 
se encontraban de posta en el lugar 
del suceso y que valientemente trata-
ron en vano de hacer entrar en razón 
8. la enfurecida masa. Ambos poli-
cías fueron conducidos al hospital y 
están gravemente heridos por pedan 
zos de hierro, fragmentos de la má-
quina infernal. 
Después de la bomba, la plebe ata-
có y apaleó de lo lindo a otros seis 
"policemen." 
En vista del escándalo, el Jefe del 
cuerpo ordenó la salida de la reserva 
que tolete en mano pronto despejó las 
calles, restableciendo el orden. 
Durante el molote fueron deteni-
dos siete alborotadores a quienes se 
les aplicará todo el rigor de la Ley. 
En varios talleres se ha reanudado 
el trabajo por haber cedido los pa-
tronos a las demandas de sus obreros. 
MANDAMIENTO DE ARRESTO 
CONTRA UN CONSUL. — LLO-
RENTE HUYE Y SE REFUGIA 
EN CIUDAD JUAREZ. 
El Paso, Tejas, Febrero 6. 
El Comisario de Policía ha librado 
un mandamiento contra el cónsul de 
Méjico señor Llórente al que se la 
acusa cemo conspirador y embarca-
dor de armas para Méjico. Tan 
pronto como Llórente se enteró de la 
orden expedida abandonó la ciudad 
dirigiéndose a Juárez, escapando de 
ese modo el arresto decretado. En 
dicho documento figura también el 
nombre del señor Alberto Madero, tío 
del Presidente de Méjico. 
El mandato se extendió a virtud de 
Tr.elx.-i 
DlAKiO D & L A MAKi.NA.—¿aitíiuü lie la mauaüa.—Jí'eDrero V de iüLo. 
los cargos hechos por tres americanos 
quienes declararon que Llórente les 
había dado dinero para comprar ar-
mas con objeto de entregarlas a los 
federales. 
LA CAUSA DEL MILLONARIO 
BEASH.—EL AGRESOR FUE UN 
NEGRO. — FALTA EL FALLO 
DEL JURADO. 
Ainke, Carolina del Sur, Febrero 6. 
El millonario neoyorkino Frank O. 
Beash y su esposa, negaron en su de-
claración prestada ante el Juzgado 
de ésta, la acusación recaída sobre el 
primero de haber intentado asesinar 
á su mujer. Ambos manifestaron 
después de los juramentos de orde-
nanza, que, un negro atacó a IVCrs 
Beash, hiriéndcle el cuello con una 
navaja y golpeándola con un palo. 
En aquellos momentos Mrs. Beash lle-
na de terror, ipidió auxilio con tolda la 
tuerza de sus pulmones; acudiendo 
su esposo que afortunadamente llegó 
a tiempo para impedir que el criminal 
consumara su obra. En negro al sen-
tir los pasos del millonario, abandonó 
su p resa, escapando sin que pudiera 
ser detenido. 
Es probable que la causa del mi-
llonario Beash sea entregada mañana 
al Jurado, que dictará el fallo del 
caso. 
LA CAMPAÑA DE "CUBA". — EL 
ATAQUE AL MINISTRO BEAU-
PRE.-LO QUE ES PROBABLE 
' HAGA LA SECRETARIA DE ES-
TADO. 
Washington, Febrero 6. 
En el Departamento de Estado, no 
se ha recibido todavía ninguna queja 
del Ministro Beaupré respecto al ata-
que que le ha dirigido el periódico 
"Cuba." 
Es indudable que la Secretaría de 
Estado concederá autorización al re-
presentante de los Estados Unidos, en 
la Habana para que exija una satis-
facción al Gobierno cubano, si se sien-
te- lastimado por el ataque, y es pro-
bable también, que los Estados Uni-
dos pidan al gobierno del General Gó-
mez la deportación de los editores 
del citado periódico, puesto que no 
son cubanos, sino extranjeros, 
S A N S A L V A D O R 
REPUBLICA EN ESTADO DE SI-
TIO.—EL PRESIDENTE ARAU-
JO SUMAMENTE GRAVE.—FUE 
HERIDO POR LA ESPALDA. 
San Salvador, Febrero 6. 
A consecuencia del cobarde atenta-
do del que fué víctima el Presidente 
de la República, el gcbierno ha decre-
tado la Ley Marcial en toda la Re-
pública. 
El estado del Presidente Araujo es 
sumamente grave; pues entre las va-
rias heridas que le hicieron sus asal-
tantes tiene un machetazo en la cabe-
ea que le dividió el cráneo. Las he-
heridas son de balas y machete, dadas 
por la espelda en los momentos en 
que el Presidente escuchaba tranqui-
lamnte la música de una banda quo 
daba una serenata en la mansión Eje-
cutiva. 
N I C A R A G U A 
NAUFRAGIO DE LA GOLETA 
' ' G R A N A D A ' — MUEREN DIEZ 
Y NUEVE HOMBRES Y SOLO SE 
SALVAN DOS. 
Bluefidds, Nicaragua, Febrero 6. 
De Greyton se ha recibido la no-
ticia de haberse ido a pique esta ma-
ñana la goleta "Granada," perecien-
do ahogados doce pasajeros y siete 
tripulantes. Tan sólo dos personas 
de las que iban a bordo lograron esca-
par del naufragio. 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
iNueva York, Febrero 6 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
Interés,) 102. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 4% 
a 5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.75. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.70. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
I f e 5 francos 16.78 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.^ 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48 cent. 
Centrífuga, pol. 96, 2y8 cts. c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42 centavos. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.98 cent. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.% cent. 
Hoy se han vendido 300,000 sacos 
de azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
LondreS) Febrero 6. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
9d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de lá nueva cose-
.cha, 9s. 63/4d. 
¡Consolidados, exíinrés, 74%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90y2 
París, Febrero 6. 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran-
cos, 00 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 6 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 170,451 accio-
nes y 2.171,600 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 6 
Azúcaires.— El precio de la remola-
cha en Londres, no acusa variación; 
en Nueva York el mercado rige sin 
cambio habiéndose efectuado una 
venta de 300,000 sacos de azúcar a los 
precios cotizados. 
En esta isla rigen precios firmes 
y se han hecho las siguientes ventas: 
700 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.91 rs. arroba, en Sagua. 
S0O idem idem pol. 96, a 3.88 rs. 
arroba, en Sagua. 
1,000 ídem idem pol. 96, a 3.95 rs. 
arroba, En Matanzas. 
10,000 ídem idem pol. 96, a 3.93 rs. 
arroba, en Matanzas. 
370 idem idem pol. 95.7, a 3.90 
rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios —Rige el mercado con de-




Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Caberas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 34 
Idem lanar . 34 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Londres, Pc[\v„ 19.^ 10.% P. 
60dlv 18.fi 18.% P 
París, 8div _ 5. 5.^ P. 
Hamburgro, 8div _ 8.^ 4. P. 
Estados Unidos, 3 d(v 8.% 9.% P. 
Rspafia.s. plaza y can-
tidad, 8 div l . t f D. 
Doto, papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Oreenbaeks _ S.Ji 9. P. 
Plata española 99. ̂  99. J4 P. 
EN l.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 6 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 108% 109 % 
Oro americano contra 
plata española. . . . . 9 
Oeitenes a 5-30 en" 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises. . a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 








V a l o r _ O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.Tos plata id. 
20 idem. idem, id. . 







Promedio d é l a zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





4.79.ó rs. (ai 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. ( | 
Enero 
4.05.2 rs. © 
3.78.6 rs. @ 
3.91.9 rs. fd) 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar : 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
1 ¡recios en plata: 
Vacuno de 18 'a 20 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda a 8V2, SVz 7 10 centavos 
Lanar, a 4%, 4% y 5 centavos. 
.«»»-
Vapores de i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Febrero. 
" 7—Craigvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 12—Sara toga. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 16—Times, New York. 
„ 16—Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vivina. Liverpool. 
„ 17—Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 
" 17—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Regina. Christianla y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Veracruz y escalas. 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—'Lugano, Liverpool y escalas. 
" 5—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
" 7—GorredikJ, Veracruz y escalas. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 14'—Dania.. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire escalas. 
„ Ib—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Corufia y escalas. 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII, Veracruz. 
" 6—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 6 
Entradas del día 5: 
A Betanconrt y Negra, de Cabanas, 
137 toros. 
A idem de Banta y Marianao, 10 
machos y 21 hembras vacunas. 
A Serafín Pérez y Co., del Mariel, 
y Sancti Spíritns, 22 maehos vacunos. 
A Antonio González, de idem, 9 
machos vacunos. 
A Miguel Acosta, de Qnanajay, 5 
machos y 17 hembras vacunas. 
A Antonio Gkmaález, de idem, 12 
machos vacunos. 
A Manuel Hernández, de idem, 6 
machos vacunos. 
Salidas del dia 5: 
Para os mataderos de • esta capital, 
salió el siguiente ganado ¡ 
Matadero de Luyanó, 77 machos y 
14 hembras vaounas. 
Matadero Industrial, 320 machos y 
40 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos vacunos. 
CPara San Antonio de los Baños, a 
Eusebio Hernández, 11 machos va-
cunos. 
Para San Nicolás, a Belarmino, Al-
varez, 50 machos vacunos. 
Para Jovellanos, 'ai idean, 52 ma-
chos vacunos. 
Para Tapaste, a Pedro Pérez, 15 
machos y 21 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'Ganado vacuno . w , . . . 235 
Idem de cerda , 88 
Idem lanar 19 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, 'a 17, 16, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo 
MANIFIESTOS 
1036 
Vapor americano "HaTana," procedente 
de New York y Nassau, consignado a W. 
H. Smitli. 
J. Recalt: 15 cajas dulces, 1 id. maní, 30 
id. conserva?, 1 barril vino y 1 caja efec-
tos. 
Consignatarios: 7 bultos muestras. 
Gaíbfen y Ca.: 100 cajas quesos, 66|3 
manteca, 10 id. jamones, 25 cajas tocino, 
I , 000 sacos aarina y 50 bultos maquinaria. 
Negra y Gallarreta: 98 cajas quesos, 46 
bultos frutas, 2 id. apio, 4 id. ostras, 2 
id. üátiles, 9 barriles jamones, 10 cajas 
arenques. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 110 cajas que-
sos, 20 bultos frutas, 2 id. ostras, 10 id. 
levadura y 6 barriles jamones. 
J. M. Mantecón: 40 cajas quesos. 
Idal, Rodríguez y Ca.: 73 id. id. y 25 id. 
wbiskey. 
R. Torregrosa: 8 barriles Jamones, 50 
cajas lecbe, 100 id. quesos y 25 id. wbla-
key. 
Fleisohmann y Ca.: 16 cajas levadura. 
F. Bowman: o30 cajas fideos, 100 id. 
huevos y 150 id. aguarrás. 
Pita y Hnos.: 100 id. id. 
H. Astorqui y Ca: 200 id. quesos y 100 
id. mantequilla. 
Brunscbwig y Pont: 13 id. dulces y 19 
bultos conservas. 
Am. Grocery y Ca.: 82 id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 4 fardos sacos. 
Hijos de Prieto: 219 sacos papas. 
A. Armand: 50 cajas huevos, 13 bul-
tos quesos y 18 id. frutas. 
The Borden y Ca.: 3,250 cajas y 50|2 
id. leche. 
Lavín y Gómez: 50 cajas quesos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 150 Id. id. 
Suárez y López: 50 id. id. 
M. P. Ifiiguez: 50 id. id. 
R. y Várela: 53 id., 3 cubos id., 25 bul-
tos frutas, 1 id. apio, 1 id. ostras y 2 ba-
rriles jamones. 
Llamas y Ruíz: 50 cajas quesos. 
J. M. Bérriz e hijo: 35 id id. y 15 id. 
•whiskey. 
Villar, Gutiérrez Sánchez: 12 bultos 
efectos. 
F. López: 9 cajas chocolate. 
Restoy y Otheguy: 6 cubos quesos, 6 
huacales cacao, 24 cajas conservas. 
Wickes y Ca.: 200 id. id. y 100 id. que-
sos. 
E. R. Margarit: 100 tabales pescado. 
J. M. Angel: 11 id. dulces. 
González y Suárez: 613 jamones y 100 
oajas quesos. 
W. B. Fair: 25 id. id. 
Milanés y Alfonso: 50 sacos garbanzos. 
E. Hernández: 8 huacales cacao y 50 
cajas quesos. 
M. Paetzold y Ca.: 15 sacos garbanzos. 
Quer y Ca.: 68 sacos id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 250 sacos Id. 
R. Suárez: 50 cajas bacalao y 250 sa-
cos harina. 
Tauler y Guitián: 50 cajas aceite. 
J. González Covián: 100 id. bacalao. 
N. Quiroga: 250 id. huevos. 
Smdth y Ca.: 40 cubos quesos y 120 ca-
jas puerco. 
Viadero y Velasco: 30 barriles sirope. 
F. y García: 10 barriles id. 
Quesada y Ca.: 10|3 y 5 barriles Ja-
mones. 
J. vleta: 200 cajas huevos. 
S. S. Frledlein: 200 cajas sapolio 
Galbé y Ca.: 6|3 Jamones. 
R. Karman. 27 bultos efectos. 
enguría. Corral y Ca.: 17 id. Id. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 18 Id. conserva&. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 2 id. efec-
tos y 30 sacos cacao. 
arcetó, Camps y Ca.: 125 atados aren-
ques. 
L. A. Frohock: 9 bultos conservas. 
Hevia y Miranda: 102 cajas quesos. 
Menéndez. ergasa y Ca.: 150 Id. Id. 
Muniátegui y Ca.: 50 Id. id. 
Pita y Hnos.: 100 id. id. y 147 sacos 
garbanzos. 
J. Rafecas Nolla: 50 cajas arenques y 
38 bultos pescado. 
F. García y Ca.: 10 cajas tocino. 
G. Cotsonea: 27 bultos frutas. 
Hormaza y Ca.: 20 barriles vinagre. 
A. García: 100 sacos garbanzos. 
B. Miró y Ca.: 30 cajas whiskey. 
R. Kohly y Ca.: 3 Id. dulces. 
Southern Expresa Co.: 9 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express Co 1 
41 Id. id. 
Porto-Rican Express Co.: 24 Id. Id 
E. Sarrá: 362 Id. Id, 
M. Johnson: 258 Id. Id. 
P. Taquechel: 61 Id. id. 
J. López R.: 449 Id. Id. 
J. B. Clow e hijos: 65 Id. Id. 
Pons y Ca.: 30 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 6 Id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 9 Id id 
R. Mayer: 3 Id. id. 
M. Humara: 3 Id. Id. 
Suárez y M.: 2 Id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 6 Id. Id, 
Méndez y Gómez: 4 Id. Id. 
C. Bohmer: 6 Id. Id. 
Díaz G. y Ca.: 1 Id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 3 id. Id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 4 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 40 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 18 id. Id. 
Horter y Fair: 5 Id. Id. 
P. Balaguer: 4 Id. Id. 
H. S. Rees: 12 Id. Id. 
A. L. Hebert: 4 Id. Id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 10 Id. id. 
El Almendares: 4 Id. id. 
D. Montero: 4 Id. Id. 
Cuban E. C. y Ca.: 7,817 Id. Id. 
Cano y Hno.: 2 id. Id. 
J. F. Berndes y Ca.: 2 id. Id. 
R. y Dake: 5 id. id. 
Vidal y B.: 140 id. Id. 
González y Ca.: 4 id. id. 
Jácaro Morón: 60 id. Id. 
C. Eusterios: 11 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 7 Id Id 
J. Barajón: 16 id. Id. 
R. López y Ca.: 6 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 3 id. Id. 
C. Galíndez y Ca.: 5 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 2 Id. id. 
H. A. Menéndez: 2 Id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
S. Eirea: 2 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 Id. Id. 
Pradera y Ca.: 4 id. Id. 
R. R. Campa: 1 id. Id. 
Morris, Heymann y Ca.: 1 id. Id. 
Soliño y S.: 2 id. id. 
Pernas y Ca.: 9 id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 1 Id. Id. 
Schwab y Tlllmann: 11 id. id. 
C. Pérez: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 6 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. Id. 
Fernández y Ca.: 3 id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 2 id. Id. 
Solís, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
D. F. Prieto: 4 id. id. 
• Pérez y G.: 1 id..Id. 
Nazábal y Sobrinos: 1 Id. Id. 
Corujo y González: 2 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. « ft 
A. Revuelta: 2 id. id. 
L. López: 1 id. id. 
R. C. Hevia: 1 id. Jd. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. id. 
Angulo, Toraño y Ca.: 1 id. id. 
García Tuñón, Pérez yCa.: 3 id. id. 
E. M. Pulido: 1 id. id. 
F. Tey B.: 1 Id. id. 
Sánchez, Hno. y Qa.': 1 id. id. 
E. Serrano: 1 id. id. 
Víctor G. Mendoza: 1 id. id. 
Stewart Sugar Co.: 1 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
F. y uanoura: 5 id. id. 
Aspuru y Ca.: 10 id. id. 
Marina y Ca.: 110 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 25 id. id. 
Nadal y C: 25 Id. id. 
Fargas y Ca.: 1 id. id. 
C. F. Wyman: 1 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 255 id. Id. 
Collía y Miranda: 2 id. 4d. 
J. Mercadal y Hno.: 8 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 7 id. id. 
La Habanera: 10 id. id. 
E. A. Reynolds: .3 id. Id. 
Huston C. y Ca.: 2 id. id. 
El Tabaco de Cuba: 48 id. id. 
Vlla y R.: 30 id. id. 
El Rotativo: 23 Id. id. 
K. Pesant y Ca.: 43 Id. id. 
P. Carey y Ca.: 45 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 23 id. id. 
A. P. L. Noisa: 9 id. Id. 
J. A. Castresana: 40 Id. Id. 
Varas y Bárcena: 10 Id. id 
P. Díaz: 2 id. id. 
J. E. Hernández: 59 Id. id. 
Mesa y Ca: 14 id. Id. 
Bobes e hijos: 47 Id. id. 
M. y Arruza: 70 id. id. 
Cuba Fruits E.: 2 id. Id. 
Cuba Industrial: 5 Id. id 
F. López: 6 Id. id. 
F. P. Amad y Ca.: 10 id. id. 
F. González: 3 Id. Id. 
P. ly Comdom: 27 id. id. 
Internacional P. T. y Ca.: 15 id. id 
J. Basterrechea: 98 Id. id. 
F. Amador; 11 id. id. 
A. Uriarte: 3 id. Id. 
G. Bulle: 32 id. Id. 
Ú. F. de Cárdenas: 17 Id Id. 
Cuba Importación Co.: 125 id Id 
V. Suárez G.: 8 id. id. 
Antlga y Ca.: 14 id. Id. 
F. Carbonell: 11 id. id. 
M. Martínez y Ca.: 3 id. id 
Armour y W.: 19 id. Id. 
E. Custín: 2 id. id. 
N. S. Pollard: 6 id. Id. 
Suárez y Lamufio: 1 id. id 
C. García M.: 39 id. id. 
Frera y Carrión: 5 id. Id. 
J. Sánchez: 16 id. id. 
V. Loríente: 5 Id. id. 
J. Y. Alonso: 2 id. Id. 
L. Díaz y Ca.: 5 id. id. 
P. M. Costas: 21 id. id. 
M. J. Dady: 11 Id. id. 
Compañía Litográfica: 3 id id 
Graells y Hno.: 240 id id 
B. Gil: 26 id. id. 
J. González y Ca.: 4 Id. Id 
T. y Vila: 10 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 45 id. Id. 
A. Balma: 6 id. Id. 
U. C. Supply y Ca: 135 id. Id 
Harrls Hno. y Ca.: 5 id. id. 
Palacio y García: 5 id. id. 
E. Hernández: 4 id. id. 
Mili Supply y Ca.: 135 id. Id 
Veiga y Ca.: 40 Id. id. 
F. Valdés y Ca.: 50 id. Id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 21 id id 
J. L. Stowers: 32 Id. id. 
Purdy y Henderson: 190 id. id. 
F. Castro y Ca.: 1 id. id. 
P. D. Pool: 7 Id. Id. 
A. lucera: 28 id. lid. 
G. M. Maluf: 6 Id. Id. 
West India OH R. y Co.: 274 Id. id. 
J. Perpiñán: 6 id. id. 
O. Alsina: 8 id. id. 
E. Cabanas: 5 Id. id. 
F. Gamba y Ca.: 1 Id. Id. 
M. y Suárez: 21 id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 Id. id. 
I. Plá: 32 Id. id. 
J. Fernández: 5 id. id. 
Havana Post: 1 Id. Id. 
R. Supply y Ca.: 7 id. Id. 
V. Cándales: 11 id. id. 
Alvarez, Cornuda y Ca.: 24 id. Id. 
A. Ramos: 6 id. Id. 
Turró y Ca.: 22 Id. id. 
Solana y Ca.: 2 Id. Id. 
Argudiñ G. y Ca: 26 id. Id. 
Hierro y Ca.: 3 Id. id. 
R. López y Ca.: 5 Id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 40 Id. id. 
Havana E. R. y Ca.: 47 Id. Id. 
N. Z. Gaves y Ca.: 4 Id. lid. 
A. L. Chávez: 25 Id. lid. 
P. G. Cueto y Ca.: 11 id. id. 
Seeler, Pi y Ca.: 13 id. Id. 
A. Díaz Blanco: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 Id. id. 
M. Reigoca: 15 id. id. 
National P. T. y Ca.: 49 id. id. 
S. Solana y Ca.: 140 id. iid. 
R. Bango: 2 Id. id. 
A. García y Sobrino: 3 Id. id. 
J. García: 1 id. id. 
G. Maribona: 1 Id. Id. 
E. Roelandts: 2 Id. id. 
González y Hno.: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y R.: 2 id. Id. 
F. Bermúdez y Ca.: 3 id. id. 
Guido y B.: 3 id. id. 
R. Cabrera: 1 Id. Id. 
Molina y Mno.: 4 Id. Id. 
M. y Abadín: 21 Id. Id. 
A. G. Canales: 2 Id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. iid . 
P. Cübillas: 2 Id. id. 
Fernández y G.: 1 Id. id. 
Canto y Hno.: 1 Id. id. 
P. y González: 4 Id. iid. 
C. Euler: 1 Id. id. 
Tapia y Ca.: 1 id. Id. 
A. Ovies: 10 Id. Id. 
S. L. Ortiz: 2 Id. Id. 







Londres, 3 dlr. 19% 
Londres, 60 dlv. . . . . 18% 
19% ^|0P. 
18% p]0P. 






París, 3 d|v. . . . . . S1̂  
París, 60 djv. . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . . 4 
Alemania, b0 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 9% 
Estados Unidos, 60 d|T, 
España 3 d¡. s|. plaza y 
cantidad 1% 1%p10P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjO P. 
AZUCARES 
AzQcar centrifuga. Ge guarapo, polarJ-
ración 96. en almacén, i precio de em-
barque, a 3.13|16 rs. arroba. 
Azúcar óe miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tvirno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Febrero 6 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferran, 
e i Sindico Presidents. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE YkimS 
O F I C I A L 
Billete'- del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4^ 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks conira oro español 
108% a 109 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
110 114 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 
Obligacitíftes ñipotecarias p 
C. de Clenfuegos a ViU-! 
clara 
Id. id. segunda id. . . ' ' ' 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarión. . 
Id. p r imera id. Gibará a 
Holguín 
Banco Territorial. . . . ' 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía dé 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
ttolidadaa de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos wgunda hipoteca de 
The Matanzas Wateg 
Works 
Idem hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". 
Id. idem Centra! azucarero 
"Covadonga" 
Empréetito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . \ 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONES 
Banco IQepañol de la Isla 
de Cuba 96% o,. 

























Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos da la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de aan-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). , . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 104% Mi 
Id. Id. Comunes 93% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fon • nto Agrario (en cir-
culación 106̂  1U 
Banco Territorial de Cuba. 110 llí 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 19 W, 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . 69 75 
Id. Fábrica de Marianao. . 23 160 
Habana, Febrero 6 de 1913. 
El Secretarlo. 












Correspondientes al día 6 de Febrero di 
1913, hechas al aire libre en El J 
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de ia Marina. 







Barómetro A las 4 p. m. 7635. 
BANCO NACIONAL DE 
D E F I A N Z A S 
C U B A - P I S O 3'—TELEFONO A-105Í 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consulta 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES ^ ^ 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, v<-
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardor(:ntrati8taí 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, ?&íi 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. j-eb.-i 
502 
El 
L a C o m p a ñ í a de Seguros M u t u o s c o n t r a Incendio ^ 
I R I S ' * ha d e v u e l t o a sus asociados c o m o sobrante de 
a ñ o s 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el a n ^ 
t u a l les e s t á d e v o l v i e n d o c o m o sobran te de 1911 Ia su ^ 
pesos 58,402-12. L o s que p o r v a r i a c i ó n de sus pó l izas 
causas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e que les corres? ^ 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las O f i c i n a s de la C o m p a ñ í a , 
de E m p e d r a d o n ú m e r o 34, Plaza de San Juan de Dl0S* íelj. 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S " asegura f incas y establ^ieStro5 
tos a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a pagados por s ,̂  
pesos 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 su fondo esv 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
P o r a cue rdo de la C o m i s i ó n de P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR, 
J o a q u í n D e l g a d o de O r a n i O ' ^ 
666 
J V C O D E F O M E N T O A 
G A L I A N O N U M E R O 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
~nresaíí'? 
Por esfe medio se pone en 
conocimiento de los s e " ^ ¿ e l á ¡ * 
nislas que por acuerdo deí Consejo de úobierno, a Pan ̂ ¡y¡¿eo<i0 
de la fecha, se abonará en las cajas de este Banco un 
semestral del cuatro por ciento sobre las acciones pa0aü 
Habana, Enero 24 de 1913. F A N E T T O ^ ^ 
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U l [ a 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero 20. 
Suceso» de rel ieve 
La vuelta de Maura a la jefatura de 
su partido y la ida de Azcárate a Pala-
zo llamado por el Eey, son aconteoi-
mientos que, relacionados-entre sí, han 
cambiado de arriba abajo todos los tér-
minos en que se desarrolla la política 
española. No puede quejarse de como 
empieza el año la gente ávida de emo-
ciones: hemos tenido en pocos días el 
cesto olímpico de la ira tremenda de 
Maura, la renuncia de su acta de di-
putado, el viaje emprendido por sus 
entusiastas hacia el Aventino, la asam-
blea de las minorías conservadoras con 
su mensaje de solidaridad, el regreso 
del jefe dimisionario a su presidencia 
abandonada y, por último, la visita a 
la Cámara 'regia de dos jefes republi-
canos prestigiosos a conferenciar con el 
Monarca. 
En largos períodos de tiempo no se 
han registrado sucesos de tal relieve, 
de tamaña sorpresa y de consecuencias 
tan hondas. Si se recopilara cuanto se 
ha escrito los días pasados para comen-
tar, ponderar y envenenar con los fer-
mentos de la pasión estos episodios, po-
dría formarse uno o varios mfolium 
de cuya lectura sería difícil sacar un 
juicio sereno e imparcial acerca de las 
verdaderas proporciones de los hechos 
acontecidos. Desde los que se alborotan 
mostrándonos oon fatídico acento los 
ensangrentados despeñaderos de la 
anarquía, en que vamos a rodar, hasta 
los optimistas líricos que ven inaugu-
raTse el principy) de una era paradi-
siaca en que para siempre vivan en 
paz lobos y corderos, serpientes y pa-
lomas, hay matices y opiniones para to-
dos los gustos y para el desahogo de 
todos los enojos. Y no es poco difícil, 
en medio de este vocerío ensordecedor, 
el no dejarse influir por los entusias-
mos precipitados de los unos, el despe-
cho de los otros y las complicaciones 
de actitudes, ya plácidas, ya fieras, *lé 
las izquierdas y de las derechas. Fría-
mente examinando el tablero y el mo-
vimiento de los peones, hay que redu-
cir bastante el alcance de lo ocurri-
do que, sin dejar de tener importan-
cia, moral más que material, al ca-
bo no implica soluciones delfinitivas 
para nada, sino una inclinación fa-
vorable hacia las tendencias progre-
sivas de nuestra política interior. Re-
capitulemos los antecedentes. 
El punto de partida es el error, ca-
da día más injustificable,. revelado en 
la primera carta, de Maura con el 
anuncio de-su retirada de la vida pú-
blica y la amenaza del retraimiento 
de sus más* devotos parciales. La prin-
cipal razón que se aducia era la de no 
poder turnar con el partido liberal 
mientras éste no rectificara su con-
ducta de connivencias con los republi-
canos y con lo que llamaba La Epoca 
"sórdida colaboración de los revolu-
cionarios." E l partido conservador, 
representado por sus senadores y di-
putados, dirige un mensaje a Maura 
haciendo suyas las afirmaciones del je-
fe, menos en lo de las renuncias a las 
actas, y considerando imprescindible 
que se reintegrara en la .jefatura. Mau-
ra accede a este apremiante ruego; 
acepta de nuevo la dirección que había 
dimitido, si bien mantiene todo lo di-
cho respecto a sus agravios y a sus 
protestas. La última carta en que con-
signa su última actitud es igualmen-
te laberíntica y complicada, porque in-
siste en las premisas de la anterior, pe-
ro modifica por completo las conse-
cuencias: es decir, que sigue creyendo 
que no se puede turnar con los libe-
rales, mientras éstos no cambien su 
proceder para con los republicanos, pe-
ro al mismo tiempo desiste de todo 10 
que signifique retraimiento e inhibi-
ción de responsabilidades. 
El partido gobernante declaró desde 
el principio que no estaba, dispuesto a 
rectificar, puesto que consideraba que 
su política de benevolencia relativa 
respecto a los republicanos prestaba 
Eiayor servicio al Trono y a la norma-
lidad de la vida pública que no cual- * 
quiera otra de hostilidad y persecu-
ción. Dejando de cumplirse esa con-
dicional reclamada por Maura para 
funcionar al frente de su partido, na-
die se explicaba esa su vuelta tan rá-
pida al antiguo puesto, porque, o no se 
justificaba el primer arrebatoso falta-
ba motivo y razón para esta su de-
terminación postrera. Entró entonces 
| cierto recelo y tenaz sospecha respec-
to a si habría mediado algún inciden-
te secreto y desconocido para esta rein-
tegración de Maura en su jefatura, 
por creerse qne un hombre de carácter 
tan entero y de pasiones tan vehemen-
tes no iba en el transcurso de una se-
mana a irse airado, con furioso enco-
no, y a volver majestuoso y lleno de 
esperanzas en el triunfo de sus ideas, 
sin que en ese lapso de tiempo habie-
ra ocurrido otra cosa que la que ya sa-
bía, cual era, la unánime adhesión de 
sus correligionarios hacia su dirección 
política. 
Empezó a cundir la especie de que 
apenas reanudaran las Cortes sus se-
siones y hubiera un debate, el parti-
do liberal caería y Maura formaría si-
tuación. En el Parlamento se forja-
ría el rayo—decían cuantos se daban 
por mejor informados—y las eleccio-
nes provinciales de Marzo serán he-
chas por los conservadores. Lo de me-
nos, para cuantos examinamos impar-
cialmente la cuestión política era un 
cambio 'dle Ministerio, aunque en él se 
incluyera la crisis total, el advenimien-
to del otro partido: lo grave consistía 
en el problema fundamental plantea-
do, cual es, las relaciones de los go-
biernos de la Monarquía para con los 
republicanos, y por lo tanto, la acti-
tud de éstos con dichos gobiernos. 
Aquí radica lo arduo, lo difícil y lo 
complicado de esta situación y de las 
que podían reemplazarla. ¿Se insis-
te en una política de concordia, de be-
nevolencia dentro de la ley? ¿Cuáles 
son los límites? ¿Se pueden prefijar 
de antemano? ¿Se va por el contrario 
a una política de suspicacia, de re-
presión enérgica y de hostilidad impla-
cable contra los que profesen ideas 
antimonárquicas? Y en el momento 
de estas dudas y de estos antagonis-
mos entre los dos partidos del turno 
constitucional, toma el Rey la inicia-
tiva, bajo la responsabilidad de su Con-
sejo de Ministros/- de llamar a una 
consulta sobre varios puntos de inte-
rés nacional al jefe de la minoría con-
juncionista, don Gumersindo Azcára-
te, el cual acude a Palacio y habla con 
Don Alfonso X I I I más de uná?hora. 
No necesito encarecer las altas .lo-
tes de inteligencia, de consecuencia po-
lítica y de honradez acrisolada de 
aquel ciudadano. No hay en España 
quien no le venere y reconozca la in-
tegridad de su carácter y su sólido e 
intenso saber. Ha sido maestro de ca-
si dos generaciones, y sin ambición 
personal, firme en el culto de sus idea-
les republicanos, no negó nunca su con-
curso a las reformas sociales y a todas 
aquellas obras de progreso que la ex-
periencia demostró ser completamen-
te compatibles con las instituciones vi-
gentes. El anciano demócrata no ha-
bía hablado con el Rey más que cuan-
do éste se entró una vez en la cátedra 
y asistió a la explicación de la lección 
correspondiente al día. 
Azcárate en esta última recien Le 
consulta quedó prendado de las dote-s 
intelectuales del Monarca, de su afa-
bilidad exquisita y de las tendencias 
de su espíritu hacia todo lo progresivo 
y democrático. Allí se habló con toda 
amplitud, no ya sólo de los proyectos 
beneficiosos para la clase obrera, sino 
de multitud de puntos relaicíonados 
con los problemas de actualidad en la 
evolución política de los pueblos. En-
tre las cosas más importantes que fue-
ron tratadas, el Rey expuso una idea 
que hace ya tiempo tiene y la formuló 
en una pregunta categórica.—"Cuan-
do ocurre una crisis política y llamo 
a consulta a los jefes parlamentarios, 
¿ cree usted que, como es mi deseo, de-
bo oir la opinión de los representantes 
de las minorías republicanas?" Vaci- 1 
ló un momento Azcárate, y tras unos 
momentos de meditación, replicó:— 
"Así lo creo, pues son parte integran-
te de la representación nacional." 
Pudo creerse que esta conferen;.ia 
fuera un hecho aislado sobre un tema 
especial y que tenía la atenuación de 
venir desempeñando Azcárate la pre-
sidencia de un organismo oficial, que 
si bien es autónomo, tiene consignación 
en el presupuesto y necesita nombra-
miento del Gobierno. Pero habiéndo-
se ampliado la conversación a asuntos 
de sumo alcance político, como el Je 
la sinceridad en las elecciones, la ex-
tinción del caciquismo, la tolerancia 
o libertad religiosa y hasta el funcio-
namiento de la prerrogativa regia, 
quedando además apuntada la conve-
niencia de oir a los republicanos en 
las crisis, aparece bien definido que 
todo ello obedece a un plan completo 
y a un nuevo procedimiento de tener 
abiertas las puertas de Palacio y aten-
tos los oídos del Rey no sólo a los mo-
nárquicos, sino a los que profesan 
ideas contrarias a las instituciones, en 
cuanto se refiera a un interés nacio-
nal ^ independiente de las formas de 
gobierno. Claro es que, como mani-
festó Azcárate, éste salió de Palacio 
tan republicano como entró, y esto 
presta dignidad y revela abnegación 
patriótica en los consultados, puesto 
que viene a colocarse lo beneficioso a 
la Nación por encima del interés de 
parcialidad y de bandería. 
Los conservadores no son enemigos 
de que los republicanos se aproximen 
al Trono, pero exigen que al compare-
cer a tratar con el Soberano vayan ya 
convertidos, declarándose monárqui-
cos, como lo fueron aquellas agrupa-
ciones antidinásticas de procedencia 
revolucionaria que con Moret, Martos 
y López Domínguez, por ejemplo, reco-
nocieron la legitimidad de Don Alfon-
so X I I y, acatando las instituciones, 
formaron los gobiernos de la izquierda 
democrática. Pero ese no es el caso 
actual: nos encontramos enfrente del 
hecho cierto, innegable y casi irreduc-
tible, de que en España hay hombres 
dle altos prestigios e inteligencia y ma-
sas numerosas que profesan ideas re-
publicanas. Su concurso y su influen-
cia para una legislación progresiva y 
para depurar toda buena administra-
ción, no pueden menos de convenir a 
la mejora de nuestra condición social. 
Es más, no puede negárseles el dere-
cho a aquella intervención y coopera-
ción que favorezca la paz y no afee, 
humillándolo, el decoro de los altos 
poderes del Estado. Pero a su v?z, 
no cabe tampoco que al ciudadano de 
otras convicciones se le diga: "Tu 
eres republicano o carlista, pero no 
tienes derecho a ser oído ni atendi-
do en lo que cumpla a los beneficios 
del país en tanto que no abjures de tu 
ideal" ¿De qué valdrían entonces el 
voto y el concurso del adversario si 
se le exigía por adelantado y en el mo-
mento preciso la abdicación completa 
de su historia y la renuncia de su fe 
política ? Castelar vivió y murió sien-
do republicano, y eso no fué óbice pa-
ra que guardara para con la Regente 
la más completa cortesía y prestara a 
los gobiernos de Sagasta la más cons-
tante y decidida cooperación en el es-
tablecimiento de las más grandes re-
formas democráticas. 
Así como la Monarquía no puede 
menos de reconocer la existencia de ese 
factor de la vida nacional constituido 
por los republicanos, éstos a su vez tie-
nen que darse cuenta de otro hecho in-
dependiente y ajeno a su voluntad, y 
es, el de la existencia del poder mo-
nárquico en España sobre bases sóli-
das y con elementos poderosos para de-
fenderse y subsistir. Sus jefes princi-
pales, en distintas ocasiones, han de-
clarado que sus intentos para derro-
carlo por medios revolucionarios ha-
bían fracasado en la impotencia, y la 
realidad viene demostrando que la ape-
lación a la fuerza, produciendo sólo 
perturbaciones sangrientas, los lleva-
ría a una completa derrota. Por lo 
tanto, la lucha ha de darse en el terre-
no legal, y como en los largos proce-
sos en que se trabaja a la opinión y se 
contrastan entre sí las ideas por pro-
cedimientos pacíficos están de por me-
dio los intereses de la patria y de to-
das las clases sociales, hay que optar 
entre estas des normas de conducta: o 
la intransigencia pesimista que tienda 
a hacer imposible la vida nacional 
hasta el punto de lanzar al pueblo a 
los caminos de la desesperación, o una 
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C H A M I?OI< 
(Autor fie LA HERMANA ALEJANDRINA) 
A S Q U E V U E L V E N 
De venta en "La Moderna Poesía" 
(Contlnaa) 
En otro tiempo la imaginación in-
antil de Enriqueta creía ver allí un 
juguete de Nuremberg, animado por 
los conjuros de una hada. „ — ^ 
después de ella, otros niños toma-
ron posesión de aquel lugar de deli-
Clas> que parecía creado expresa-
n t e para ellos. 
^•ir^6 Ia puerta, un pequeñuelo gor-
g ion, huyendo de la persecución de 
^ criada, fué a refugiarse entre las 
Patas de los caballos. 
A /a sombra de un castaño. un ca-i l r 6 Para niños, de una forma 
carn-ii r' una caja oblonga, una 
una i COn ruedas' de donde salió 
b i o r J i 2 f Pe<:iueña Y curiosa, cu-
j / a ae bucles castaños, 
aula bajó, y le envió un beso. 
a señora Le Hallier se volvió ha-
Cla su hii 
.TUariEys son los" niños del ¿obre 
u üe Vemieres. 
3a, y tranquilamente diio: 
Enriqueta se fijó en el grupo. 
Vestían de blanco, y llevaban cin-
tas negras. 
—¿Ha muerto Juan de Vernieres? 
—preguntó Enriqueta. 
Nunca, desde hacía seis años, ha-
bía hablado con aquella voz ahoga-
da, ni en su semblante se había re-
tratado semejante angustia. 
—No—contestó la señora Le Ha-
llier con indiferencia;—es por la ma-
dre por la que visten luto. 
Enriqueta permaneció un instante 
de pie, sin decidirse a seguirla. 
Por si no era bastante afrontar el 
presente, era preciso que el pasado 
acudiera también con el recuerdo de 
sus primeros pasos en este mundo 
maldito. 
Pero era demasiado tarde para re-
troceder y huir. Puesto que Juan 
no había muerto, debía de estar allí. 
Paula volvió, y ante su mirada ob-
servadora, Enriqueta recobró su pre-
sencia de ánimo. 
Siguiendo a su madre y a la seño-
ra Doncet, atravesó el estrecho ves-
tíbulo, que, como todos aquellos si-
tios, le iban evocando una serie de 
recuerdos, símbolos de una época de 
su vida quizá, contra su voluntad, 
nunca olvidada. 
Al entrar Enriqueta en el salonci-
to, creyó ahogarse materialmente. 
No hubiera querido ver nada de lo 
que tenía delante, y al primer golpe 
de vista lo veía, lo examinaba, se da-
ba cuenta de los menores detalles, 
del más insignificante cambio: allí 
estaba él. Era el mismo; el joven 
serio, de aspecto dulce y bondadoso, 
el amigo de la infancia, el que du-
rante un corto período fué para ella 
el escogido del corazón, en el que 
creyó ver al compañero para toda la 
vida. Estaba más delgado, y había 
envejecido un poco; la barba daba a 
su fisonomía más gravedad. 
Juan, aunque no existía razón al-
guna para que así ocurriera, también 
se estremeció. Ni él, ni nadie, a Dios 
gracias, había podido adivinar los 
sentimientos que algunos años antes 
se encerraban en el corazón de la 
joven. 
Había un detalle que no dejaba de 
causarle cierto embarazo. 
—¿Cómo la llamaré?—se pregun-
taba.—¿Señora?, ¿señorita?, ¿her-
mana? 
No sabía por cuál de estas pala-
bras decidirse. ¿Si no se acordaría 
ya de él? 
—Buenos días, Enriqueta—le dijo 
como otras veces. 
Y ella, como otras veces, contestó: 
—Buenos días, Juan. 
política de afirmaciones o de activa 
intervención favorable a cuantas me-
joras y progresos sean comunes a los 
partidos monárquicos y republicanos, 
dentro de la democracia y del interés 
general. 
Don Melquíades Alvarez, en un mi-
tin celebrado en Murcia, confirmó sus 
convicciones republicanas y exaltó sus 
esperanzas de triunfo para en su día; 
pero al mismo tiempo, al juzgar la so-
lución dada a la crisis última, no só-
lo elogió el proceder perfectamente 
constitucional del Rey, sino que pidió 
un aplauso a todos sus correligiona-
rios para Don Alfonso X I I I porque 
había cumplido fielmente con su de-
ber sustrayéndose a las fuertes presio-
nes y coacción moral del bando conser-
vador. Y toda la multitud que le t-s-
cuchaba aplaudió: Ahora bien ¿se pue-
de negar a un republicano el derecho 
a juzgar los actos del Poder Ejecuti-
vo y a celebrarlo cuando sea bueno o 
a censurarlo cuando lo considere lesi-
vo a la Nación ? ¿ O es que forzosamen-
te ha de vituperarlo todo y no hacer 
distinciones entre lo que daña o bene-
ficia al país? Si esto último se admi-
tiera, iríamos a parar a aquellos días 
de nuestras guerras feroces, en que se 
fusilaba a los prisioneros y en que no 
había ni literatos, ni artistas, ni sabios 
para un partido, si pertenecían al 
bando enemigo. De esa suerte, para 
los monárquicos Castelar habría sido 
el más desdichado de los oradores y 
Cánovas para los republicanos el más 
mediocre de los gobernantes, Y antes 
de juzgar un cuadro, una estátua, un 
poema para otorgar el premio o ta-
charlo con agria censura, habría que 
exigir previamente al autor la de-
claración de su fe política. 
Los tiempos han cambiado y la oul-
tura ha traído otra suavidad en las 
costumbres, de lo que no puede menos 
de felicitarse el sentido com/ún. Si vol-
vemos la vista hacia el pasado y recor-
damos los tiempos en que eran jóvenes 
los ancianos de esta generación ¿cómo 
no hemos de bendecir estas transfor-
maciones y esta evolución civilizadora 
de la sociedad española, que nos ha 
puesto al nivel de los pueblos más ade-
lantados? No hace medio siglo en que 
eran llevados a la eárcel los ministros 
de la religión evangélica que hacían 
propaganda, eran presos y condenados 
al destierro los diputados a Cortes, la 
prensa estaba sujeta a la censura pre-
via, y •el ejército dividido en dos ban-
dos que alternaban en los pronuncia-
mientos y en el disf rute del mando. Se 
discutía en los tribunales si era lícito 
llamarse demócrata, y no hay que de-
cir que el ostentar el nombre de repu-
blicano traía consigo el proceso y la 
prisión. A su vez, cuando triunfaban 
los progresistas se lanzaban a las más 
rigorosas represalias, y así nuestros 
anales nos presentan como un país en 
guerra perpetua, con ciertos tonos de 
intransigencias heroicas, pero sacrifica-
da siempre a ruinas, desolaciones y mi-
serias la gran masa neutra, indiferen-
te a unos y otros y siempre explotada 
por todos. Así se explica que, veteranos 
como don José Femando González, mi-
nistro que fué con Salmerón y modelo 
de virtudes catonianas, Pérez Galdós y 
Gil Verges, el gran patriota aragonés, 
y otros gloriosos supervivientes de 
aquella época de combates, hayan cele-
brado con satisfacción inmensa este 
nuevo camino en que el Rey habla con 
los republicanos y los republicanos con 
el Rey. 
En la prensa liberal, desde los más 
templados hasta los más radicales, no 
ha habido un periódico que haya deja-
do de aplaudir con júbilo estos actos, 
si bien la mayor parte de ellos lo que 
celebran principalmente es el aparta-
miento de la Corona de la política in-
transigente de Maura, que implica el 
alejarlo del podor, cerca del cual se le 
consideraba para muy breve plazo. En 
realidad, sin la cam y renuncia de 
Maura y su vuelta a la jefatura to-
dos los bien informados teníamos por 
cierto que precisamente por no haber-
se celebrado consultas en la última cri-
sis la caída de los liberales sobreven-
dría a fines de Febrero, esto es, antes 
de las elecciones provinciales. Pero la 
situación a que dio lugar aquel mal pa-
so nos llevaba, no solo a un cambio de 
Gobierno, sino a uno de los más difíci-
les trances en que pudiera hallarse el 
país. Sin duda, Maura no calculó ni 
midió las consecuencias de ello, pues su 
alcance después de su primera carta 
era nada menos que el desahucio total 
de uno de los partidos turnantes, tal 
como se halla establecido, dejando al 
Rey como único instrumento de gobier-
no el partido conservador, y éste con 
tonos y caracteres de la más acentuada 
reacción. 
Los peligros subsiguientes habrían 
sido de la mayor entidad, porque al 
volver Maura al Poder disolviendo las 
Cortes, hubiera tenido que ir a unas 
elecciones generales. En ellas, para re-
sistir el empuje de los candidatos re-
publicanos, se hacían precisos el con-
cierto y la unión entre las fuerzas mo-
nárquicas, y ¿cómo iban a entenderse 
con los conservadores los liberales que 
eran precipitados del poder, no por ha-
cer mala política o administración, sino 
por la tacha de ser tibios defensores del 
Trono, si es que ya no de cómplices en 
una obra de menoscabo y destrucción 
de las instituciones? Hombres y hues-
tes así ofendidos y menospreciados 
¿habían de entrar en una coalición 
electoral con los que acababan de ex-
pulsarlos marcándolos con el estigma 
de una deslealtad más o menos incons-
ciente? Es lo probable que los conser-
vadores hubieran tenido que luchar so. 
los en pro de sus candidaturas, y es evi-
dente que con el voto obligatorio 1os 
republicanos habrían traído al futuro 
Congreso una mayoría verdaderamen-
te formidable, si es que ya no se hubie-
ran mixtificado los comicios con viv-
lencias y artimañas engendradoras de 
una protesta nacional. 
Otro grandísimo error había, y aún 
subsiste, en las exigencias extrañas del 
jefe conservador respecto a la rectifica-
ción que pide en la norma de conducta 
de los liberales. ¿A quién se la pile? 
¿Al Rey? ¿Pues cómo el Rey va a in-
miscuirse en la vida interior de un 
partide marcándole el proceder a que 
debe atenerse? ¿La reclama por el con-
trario de los liberales? ¿Pues cómo és-
tos van a someterse a la tutela y di-
rección de sus adversarios, sobre tocio 
cuando creen obrar en conciencia y 
prestar a la Patria y ai Rey servicios 
más eficaces siguiendo su criterio e in-
clinaciones expansivas, que no acomo-
dándose al espíritu estrecho del otro 
polo de la política ? Esas rectificaciones 
en la marcha de un Gobierno y de un 
partido las imponen y hacen efectivas 
solamente por los medios parlamenta-
rios y los trabajos en la opinión, las 
oposiciones. 
Maura, por ejemplo, trajo en su úl-
tima etapa la ley llamada contra el te-
rrorismo, y la resistencia de las mino-
rías la hizo fracasar por considerarla 
lesiva para las libertades públicas. 
¿Qué fué esto sino una rectificacim? 
Mas adelante llevó al Parlamento su 
proyecto de ley de Administración Lo-
cal; fué discutido durante dos legisla-
turas; no salió del Congreso sino me-
diante a una serie de enmiendas que 
lo cambiaron por completo, y por últi-
mo, quedó empantanado en el Senado. 
¿Es cierto o no que las oposiciones hi-
cieron rectificar aquel punto del pro-
grama maurista ? Canalejas presentó la 
Ley del Candado para las Asociacio-
nes religiosas, y los conservadores lo-
graron que se señalara el espacio de 
dos años para su Vigencia. Algo aná-
logo se hizo por la oposición respecto 
a la ley del servicio obligatorio, y así 
todos los radicalismos del gabinete l i -
beral; ninguno pudo alcanzar carácter 
legislativo por la resistencia de la mi-
noría conservadora en el Parlamento. 
¿No fué tedo esto una rectificación? 
Se dio el caso, hace ya años, que un 
tratado de Comercio con Alemania no 
pudo ser ratificado por haber pedi ;o 
votación definitiva en la Alta Cámara 
la oposición; y un proyecto, acaso be-
neficioso sobre el estampillado, no fué 
adelante por lo mismo. Luego donde se 
hacen las rectificaciones es en las Cor-
tes, y eso por los partidos contrarios a 
los gobiernos. Los conservadores cuen-
tan en la Cámara popular con más de 
cien votos y en el Senado con unos 
ciento veinte, los cuales pueden aumen-
tarse hasta ciento cuarenta o ciento 
cincuenta en determinadas cuestiones 
a las que acuden los Obispos y los pa-
latinos. ¿No bastan esas fuerzas para 
impedir la aprobación de unas leye3, 
para modificar otras y hasta para ha-
cer imposible la vida de cualquier Mi-
nisterio, a menos que no acceda a tran-
sacciones aceptables y decorosas con 
las minorías? El Parlamento pues, es 
el terreno donde debe verificarse esa 
labor, y es incongruente el exigírselo, 
ya a la Corona, ya al bando opuesto. 
Si cuanto se ha dicho en los docu-
mentos escritos y publicados con la fir-
ma de Maura, Pidal, Dato y la agru-
pación de todos sus correligionarios, 
se hubiera sostenido en el Congreso y 
en el Senado a su debido tiempo, es 
bastante probable que hubiera que-
brantado poderosamente la situación 
liberal, y si la defensa no hubiera sido 
muy convincente, la opinión hubiera 
estado muy madura para ir a un cam-
bio total de la política. Pero al pres-
cindir de la representación nacional 
quedaba todo reducido a los efectos de 
conferencias secretas, de tanteos en lo 
desconocido y de un litigio fallado en-
tre los bastidores del escenario. He ahí 
porqué ha satisfecho a todos este otro 
régimen de puerta abierta, dando ac-
ceso a los representantes de todos los 
partidos mientras no se dirime la 
cuestión con luz y taquígrafos, en ple-
no Parlamento. 
Hay una resultante, y por cierto ca-
pital, de estas últimas visitas a Pa-
lacio, cual es, la afirmación hecha por 
Azcárate de que si el partido liberal 
no cumple todos sus compromisos y no 
lleva a la práctica su programa, no se-
rá por hallar obstáculos ni dificultades 
de género alguno en la Corona. El 
Rey, perfectamente constitucional, no 
opondrá óbice alguno a las reformaa 
progresivas que planteen sus ministros. 
Queda destruida la leyenda, que al-
guna vez fué realidad, de los obstácu-
los tradicionales. Y si la democracia, 
aún la más avanzada, no ha de ¡hallarse 
jamás cohibida por el Trono, la deduc-
ción es lógica: no tiene la menor incom-
patibilidad con la Monarquía. 
Ahora bien ¿quiere decir esto que los 
republicanos vayan a hacerse monár-
quicos y que alguno de sus hombres 
más templados lleguen a ser consejeros 
responsables del Rey? Ni lo creo, ni lo 
espero. Cada cual seguirá en su antiguo 
campo, y por eso a la larga lo ocurrido 
no traerá esas consecuencias con que 
algunos ilusos se lisonjean. Lo que sí 
hay es un principio de pacificación, 
una tregua en lo implacable del bata-
llar, un respeto mutuo entre los al-
versarios y la posibilidad de avenencias 
honradas para aquellos fines de interés 
común a la Patria, como son hoy la 
mejora de las clases obreras, la expan-
sión y adelantos de la enseñanza y al-
gunos otros puntos relativos a la l i -
bertad religiosa. En la gran muche-
dumbre han causado excelente efecto 
esos actos y en la impresionabilidad de 
estos pueblos meridionales se deja ver 
en demostraciones notorias la satisfac-
ción y el aplauso. 
Los conservadores, en los primeros 
momentos de recibir la noticia, sintie-
ron sumo enojo y sorpresa, sobre todo 
por la especie de " t rága la" que les 
cantaban los diarios del trust y de la 
izquierda, subrayando el caso con el 
calificativo de una bofetada a Maura. 
La Epoca, que viene sosteniendo una 
campaña belicosa y tenacísima, ajena 
a su templanza habitual, insinuó una 
amenaza-grave que venía a condensar-
se en términos análogos a estos: ' ' En-
tregada la Monarquía a sus enemigos y 
pactando sus naturales custodios con 
la revolución de una manera en que 
prescinden de los intereses permanen-
tes representados por las clases conser-
vadoras ¿quién va a defenderla el día 
que llegue el peligro y la hora en que 
surjan los conflictos?" Más tarde, por 
si esto diera lugar a dudas, ha desliza-
do la especie de que un 75 por 100 de 
los jefes y oficiales del Ejército se ha 
adherido a la política de Maura y está 
enfrente de toda connivencia con loa 
republieanoB. Pero después de esta ex-
citación primera, parece que se han 
calmado un tanto en sus briosas protes-
tas y se han encerrado en un silencio 
solemne. Respecto a las visitas a Pala-
cio hacen lo posible para quitarles im-
portancia. Es cierto—dicen—que ha 
ido Azcárate, pero Azcárate es Presi-
dente de un organismo de la Adminis-
tración Pública; ya antes había ido Al-
támira, republicano también e Inspec-
tor General de Enseñanza. Cajal, cu-
yo nombre también suena en estas en-
trevistas, es monárquico, y el gran pe-
dagogo, Cossio, aunque republicano de 
ideas, no funciona como político acti-
vo, sino como jefe principal de ense-
ñanza en el Municipio. 
Aparte de eso nada dice Maura y re-
serva sus juicios sobre estas actualida-
des para cuando las Cortes reanuden 
sus sesiones. De manera que su actitud 
V 
Una ocasión 
Es una página del pasado que se 
abre de nuevo. 
Una página en blanco. 
Jamás entre ella y Juan había 
existido una confesión, ni se había 
cambiado una palabra, ni una mira-
da siquiera. 
Se conocían de siempre. Sin em-
bargo, ella no le conocía mucho. En 
otro tiempo se veían a largos interva-
los, en el verano, durante las vaca-
ciones, mientras Juan estudiaba; 
desde que salió de Saint-Cyr para 
incorporarse a un regimiento de ca-
ballería, se vieron con menos fre-
cuencia. 
Para él, el recuerdo de aquella jo-
ven era algo vago que no ha conclui-
do de tomar forma en la imagina-
ción. 
Enriqueta pensaba en él, pero allá 
en lo más profundo de su pensamien-
to. Con la vida por delante, le so-
braba tiempo, paciencia y esperanza, 
y dejaba pasar los meses y los años 
en una espera indefinida y dulce. 
Después, un día M. de Vernieres, 
padre, se presentó en Saint-Germier, 
y dijo con voz triunfante: 
—¡ Se casa mi hijo ! 
El matrimonio era tal, que excedía 
de las ambiciones paternales. Juan 
se casaba con la hija de un banquero 
de Washington, y M. de Vernieres, 
loco de entusiasmo, elogió a la ame-
ricana hasta el punto de afirmar que 
era el prototipo de la mujer moder-
na, la única esperanza para el por-
venir. 
—Constitución fuerte, educación 
sólida, espléndida dote: en fin—con-
cluyó diciendo,—cuanto es necesario 
para reconstituir nuestras familias 
anémicas y empobrecidas, 
Enriqueta no acababa de darse 
cuenta de lo que oía. 
A medida que había ido escuchan-
do aquella serie de palabras vulga 
res, se había ido sintiendo desfalle-
cer, y acabó por decirse si todo aque-
llo no era un ensueño más entre los 
muchos a que, estando despierta, se 
entregaba su imaginación. En la rea-
lidad nada había cambiado; pero 
desaparecía el ideal que constituía 
la única dicha de su existencia. 
Experimentaba un decaimiento, 
una especie de agonía, que no podía 
ni siquiera explicarse; y el tiempo, 
único remedio con que contaba, se 
pasaba por días y por semanas, y, le-
jos de llenarse, iba haciéndose ma-
yor cada vez aquel vacío. 
Ni n sí misma quería confesarse. 
Guardar un triste recuerdo del que 
se iba a casar con otra, lo considera-
ba como un vergonzoso crimen el 
inflexible derecho de sus diez y ocho 
años. 
—Esto es una niñada, una locura 
—se decía, disminuyendo la impor-
tancia de su mal, para sufrir menos 
y curarse lo antes posible. 
Pero no se le ocurría la idea de 
buscar ningún remedio, de hacer que 
l u corazón, dando la dicha a otro, vi-
viera también dichoso. Las circuns-
tancias la ayudaron; su sentimiento 
amoroso había cambiado de direc-
ción, y, ya que no pudo seguir Ja su-
ya, se dirigió al ideal divino. 
En la vocación que se apoderó de 
su alma, el despecho no tuvo la me-
nor participación, Juan no fué un 
obstáculo que se atravesó en su ca-
mino y la obligó A que emprendiera 
otro; fué el trampolín providencial 
que la ayudó a subir más alto. 
Y a medida que se iba elevando, se 
iba purificando, hasta que concluyó 
por perderse en lontananza. 
Cuando entró en el convento había 
hecho abstracción de su pasado mun-
danal y puramente humano, para 
conservar únicamente las aspiracio-
nes y los pensamientos divinos; le pa-
reció que su corazón de joven no latía 
(Continuará.) 
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£ perfectamente correcta, y cuantos no 
nos guiamos por intereses de agrupa-
ción nos congratulamos vivamente le 
que una inteligencia tan preclara como 
la del jefe conservador y un hombre 
tan útil a la Patria domine sus arre-
batos fogosos y ocupe el alto puesto 
directivo a que le llevaron sus mereci-
mientos y sus sacrificios. El bien pú-
blico se acrecienta sumando, y sería 
una insensatez cuando las expansiones 
van hacia la izquierda, y a título hvni 
precario por cierto, que restáramos pa-
ra las grandes obras de la gobemaciun 
del Estado elementos sanos, inteligen-
tes y poderosos, como son los que más 
genüinamente representan los intere-
ses permanentes del país. 
Diremos siquiera, ao como afirma-
ción, sino como fórmula del deseo, el 
aforismo del doctor Pangloas: Toiot 
est pour le nviemx chns le mcUieivr des 
itwndes pOssíbles. 
H. 
L A P R E N S A 
No creemos nosotros que estemos en 
vísperas de un cataclismo. 
No vemos huestes revolucionarias 
que con el pie en el estribo y el ma-
chete en la cintura esperan el fallo 
del recurso de inconstitucionalidad. 
•Sería sin embargo tonto y pueril 
negar que bullen en los ánimos cierto 
temor, cierta incertidumbre e inquie-
tud. 
Todos queremos convencernos de 
que estamos en plena paz y tranquili-
dad. Los niños cantan para ahuyentar 
el miedo cuando p^san por algún lu-
gar oscuro y solitario. 
"Aquí no va a pasar nada," can-
tan algunos como estribillo. 
Pero..,i¿y si pasase algo? se pre-
guntan a sí mismos. 
* * 
No son las amenazas y gritos revo-
lucionarios de algunos voceros libera-
les los que más nos inquietan. , Han 
vociferado ya tanto que la cuerda 
emocionante ha perdido ya su ten-
sión. 
El silencio y la calma de los jefes y 
prohombres liberales, las sesiones se-
cretas y el buen humor aparente de; 
los representantes Zayistas, las reti-
cencias y anfibiologías de sus órga-
nos más comedidos, los compases cf& 
espera que parecen haberse dado co-
mo última consigna y los recelos mal 
disimulados aun de aquella-prensa 
conjuncionista que se empeña en mos-
trarse tranquila y risueña son indi-
cios que impiden aL menos la comple-
ta seguridad, confianza y normalidad 
del país. 
El mismo colega "La Lucha," el 
del estribillo "aquí no va a pasar na-
da," deja entrever sus recelos e in-
formando sobre los ambiguos acuer-
dos tomados en la última junta del 
Ejecutivo Liberal, afirma que ha}' 
dos tendencias en el partido,- una. 
francamente revolucionaria, otra, l a 
que aconseja una oposición fiscaliza-
dora, racional y ordenada ai futuro 
gobierno. 
Luego aletea todavía el fantasma 
de la revolución. Luego estamos aún 
en período de peligrosa transición. 
* 
Escribe " E l Mundo:' 
Si los liberales se rebelasen contra 
el fallo del Tribunal Supremo, si ese. 
fallo les fuese desfavorable, .eomo se 
prevé generalmente; si no acatasen 
ese fallo, cual es su deber, cual b 
mandan las conveniencias públicas, 
clial lo impone el patriotismo, resul-
taría lo siguiente: Fuertes los.conser-
vadores con el veredicto de los comi-
cios y con el del Tribunal Supremo, 
atacarían vigorosamente a los libe-
rales alzados en armas y a sus cóm-
plices de las ciudades. Tendríamo;?, 
pues, la guerra civil en todo el país. 
Si triunfasen los conservadores, que-
daría desbaratado, aniquilado el par-
tido liberal. Y si triunfasen los rebel-
des, quedaría deshecho, igualmente, 
el partido conservador. Pero tanto en 
el uno como en el otro caso, habría 
concluido para siempre la paz repu-
blicana en Cuba, pues, en lo sucesivo, 
vista la inutilidad de la lucha comi-
cial^y Vista la ineficacia de las sen-
tencias del Supremo, todos los que as-
piren al Poder todos los partidos, 
apelarán a la violencia, a la guerra, 
a la convulsión periódica. Se acaba-
ría el imperio de la legalidad, y so-
brevendría el de la fuerza. 
Nada dice el colega de los conser-
vadores. 
Lo cual parece significar o qué és-
tos confían plenamente en que el fa-
llo del Tribunal Supremo ha de ser-
les favorable o que lo acatarían aun-
que lés fuese adverso. 
Los liberales en cambio tienen fuer-
tes temores de que el recurso no pros-
pere para ellos. 
Y a pesar de aquel espíritu de paz 
y alto patriotismo de los discursos del 
Politeama, a pesar de haber estado 
estonces conformes con el doctor 
Ferrara en que "el peor gobernante 
cubano es mejor que un extranjero" 
a pesar del acatamiento al fallo, aun-
que fuese adversOj proclamado por 
el doctor Herrera Sotolongo, no pue-
den ocultar tras, una calma conven-
cional, la excitación de sus nervios y 
el enojo de su ánimo adolorido con la 
derrota. 
No faltarían indudablemente entre 
ellos quienes convocasen a la mani-
gua y tocasen a rebato. 
. ¿Pero, encontrarían soldados? 
¿Vendría después algún Taft son-
riente que les regalase los caballos 
vencedores? 
Fruto de las dos alharacas ocurri-
das en el Centro de Dependientes: la 
suspensión de los acostumbrados bai-
les de disfraz. 
Así lo acordó la Directiva. 
Informa además " E l Triunfó:" 
Durante la reunión, hicieron pre-
sente algunos directivos, que lamen-
tan profundamente el que se hayan 
tergiversado las cosas, y se hayan he-
cho aparecer ciertos antagonismos y 
disidencias entre los distintos elemen-
tos que integran la Sociedad, cuando 
realmente nadá de eso existe, siendo 
una gran verdad el que allí reina la 
mayor confraternidad y las mejoras 
relaciones entre todos los socios del 
•Centro, de Dependientes. 
Y así es en efecto, por cuyo moti-
vo, nos causa profunda pena, el inci-
dente, ocurrido en la madrugada del 
martes en tan prestigiosa Asociación. 
También nosotros lo hemos lamen-
tado entrañablemente. 
También nosotros creemos que si se 
va a sondear despacio y desapasiona-
damente el origen de esos deplora-
bles incidentes, no se han de encon-
trar más que puntillos personales de 
amor propio quisquilloso e inflamable 
• en- demasía y. tergiversación de ren-
cillas pasionalés en aquello que de-
biera ser intangible para todos^ en 
aquello que nunca se debiera alegar 
para escándalos y algaradas: el cuba-
nismo y el españolismo. 
.¿Son acaso incompatibles y opues-
tos? ¿No se han dado la mano? ¿No 
han conservado perfecta e hidalga-
• mente desde que sonó el último dispa-
ro de la guerra colonial? 
; .-; •\.^^/ •o >.•' ' • •»• ; 
Ratifica lo que acabamos de escri-
bir el editorial "Sembradores de ci-
zaña" que publica " E l Comercio" en 
sil edición vespertina. 
Dice el colega: 
Es peregrino que se acuse por plu-
mas que'apenas si se detienen a me-
ditar sóbre ío que eséribeh, de anti-
cubana a la Asociación de Depen-
dientes. 5 
Todos sus actos lian revelado siem-
pre lo contrario. No puede ser anti-
cuíbana uña institución poderosa que 
educa en sus escuelas '"a millares de 
niños, que estimula'entre ellos el es-
tudio,"y celebra anualmente solemní-
simas vdladas el día de la apertura 
del curso, y en las-que han ocupado 
siempre su trihuna los más insignes 
cubanos, alentando desde ella a la ju-
ventud para que no desmaye en su 
labor y rindiendo culto a la potente 
sociedád que así corresponde a la 
hospitalidad que recibe en este país 
donde se halla arraigada. 
Decir lo contrario; querer hacerla 
aparecer como 3nemiga de Cuba 
cuando a ella pertenecen cubanos co-
mo Fernández de Castro, y cuando 
hay también'ilustres nativos que son 
socios de honor o de mérito de la mis-
ma, es sacar las cosas de quicio, invo-
lucrar las cuestionas y halagar la pa-
sión de los que, ol vidándose de lo que 
significa para la cultura del país di-
cha sociedad tan .-maltecida por cuan-
tos la conocen lo mismo aquí que fue-
ra de a'quí, quisieran en su insesatez 
verla desmoronarse, como si así ocu-
rriera no fuera Cuba la que más lo 
habría de lamentar. 
Pero llevamos la exageración pa-
sional en el ambiente que respiramos, 
en la atmósfera que nos inflama aun 
en pleno invierno, en los nervios que 
saltan al menor roce. Vemos gigan-
tes donde hay enanos y ejércitos en 
rebaños de ovejas. 
Es demasiado grande y numerosa 
la Asociación de Dependientes para 
que en ella no haya individuos fogo-
sos y levantiscos, cubanos y españo-
les, dispuestos a desahogar en impor-
tunas'hazañas el hervor de la sangre 
juvenil, que pudiera encauzarse ha-
cia más altas empresas. 
Pero eso que, aunque lamentable, 
no deja de ser natural y humano, no 
se ha de hinchar de tal suerte que se 
convierta en guerra descomunal lo 
que no pasa de lances y disgustillos 
familiares. 
¿Cómo ha de haber malandrines 
que sueñen en desmoronar la inmensa 
mole de la Asociación de Dependien-
tes? 
"La Discusión" confirma la inter-
pretación que dimos a la discutida 
cláusula sobre la contribución muni-
cipal de los carretonea. 
Escribe el colega: 
Olaramente indica la ley que los 
industriales pagarán tributo "en el 
Municipio del término en que se ha-
lle domiciliada la industria," y hace 
la salvedad respecto a los vehículos 
inscriptos que conduzcan viajes o 
mercancías a otros términos. Quiere 
decir que no se trata de obligar a pa-
gar DOBLE CONTRIBUCION, como 
se ha alegado maliciosamente; el ca-
rretonero de Marianao o Guanabacoa 
que entre en la Habana con su carro 
a traer carga a su destino, puede es-
tar seguro de que no será molestado. 
Lo que trata de impedir la Alcaldía 
es el FRAUDE, que consiste en in-
fringir la ley por medio de una fácil 
comhinación: pagar el impuesto en 
un Ayuntamiento cercano a la capi-
tal, donde eíl tipo de exacción es más 
reducido, y luego í,jercer la industria 
en la Habana. De ese modo quedan 
burladas la ley y el Tesoro municipal 
habanero. Y conste que al referirnos 
a esa práctica fraudulenta, no con-
cretamos la alusión a los carretone-
ros, pues según parece en eso de ins-
cribirse én un término y traficar en 
otro, hay aficionados entre loe due-
ños de toda clase de vehículos.. . 
Es decir que no pagarán contribu-
ción en el Ayuntamiento de la Haba-
na los carretones de Marianao o de 
cualquier término vecino que transi-
ten solamente de paso por el munici-
pio de la capital. 
Los otros, 'los que estando inscrip-
tos en otro municipio ejerzan su in-
dustria permanente en el de la Ha-
bana, claro está que han de pagar en 
éste su contribución correspondáente. 
He ahí lo que dijimos y repetimos 
desde el principio. 
¿Habrá quienes pretendan lo con-
trario ? 
S e i l i o P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
d e p o s i t o "Cas f i l i p i m a s " h a b a n a 
B A T U R R I L L O 
Sensato, clarísimo, exacto, el edito-
rial de El Mundo del día primero: 
"Los Estados Unidos y Cuba." Mu-
chas vetez he dicho que debíamo> ser 
muchos a hablar ese lenguaje franco y 
honrado, a un pueblo que se obstma 
en cerrar loa ojos a la evidencia. Yo, 
con menos altura mental que Oastón 
Mgya, pero con idéntico sentido de la 
realidad, no he cesado de hablarlo. Y 
he ido más allá: me he confesado tal 
vez el único protectorista sin disfraz ni 
claudicaciones. 
Ahora mismo el Presidente del Se-
nado ha dicho que son muchas las 
N'oias del gobierno americano, y que 
será preciso protestar de ellas; como si 
Egipto tuviera derecho a protestar de 
las resoluciones de Inglaterra y Túnez 
de las de su protector; como si la In-
dia pudiese alegar su cabal soberanía. 
Y ahora mismo leo en La Semana, 
un enérgico artículo asegurando que 
la ingerencia yanqui í£va degenerando 
en humillante protectorado," cuando 
no ha sido otra cosa jamás, cuando con 
la Ley Platt quedó decretada nuestra 
inferioridad, y con su inclusión en la 
Carta Fundamental quedó aceptada 
ele jure y para siempre la supervisión 
del extraño, su facultad ilimitada de 
intervención, sn pleno derecho a coar-
tar nuestras iniciativas, y dirigir des-
de nuestra capacidad iuternacionaV 
hasta el saneamiento de nuestros puer-
tos y ciudades. 
Porque juzgo deprimente una tutela 
impuesta por el fuerte, no discutida 
con nosotros y por nosotros consciente-
mente aceptada, los largos, los repeti-
dos trabajos he publicado en esta 
sección abogando por que exigiéramos, 
con el derecho de dignos y de patrio-
tas, la legalización, la humanización, la 
honradez de un verdadero Protectora-
do, que fuera acordado por el Congreso 
americano y el nuestro, o por una Co-
misión mixta de arbitraje^ determinan-
do, limitando, establecienao facultades 
y deberes recíprocos. 
Así como los puertorriqueños, par-
tiendo de su dolorosa realidad, exigen 
el reconocimiento de su soberanía, así 
nosotros debíamos exigir la declara-
ción de nuestra personalidad nacional. 
Lo existente es un régimen absurdo y 
humillante, puesto que amplían sus fa-
cultades y recortan nuestras atribucio-
nes, ni siquiera las Cámaras de Wash-
ington, sino el Secretario de la Guerra 
y el Comité 'de Asuntos Insulares, en 
el primer caso como si fuéramos botín 
de guerra o país conquistado, en el se-
gundo como si no pasáramos de colo-
nia medio autónoma. 
Y me dolió la mano de aconsejar a 
mi pueblo en 1907 y 1908 \ no asumáis 
de nuevo las riendas de la administra-
ción, ínterin no se nos libre de la auto-
ridad de un Secretario y se nos eleve 
a la condición de nacionalidad contra-
tante ; exigid que se determine clara y 
concretamente el límite de la inter-
vención extranjera, casos, motivos, du-
ractón y finalidad, para que sepamos a 
qué atenernos y el mundo juzgue de 
nuestra razón o de nuestra incapaci-
dad. 
Hubo prisa por manejar millones; 
vanidades y codicias han cerrado los 
ojos a la luz; hemos aceptado sin pro-
testa y para siempre la miserable con-
dición de pupilos sin personalidad: 
tardíos son ahora los anuncios de viri-
lidad y faltos de sentido común los ac-
tos de rebeldía: el que voluntaria y de-
liberadamente cede su derecho y abdi-
ca de su libertad, se anula. Llore su de-
bilidad pero no pretenda que se le 
tenga por heroico ni por sensato. 
"Va degenerando en protectora-
d o . . . " Ojalá lo fuera, pero científico 
y legal, honrado y educador protecto-
rado. Esto que hay nos lo trajo la re-
volución prefiriendo cuanto pudiera 
venir de los Estados Unicjos antes que 
entenderse con España; esto lo ratifi-
có la Convención, aceptando la Ley 
Platt sin reservar su sanción para el 
futuro Congreso cubano; a esto pusie-
ron sello y remache, moderados y libe-
rales en 1906, y Oómez y Zayas reci-
biendo de manos de Magoon el gobier-
no de un país que acababa de preferir 
a una conciliación de sus hijos, dos 
anos de arbitrario poder extranjero. 
Ya no hay poder humano que desha-
ga lo hecho; en nosotros podrán quedar 
lágrimas para llorar el desacierto, no 
energías para contestar a las irresisti-
bles notas americanas. 
De mí podrá decir la pasión que no 
fui entusiasta de un cubanismo irrefle-
xivo que sacrifica la altura del ideal a 
la posesión convencional del poder; 
pero dirá también que en mis adverten-
cias y mis pesimismos, precisamente lo 
que quise fué hacer ueeorosa y fecun-
da la posesión de ese poder local, sin 
mengua del ideal prístino; que tam-
bién puede ser cubanismo inteligente y 
puro el que previsoramente acepta las 
terribles realidades nacionales y pre-
tende evitar que se ennegrezcan y se 
estrechen más. 
El editorial de El Mundo, hermoso 
editorial, habla con claridad meridiana 
de nuestro status, de nuestras desven-
turas, de la evidencia presente y las 
seguridades futuras. Léanlo los obsti-
nados. Y, si se atreven, dejen sin sa-
near nuestros puertos, dejen extender 
una epidemia, contraten un emprésti-
to, realicen Tratados/ con las naciones 
de Europa, fomenten revoluciones, ha-
gan cualquier cosa de esas que los pue-
blos independientes hacen cuando les 
place, ya sean poderosos como Ingla-
terra, ya pigmeos comw Paraguay, a 
ver si el vecino lo permite, aunque le 
emeñemos los relucientes machetes de 
Baire y le hablemos de los viejos he-
roísmos de Yara. 
# * 
De un artículo de información de 
nuestro ilustrado colega El Triunfo, 
el más mesurado de los grandes diarios 
liberales: "Todavía no hay Alzados." 
Así encabeza el trabajo y así lo conclu-
ye: "Todavía no hay alzados." 
No sólo es falsa la noticia de que Mo-
nier comanda una partida, sino que to-
dovía no hay partidas. Es buen coa-
suelo ; ya las habrá i es lo que se des-
prende. 
Me hubiera gustado más el diario 
gubernamental, si suprimiendo el to-
davía asegurara al país que la paz rei-
na. No hará mucha gracia al capital la 
deducción lógica: aún no hay; luego se 
espera que haya. 
Es bastante desgracia la nuestra, 
aguardando siempre que la paz se al-
tere. Como ya he dicho otro día, pre-
ferible es qtie ruede todo si ha de ro-
dar, a vivir así, preguntando como CJi 
la conocida obrita teatral: ¿Cuándo se 
armará? De una revolución podría sa-
lir la paz definitiva; de estas alarmas 
no recoge sino quebrantos el fomento 
de nuestra tierra. 
• 
# • En Guara, Manuel Gejo jnató a tiros 
a Alberto Monté, corresponsal de La 
Disousión, maestro público, profesor 
de la Normal, según la prensa hombre 
muy culto, honrado, caritativo y exce-
lente ciudadano. 
Quedan varios huerfanitos, para ha-
cer más intensa la desdicha del hogar 
abatido. 
El asesino lo fué sin mediar dispu-
ta ni agravios entre él y la víctima. 
Después, se suicidó. 
Usaba revolver Manuel Gejo y no 
tenía permiso para usarlo. Su juven-
tud, sus monomanías, las violencias 
su carácter, en el uso impune del re-
vólver encontraron aliciente y fuerza. 
Anotemos esta nueva sangrienta es-
cena en el catálogo de cargos contra la 
incuria de autoridades y policías, que 
dejan a todo el mundo andar armado. 
Por una parte el matonismo impe-
rante, por otra la ineptitud de los que 
gobiernan: he ahí los resultados, 
Joaquín N. ARAMBURU. 
Enhorabuena 
Nuestro querido amigo el señor 
Joaquín Estébanez, uno de los due-
ños del almacén de paños "La Nue-
va Granja," hállase nuevamente de-
dicado a sus ocupaciones. 
Como cerca de dos meses estuvo el 
señor Estébanez enfermo. Asistióle el 
Dr. García Mon, con especial dedica-
ción y cariño, y hoy se encuentra re-
pleto de salud, con la misma magní-
fica salud que trajo de su viaje por 
España. 
El sabe que esta nueva nos alegra. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
La sesión de ayer 
Por falta que quorum no celebró se-
sión ayer la Cámara Municipal. 
T i ran tez de relaciones 
Ayer tarde celebraron una larga 
reunión los concejales del Ayunta-
miento de la Habana, sin distinción de 
matiz político, en el despacho del Pre-
sidente' de la Corporación. • ' 
La reunión fué a puertas cerradas. 
Investigando el repórter el motivo 
de esa reunión, y a pesar de la re-, 
serva que guardaban todos los ediles, 
que para desorientarlo decían que só-
lo sobre los próximos presupuestos 
municipales habían cambiado impre-
siones, llegó a sus oídos el rumor, 
que se confirmará hoy a no dudarlo, 
de que esa reunión era precursora de 
una sesión secreta que se celebrará es-
ta tarde, a las dos. 
Motiva la sesión secreta la tirantez 
die relaciones que existe entre la Se-
cretaría de la Administración Munici-
pal, por haber firmado aquélla, se-
gún se asegura, que la causa de que los 
concejales la censuren obedece a la mo-
ralidad introducida en dicha Secreta-
ría y haberse negado a ciertas preten-
siones sobre consignaciones de mate-
rial que por arte mágico debían trans-
formarse en limoneras para carruajes 
de algún edil. 
Según el rumor dicho, el Secretario 
parece que puso este hecho en conoci-
miento doJ. Alcalde, que éste lo dijo 
ayer a un alto empleado d'el Gobierno 
Provincial, quien a su vez se lo ma-
nifestó a algunos concejales originan-
do todo ello la convocatoria a reunión 
secreta. 
El Alcalde será invitado a que con-
curra a la sesión secreta de esta tarde 
para pedirle explicaciones y que con-
crete los cargos. 
Hay expectación entre los que están 
enterados de estos rumores y desean 
saber cómo concluirá este lío. 
Píense usted, joven, que tomanclo 
cerveza de LA TROPICAL llegara á 
ziejo. 
C I T A C I O N E S J Ü D I G I A L E S 
("Gaceta" del 6 de Febrero.) 
Juzgado de primera instancia del 
Sur, a la señora Antonia Rojas. ' 
Juzgado Municipal del Calvario, a 
los señores Víctor López y Prieto y 
María de la Luz Rivas e Iglesias y a 
da sociedad de Santiago García y 
Hermano, sus herederos y causaiha-
bientes. 
• Gutiérrez 
Aunque estaba designado el d • 
go próximo para celebrar el aln 
ha obligado la necesidad de at^?0' 
razonamientos de algunas perdón 'í 
transferirlo al domingo 16 fe{>] ' a 
que se celebrará definiíivamenf! e^ 
Hotel Sevilla. 
El coronel primer Jefe del C ' 
de •Bomberos nuestro distinguíriJ161^ 
go don Carlos Camacho y * ¿ í , ^ 
mayor señor Esteban, han cedid^í0 
Banda del Cuerpo para solemni^ . 
almuerzo, como deferencia al feste" 
Febrero 6 de igjs 
Total recaudado hoy, $7,878-39. 
E L T I E M P Q 
Febrero 6. 
Observaciones a las 8 a. m. del m * 
diano 75 de Greenwieh: *er1. 
Barómetro en milímetros: Pinar del m 
763,55; Habana, 762'97; Matanzas 76rS: 
Isabela, 76271; Camagüey, 762,65; SobI'' 
762'00. ng0' 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo." 
mentó, ¿O'O, máxima Sl'O, mínima jg's.-
Habana, del momento, 20'3) máxima 26'0 • 
mínima 2ü,5; Matanzas, del momento, î "> • 
máxima 28 ,̂ mínima 14,4; Isabela, del 
momento, 19,5, máxima 28'5, mínima Ig1^ 
Camagüey, del momento, 23'0, máxima 
29'7, mínima 20'6; Songo, del mom^, 
20'0, máxima 28'0, mínima 19'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., é'fi; h¿ 
baña, SE., flojo; Matanzas, SW., id!;' isa. 
bela, ESE., id.; Camagüey, calma;'Soa. 
go, id. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba, 
na. Matanzas, Camagüey y Songo, despa. 
jado; Isabela, parte cubierto. 
Según telegrama de la Dirección QeB̂  
ral de Comunicaciones, ayer no hubo Un-
via en todo el territorio de la República. * 
U n a M e r a v i l l o s a C u r a 
P a r a i a d u e b r 
RESUlTftDOS WOMES 
Miles úe personas dejan sus bragm 
completamente curadas. 
Todos los importantes descubrimiento*, 
en conexión con el Arte de Curar.A¿'jHH 
hechos por ..personas médicas. Hay excáp̂  
cion(••>•• y una de filas es el verdad&ramen- ; 
te maravilloso descubrimiento hecho .J$u 
un astuto y hábil anciano, "Willî n RICÉ'.,/ 
Después de sufrir de quebradura doble por 
muchos años, la éual los médicos decíai ; 
que era incurable, se decidió .a dedicar s\i3,;' 
energías a tratar de descubrir una'cür» 
para sí. . • • • -'"l 3¿i, 
Después de hacer toda clase de l̂ yê tj--' 
gaclones, leer numerosas obras acerca ¿ar 
la quebradura, etc., se hizo Un verdader» 
especialista en quebraduras, pero sin ha-
llar lo que deseaba, hasta que por casua-
lidad vino a parar en lo que precisaméS*̂ -
te Lineaba y no sólo pudo curarse con̂  
Cure su quebradura y ech» 
el braguero al fuego. 
pletamente a sí mismo, sino que su (1c* 
cubrimiento fué probado en repetidas owr 
siones y en toda clase de quebradu¿f J^, 
el resultado de que todas fueron ab£01; „ 
mente curadas y los pacientes ^ ' f ^ , 
una vez míis cómo gozar de una per 
salud y ptíder ir de un lado a otro sl" en 
var braguero Usted tal vez habrá lel^ra, 
los periódicos algo acerca de esta ^ 
vlllosa cura. Que usted lo haya leicto 
es lo mismo, pero de todas inane/aS sía cu-
grará saber que el descubridor de es*» 
ra ofrece enviar gratuitamente a l° llfl3 
cíente de quebradura, comPlet°s -̂r» que 
de su maravilloso descubrimiento pa ^ 
puedan curarse como él y cientos pw, 
han sido. •nr.aíi cura 
La naturaleza de esta maraV1"°or o In-
és tan simple que se efectúa sm a°' inarias 
conveniencia. Las ocupaciones 01 ^ el 
de la vida se pueden seguir míe 
tratamiento actúa y comPletâ  m0do ^ 
—no simplemente dar alivio—ae ^ ^ 
los bragueros ya no son ne,cesa" ¿g al)0«' 
go do una operación quirúrgica 
do y la parte afectada llega a ser 
te y sana como antes. a to? 
So han hecho arreglos para ^ ^aTin^ 
dos los lectores de el Diario ae ^ 'envíen 
que sufren de quebradura, s® ¡nvaWi|5 
completos detalles acerca de esxff y i* 
ble descubrimiento sin coste V B ^ ^ . 
confía en que todos los qu® ' ferta. BaS'-' 
se aprovechen de esta generosa 01 enVÍario 
ta solo llenar el adjunto cupón > ^ . 
por correo a la direcci6n que se 
CUPON PARA PRUEBA GRAÍUITA 
WILLIAH R l G E p ^ ' ^ ^ t f ; 
Inglaterra J street, Londres, & 
Nombre. 
Dirección 
r ' T k T O A M A A W^t f o t o g r a f í a d e C o l o m í n a s y C a - , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 D e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; sep ' 
L I N o A J N K A r A L L 3 2 , - - - , ! - — - , , w d c c - c - a * r a n e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U N P E S O ; 6 p o s t a l e s e l e , USM P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o ga1 S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
Su estomago 
no asimila bie*i, 
N O P I E R D A T I E I M P O 
T O M E EL . 
P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
COPITA couivale A 20 gramos DE carne. Droguería Sarrá y Farmacia»» 
s ^ U N A V I D A F E U Z ~ y C O N T E N T A 
• ' i • """" ni >m\ 
Asegurada con una cucharada todas las mañanas 
A G N E S I A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
D R O G U E R I A SARRA 
y f3" A R M AO «.*•«* 
DIAItIO D2 LA BÍABINA—Edicíóí de la mañana.—'Febrero 7 de 1913. 
Lfl SITUACION BEL TESORO EN 31 DE EÜERO DE 1 9 1 3 
irdstencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Canadá el día 31 de Diciembre de 1912 
INGRESOS DURANTE E L MES 
$ 992,117.55 
Rentas de Aduanas.. 
>> Consulares.. 
' >> : . Comunicaciones 
" Interiores 
propiedades y derechos del Estado... 
productos divensos 
Lotería Nacional. 
Impuesto del Empréstito.,. 
DIVERSAS CUENTAS 
nPDÓsito del Empréstito 1er. 50%.. . . 
Saldo Haberes Ejército 2.o 50%.. . . 
Giros Postales 
Obeks pendientes de pago.. 
p€reclios Consulares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Epidemias.. . . • • v 
gostenimiento inmigrantes detem-los.. 
Depósito del Emprértitr de 16i/2 mi-
' Hones. Reintegro de la Habana.. , . 
Depósito de Obras de Puertos. 
Gasas para obreros. 
Atasto de Agua de Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
Cuarentena previa ; 
Sellos de garantía 
Beintegros.. 
fBn poder de los colectores por forma-
lizar 
EGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 912/13 
" " " 911/12 
910/11 ; 
" " " 909/10 • 
" " " anteriores 
" " Leyes de 1906 
" • " Dec. Gobernador Provsl. 
" " Leyes de 1909 
" " Leyes de 1910 
" Leyes de 1911 
" " Leyes de 1912 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden púWico.. 
3.» parte de los ingresos de Lotería, 
Renta de 11/12 
I>ey de 3 millones , . . . 
Impuesto del Empréstito. 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito ler. 50%.... 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. . . 
Giros Postales 5 
Chéks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de Particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
€asas para obreros • •. • • 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Cuarentena previa 
"Bmtas Generales.—Lotería Nacional. 
Depósitos Obras de Puertos.. . . . . . . 
Depósitos de Obras de Puertos.—Dife-
rencias de tarifas a devolver a los 
Importadores.. 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana, Alcantarillado de la Ha-
bana. . 
id. id. Mejoras en el servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana 



















































En Tesorería General. $ 683,005.95 
En el Banco Nacional. 520,153.10 
En el Royal Bank Ca-
nadá 14,987.75 
En poder de los Colec-
tores por formalizar. 
$ 1.288,146.80 
106,102.26 1.394,249.08 $ 6.122,536.10 
Existeneia en poder de los pagadores para atenciones 




(f) M. GUTIERREZ QUIROS, 
Secretario de Hacienda. 
(F) F E L I P E DE PAZOS, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardo*. 
dos dientes, cuyo apetito formidable i ses Bajos en beneficio del Japón, o de 
se vislumbra entra perfumados bos- i la China, o mejor de Australia, cuan-
ques de almendros en flor y detrás de | do la inevitable independencia per-
tabiques de bien pulida laca... Ru-i mita a esta hoy colonia inglesa ocu-
sia en Persia y en Turquestán, Aus- | parse del imperialismo por cuenta 
tria en Bosnia-Herzegovina y en los i propia. 
Algo de política internacional 
E i imperialismo 
^ Pensa/miento eje en todas las 
grandes 'Cancillerías es una política 
^uinamente expansionista. E l vér-
' ̂ o de la actual civilización multipli-
cando las necesidades de los pueblos, 
áa fragua del Progreso dando a la In-
ustria multiformes creaciones y 
juaneando a la Mecánica nuevos ar-
^ctos para simplificar el trabajo y 
^icar fabulosamente la produc-
. eliminando casi en las tres cuar-
i s Par,tes la mano del hombre; alquí 
aiogog territoriales, allá la 'hiper-
pléta de in,du'strialis:m0» acullá la 
€ ora de empresas financieras, son 
Hes ,WÓKVÍles ^ obligan a las nacio-
s a buscar un imnerio colonial don-
ae vaciarse. 
cam i1^^1* de imperialismo, 
g,jc 0 Paréntesis en mi tarea pedagó-
muriH- i1 'imiPer:ialisnio es el objetivo 
Reno' Indu'dablem.enite. Las exi-
pUebíaS económicas 7 sociales de los 
îda ?S' 61 ln'cesante desa-rrollo de su 
d Ca y mora1' la intensísima, lu-
^dar e. C(>m?eteilci!is que ha de conso-
Semon5-11 e2Ps,tencia y asegurar su he-
los nH • m^ma3Í0nal, constituven 
•̂smo pales factores ^ expansio-
plataf' qUe hoy ^ 68 casi la única 
c i v i ü ^ ^ P^^ica de los Gobiernos 
a<los- ' ' E l imperialismo es el 
Balkanes no se quedan tampoco reza 
gadas en esa carrera vertiginosa de 
expansión imperialista. La misma 
Italia, después de su fracasado ensa-
yo en Abisinia, restañadas sus heri-
das de 1895, se acaba de lanzar, a ca-
ñonazo limpio, en la más atrevida em-
presa imperialista de esfte siglo. 
Aunque diminutas y de escasa po-
tencia militar. Bélgica y Grecia no 
dejan dormir los instintos de impe-
rialismo que todo pueblo posee; el 
Congo vastísimo, las islas del mar 
Egeo, la turbulenta Creta, son prue-
bas de este expansionismo colonial 
empleado por los Gobiernos para 
afianzar el porvenir económico, la 
prosperidad y la riqueza de su país. 
Desde Yokohama hasta Berlín, de 
París a San Francisco de California, 
desde Londres hasta Atenas, un hu-
racán de imperialismo pasea sus rá-
fagas y su vendavales por las nacio-
nes e impele a 'los pueblos en su galo-
par frenético hacia la colonización.. . 
Y ahora, ¿qué C5 ''imperialismo"? 
Muchas son las definiciones que acu-
den a los labios para designar esta 
palabra; todas ellas, por variada que 
sea su forma, irradian al mismo cen-
tro, coinciden en el mismo vértice, 
responden a la misma finalidad y tie-
nen l̂a misma significación. 
Imperialismo es el mayor síntoma 
de elasticidad que presentan los pue-
blos para crecer: es una crisis de su 
desarrollo, es la marcha graduada ha-
cia la progresidad y la dignidad de su 
raza. E l imperialismo es el movimien-
to espontáneo de expansión militar, 
colonial, comercial y demográfica de 
un pueblo en el mnndo; quizás la úni-
ca fórmula que se pueda hoy día 
adoptar para satisfacer plenamente 
las reivindicaciones sociales de la ac-
tualidad. 
El imperialismo, para ser completo y 
alcanzar la plenitad de su finalidad, 
debe reunir los cuatro aspectos de ex-
pansión militar, expansión colonial, 
expansión comercial y expansión de-
mográfica. 
La expansión militar es una de las 
condiciones más tísenciales del impe-
rialismo, en su forma primitiva y el 
aspecito bajo el cual hizo siempre su 
aparición en la vida política de los 
pueblos; basándose exclusivamente 
en el Ejército y en ia Marina, la ex-
pansión militar ha dado origen a esta 
fiebre de armamento que hoy carac-
teriza a los Estados que en virtud de 
sus aspiraciones imperialistas -y de 
sus exigencias coloniales quieren ase-
gurar su supremacia potencial. 
Las escuadras formidables y los 
numerosos y :bien pertrechados ejér-
citos que las grandes naciones deben 
sostener, mediante esfuerzos colosa-
les, para afianzar su imperialismo, 
han dado origen, a su vez, al sistema 
actual de alianzas y acuerdos políti-
cos, que constiltuyen un freno al espí-
ritu de conquista que pudiera fácil-
mente nacer de la expansión militar, 
sistema que las Cancillerías llaman 
"equilibrio europeo." En virtud de 
este sistema, e'l itriple acuerdo de In-
glaterra, Francia y Rusia se opone a 
la expansión militar continental de la 
Alianza Italo-austro-germánjca; el 
acuerdo franco-italiano marütiene el 
equilibrio del Mediterráneo; el acuer-
do de Alemania y Turquía pone coto 
a la expansión de Austria y Rusia en 
los Balkanes; la amistad anglo-espa-
ñola pone límite a los apetitos fran-
ceses en Marruecos; los convenios en-
tre Inglaterra, Estados Unidos y 
Francia equilibran la expansión mi-
litar del Japón, v la alianza anglo-
japonesa garantiza a China contra 
Rusia y Estados Unidos... 
La expansión colonial requiere, co-
mo garantía de eficacia, una proximi-
dad relativa entre las colonias y la 
metrópoli, lo cual facilita en sumo 
grado su vigilancia y su buena orga-
nización. 
Los Estados Unidos tienen al al-
cance de su mano a sus colonias ame-
ricanas y a las islas de Hawai; pero 
la gran distancia que les separa de 
Filipinas, en contradicción con el re-
quisito antes citado, será un día cau-
sa de que esta colonia de Oceanía se 
desprenda del poderío "yanqui y pase 
a formar lógicamemte parte de la ór-
bita colonial del Japón. 
Asimismo las islas oceánicas y las 
colonias asiáticas de la República 
Francesa se verán fatalmente arreba-
tadas del imperio colonial francés por 
hallarse más cercanas del imperialis-
mo japonés que de su metrópoli; en 
cambio, el bloque africano que se ex-
tiende de Túnez al Senegal. será para 
Francia de organización facilísima y 
de vigilancia asidua por su proximi-
dad relativa. 
Italia, al dirigir su expansión coló 
nial a las tierras líbicas 
ECOS DE LA PRENSA ESPAfiOLA 
G A S A S P A R A S O L D A D O S 
P O R L A S O F I C I N A 
Se me objetará que Inglaterra y 
Alemania no observan, en su expan-
sión colonial, el requisito aludido. 
E l Reino Unido y el Imperio Ger-
mánico son, por ahora, las excepcio-
nes que confirman la regla;.y eŝ pre-
cisamente porque ambas naciones 
comprenden el peligro que las gran-
des distancias de sus colonias encie-
rran para el porvenir de su poderío 
imperialisita, que acrecientan las dos 
cada día más sus elementos navales y 
sus fuerzas marítimas, para asegurar, 
con la supremacia de los mares, la ra-
pidez y la inviolabilidad de sus comu-
nicaciones internacionales. 
E l imperialismo se concibe por dos 
razones: o por falta de territorio pa-
ra vivir y progresar, o por plétora de 
progreso material. Los Estados Uni-
dos es una nación que no padece de 
ahogos iterritoriales; desde el Canal 
de la Florida hasta Alaska, sus nueve 
millones ele kilómetros cuadrados 
pueden albergar una po;blación de 
300.000,000 de habitantes. De lo que 
sí está hipertrofiada es de progresos 
materiales. Sufre plétora de indus-
trialismo, plétora de productos, plé-
tora de empresas Cinancieras. y ha de 
buscar un imperio colonial donde va-
ciarse. Los desarrollos de su genio de 
empresa necesitan irradiar al mundo. 
Yiendo la inmensa masa de intere-
ses y fuerzas" de caudales y concesio-
nes, de ambiciones, tareas y responsa-
biiidades que el Estado yanqui ha lle-
gado a reunir en su mano, es imposi-
ble que la pasión imperialista no sea 
su móvil; porque esas cosas colosales, 
esos complexos enormes de trabajo 
que exigen habilidad superior, fuerza 
mental intensa, tenacidad invencible, 
ojo dominador y pulso firme, no se 
pueden realizar sin pasión. Que no me 
digan a mí que Vanderbildt y Mor-
gan son gentes de alma fría. Serán 
aparentemente impasibles, como las 
montañas nevadas, pero el fuego, co-
mo a ellas, les ha de arder dentro. Ca-
da hombre de Estado yanqui es un 
formidable conquistador de aquella 
exltirpe, y debe de encerrar debajo de 
su exterioridad imperturbable inau-
ditas vehemencias. 
Descontada la acción de este formi-
dable mecanismo finaneiero-irudus-
trial, el imperialismo yanqui no tiene 
otro ideal. Es un imperialismo finan-
ciero, no políitico. Pero imperialismo 
cuyo mapa abraza la América latina 
entera. E l águila'de las 38 estrellas 
extiende su vuelo en torno de las jó-
venes repúblicas latmo-américanas, y 
con una garra en el Cabo de Hornos y 
la otra en Méjico acecha el momento 
político oporttuno para lanzarse sobre 
cada uno de los Estados que forman 
el gran bloque 'Sud-americano, Centro 
América y Antillas, y engullírselos en 
un descomunal bocado. Ni César ni 
Alejandro hicieron conquistas más 
preciosas ni más fáciles que esas de 
los conquistadores yanquis. Aquéllos 
necesitaron movilizar armamentos, 
legiones formidables de guerreros; 
éstos movilizan sus legionarios indus-
ítriales y financieros, que se apoderan 
de las industrias, de la banca, del al-
to comercio y de las empresas ferro-
carrileras en todos los países ameri-
canos, que absorben su vida económi-
ca y que son agentes secretos de insu-
rrecciones y de descomposición polí-
tica propulsora de acabamiento na-
cional, de muerte nacional, de eso que 
yo llamaría "suicidio, por instiga-
ción," de un pueblo. Y al promover 
luchas initestinas en esos pueblos la-
tino-americanos, los Estados Unidos 
justifican su intervención, sus razo-
nes políticas para anexionárselos, y 
aquellos pueblos niños que están ju-
gando a pueblos libres y que, despo-
seídos de. todo sentido cívico se rom-
pen la cabeza en sus violentos asaltos 
a la libertad, acabarán por hipotecar-
la y perder su personalidad política, 
desapareciendo como Estado en el 
mundo intemacional. 
AMALIA DE LA TORRE DE MARESMA. 
La diputación de la grandeza de Es-
paña ha realizado una obra admirable. 
Para saber algunos detalles de ésta, 
hemos tenido el honor de visitar al du-
que de Tamames, presidente y decano 
de los grandes españoles. 
—¿Es cierto—preguntamos al du-
que—que se proponen ustedes regalar 
casas a los obreros? 
—Verá usted—nos contestó el sim-
pático aristócrata.—Esa fué la idea 
inicial; pero después ha sufrido una 
modificación esencial, atendiendo a la 
condición de los obreros agraciados. 
Cuando se verificaron las bodas de 
D. Alfonso X I I I y doña Victoria Eu-
genia, la diputación permanente de la 
grandeza de España votó, reunida en 
Asamblea, una proposición encamina-
da a erigir unâ  barriada de casas ba-
ratas para obreros, acto con que quisi-
mos conmemorar la fausta efemérides. 
Estas casas, una vez en condiciones de 
habitabilidad, se darían en alquiler a 
los jornaleros de probada honradez y 
laboriosidad, sin pararnos en distin-
ciones convencionales de filiación po-
lítica, aunque si en la circunstancia 
indispensable de que los favorecidos 
fueran, como es lógico, de nacionali-
dad española. Como el precio de in-
quilinato sería insignificante, nos pro-
poníamos de este modo proporcionar 
a la clase trabajadora un margen de 
holgura en su penosa situación. La 
idea tomó cuerpo fácilmente, y ya es-
taba en desarrollo cuando me cupo 
la honra, en calidad de decano, de ser 
elegido para la presidencia de la di-
putación de la grandeza. Entonces, 
en una Junta magna, presenté, y fué 
aceptada con unánime simpatía, una 
moción solicitando que las casas cons-
truidas y las que hubieran . de cons-
truirse hasta la formación de la ba-
rriada, se dieran en donativo a los sol-
dados que, por su heroísmo y sus pren-
das personales, se hubieran distingui-
do en la defensa de la Patria en la 
campaña de Melilla, que se desarrolla-
ba cruenta y trágica a la sazón. Esta 
modificación, aunque esencial en cuan-
to a la condición del agraciado, no iba 
en detrimento del espíritu generoso 
del primer acuerdo, porque el soldado 
es el obrero de ayer y ha de ser el obre-
ro de mañana. Antes bien, lo mejora-
ba, porque se convertía en donación, 
con todas las ventajas ajenas a la pro-
piedad, como venta, hipoteca, arrien-
do, etc., etc., lo que se había pensado 
facilitarle en alquiler. Esta última 
consideración, sobre todas, me repug-
naba extraordinariamente/ porque es-
timaba que la grandeza española no 
debía percibir, por módico que fuese 
el precio, el menor estipendio del po-
bre trabajador que arranca su pan 
con el esfuerzo de su musculatura, en 
lucha a brazo partido con la vida. 
—¿Y ha contribuido algo el Estado 
a esa labor tutelar ?—nos atrevimos a 
preguntar. 
—Nosotros no hemos tenido—aña-i 
dió el prócer, legítimamente satisfe-
cho—necesidad de recurrir al Estado 
para realizar esta obra de amparo al 
obrero. Como usted sabe, los grandes 
de España aportamos una cuota anual 
para sostener el esplendor de la clase, 
y todos los años nos queda un conside-
rable remanente; pues este rema-
nente, acumulado de varios años, 
es lo que aplicamos aliora , y se-
guiremos aplicando en lo sucesivo, al 
remedio' de las vicisitudes materiales 
de aquellos buenos ciudadanos pobres 
que, en su esfera de acción, contribuyen 
al engrandecimiento o al prestigio de 
la patria. Me resta decir a usted que 
tenemos ya la satisfacción de ver he-
cha realidad la idea. La barriada de 
casas está construida; se compone de 
15 casas por ahora, y está enclavada 
en la carretera de Extremadura. Por 
qué no decir que las fincas son una 
monada? Consta cada una de cocina 
PALACIO 
A la finca ''América 
Acompañado de su digna esposa v 
de su hijo Miguel Mariano el señor 
Presidente de la República fué en la 
tarde de ayer en automóvil a su ñu-
ca "América," del Calabazar. 
En otra de las máquinas de Pala-
cio se dirigieron también a dicho lu-
gar los demás familiares del Jefd 
del Estado. 
Habana, Diciembre de 1912. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Eepe-
eialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafádl 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Asociación de doctores 
eíi ico 
'gran objetivo de las aspiraciones 
mundiales." 
Harto conocido es el programa im-
perialista de la Gran Bretaña, cuya 
constitución se presta tan admirable-
mente a él; 'Egipto, Chipre, el Trans-
vaal, e'l Afghanistan, son las más re-
cientes conquistas o empresas del im-
perialismo inglés. 
E l imperialismo francés ha repor-
tado a Francia las florecientes colo-
nias de Argelia, Senegal, Sahara, Ma-
dagascar y Tunicia, permitiéndole 
crear el magnífico bloque colonial del 
Noroeste africano, cuyo último jalón 
ha de ser el imperio marroquí. 
Del imperialismo pan-germánico 
alemán claman altamente las colonias 
del Camerón, del Zambeze, del Togo, 
de Samoa y de las Carolinas, el re-
ciente "traspaso" del Congo y la pe-1 Oceanía: Rusia y Austria concentran 
netración pacífica que está efectúan-I su expansión militar en un imperia-
do en el Asia Menor; I iísmo continental, la primera en el I Sociedad constructora de 
E l imperialismo yanqui, apoyado i centro asiático y la segunda en los casas a plazos 
en la doctrina de Monroe. ha dado al ¡ Balkanes: G-recia no extiende sus mi- AVISO 
traste con la potencia colonial espa- i ras imperialistas más allá del archi- í 
ñola, ha hundido sus aceradas garras ! piélago. ! Ponemos en conocimiento de los to-
en Hawai, PueHto Rico y Filipinas, y! En* virtud de esta eondioión abso-' redores de pólizas de esta Sociedad y 
acecha actualmente a Cuba, Haití, , hita de proximidad requerida por la 
Santo Domingo, Venezuela, a las di- I expansión colonial do un pueblo, las 
minutas lepúblicas del Centro Amé-i colonias danesas Ids .Antillas no 
rica y al mismo Méjico fronterizo. I tardarán pu ser absorbidas por los 
Allá, en los confines del Extremo | Estados Unidos, así como el Cona'o 
Oriente, otro imperialismo ha nacido : bel̂ a deberá forzosamente integrar cimiento 
La conferencia anuncida para esta 
noche, como segunda de la serie que 
ha comenzado dicha asociación, que-
clerauestra ! da aplazada, hasta nuevo señalamien-
más acierto que en su primer ensayó» | to. 
de Abisinia; el pueblo japonés limita í r ^ ^ s l l l í ^ } ^̂  , i, ^ .. .a.ü ». ~c¿^ 
su imperialismo colonial a Asia y' 
S2CEETARIA DE GOBEP-NAGIO*? 
Herido grave 
La máquina del Central "S. Fran-
cisco," ubicado en el. término de Sa-
gua la Grande, alcanzó al pardo Pa-
blo Mariano Francia, causándole he-
heridas graves en dib tintas partes de1 
cuerpo. 
Con tranquilidad 
E l delegado de Gobernación 'ea 
Carlos Rojas, capitán de la Rurai 
don Ramón Galís Menéndez, telegra-
fió ayer dando cuenta de que las elec-
ciones que se verificaban en el Cole-
gio de San Joaquín de dicho término, 
se estaban llevando a cabo con toda 
tranquilidad. 
Decreto 
E l Secretario de Gobernación tiena 
redactado un Decreto que someterá a 
la firma del señor Presidente de la 
República muy pronto, nombrando 
para el mando del ejército al general 
don Pablo Mendieta, Inspector de las 
Ejerzas Armadas, al general Rojas; 
para asesor del Secretario de Gober-
nación al coronel don Francisca de 
Paula Valiente y para sustituir aí co-
ronel Valiente en el mando de la ar-
tillería de Costas) al comandante don 
Luís Moré del Solar, 
Pidiendo informes 
Al Alcalde de la Habana se le han 
pedido informes acerca de lo que ba-
ya acordado el Ayuntamiento con 
motivo del escrito que, le dirigió en 9 
de Noviembre último la Secretaría 
de Hacienda relacionado con el pago 
de la parte correspondiente a este 
Municipio por las obras del Alcan-
tarillado y Pavimentación de la ciu-
dad interesando del mismo que caso 
de haberse adoptado acuerdo mani-
fieste si fué aprobado, vetado o sus-
pendido por la Alcaldía. 
—Al Alcalde de Candelaria se Id 
han pedido informes sobre los moti-
vos, que haya tenido el Ayuntamiento 
para formar un Presupuesto extra-
ordinario en el que incluye gastos e 
ingresos para atender a los servicios 
de los barrios de San Juan de Con-
treras, Punta Brava y Pueblo Nuevo 
que forman parte del Municipio al 
constituirse en 1910. 
—Al Alcalde de Santa Isabel da 
las Lajas se le llama la atención acer-
ca de que para formar el Presupues-
to extraordinario con que atender a 
los gastos de formación del Registro 
de Población puede el Ayuntamiento 
utilizar las diferencias entre los tipoa 
máximos de los impuestos autoriza-
dos y las cuotas que hoy cobra. Esta 
recomendación se hace a virtud de 
haber, sido suspendido el Presupuesto 
extraordinario que formó para dichas 
obligaciones utilizando recursos ile-
gales. 
Recomendaición 
Al Alcalde de San José de las La-
jas se le recomienda que con urgen-
cia debe resolverse por el Ayunta-
miento lo procedente respecto ai 
acuerdo que adoptó nivelando de nue-
vo el Presupuesto ordinario del co-
rriente ejercicio con motivo de ha-
ber sido suspendido en parte por ei 
señor Presidente de la República, di-
ya nivelación es ilegal. 
Llamándole la atención 
Al alcalde de Sancti Spíritus se le 
comedor, tres o cuatro dormitorios, ¡ llama la atención hacia la ley del 
jardín y corral, sin faltarle el agua y | Congreso de 8 de Julio de 1912 que 
la luz eléctrica y aquellos elementos i suprimió el Impuesto sobre transmi-
primordiales de higiene que demanda i sión del ganado que autorizaba la Ley 
con tanto imperio la vida moderna. I Municipal, por cuya causa no podrá 
De cómo y cuándo se han de verif i-! utilizarse en el Presupuesto dé 1913-
car los donativos de estas casas, diré a 1914. 
usted, por lo que respecta ai primer 
extremo, que sólo esperamos a que se 
resuelvan algunos pequeños trámites 
en !>« títulos de propiedad para ofre-
cérselas s S. M. el Rey a su regreso del 
viaje a Granada. En cuanto al segun-
do punto, esto es, al procedimiento, te-
nemos el propósito de encargar al mi-
nisterio de la Guerra que abra una es-
Sobré explosivos 
La Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer a los Gobernadores provincia-
les la siguiente Circular; 
"Sr. Gobernador de la Provincia 
de la Habana. 
Señor: 
Llamo muy especialmente su aten-
crupulosa información a fin de hacer : ción acerca de lo terminantemente 
una selección entre los bravos lucha- : dispuesto en las reglas dictadas por 
dores de las dos últimas campañas de ; est'a Secretaría, en 1° de Marzo de 
Africa. Esta información será luego; 1909, publicadas en la ''Gaceta" del 
revisaba minuciosamente por nosotros, I dia 4' y reproducidas en la del 9 da 
porque nos inspira el deseo firmísimo! Junio de 1910, relativas a la impor-
de desterrar en absoluto todo fayori- tación, venta y uso de explosivos en-
tismo^y premiar el valor, el civismo y cómendándose por la 12.a de dichas 
las. virtudes individuales. Y conse- reglas a los Gobernadores de provin-
cuentes con este justo sentido de la ca- I cias y demás Autoridades locales U 
ndad. hemos pensarlo, claro es, pri-1 mayor vigilancia respecto al particu-
meramente en los que p:os'éíft la -nu lar para el'cumplimiento de lo dis-
laurenda de San Fernando y los que i pnesto en las mismas. . 
hayan lerramado m .sangre en defen- ! Y como toda medid. 
S| * P f ? bandera- • é ' poca, tratándose dé 
Callo el ilustre prócer, y mos despe-1 que no sólo por ímrvrv 





páñólá acercándose paternalment 
del público en gsneral, que con esta | pneDlo. 
fecha hemos trasladado las oficinas 
de la misma de Villegas 87, altos, a 
San Rafael 88, altos. 4 
Lo que se avisa para general cono-
obra d.> paz que realiza la grandeza es- i espontáneamente, como en casos do 
al 
y se enrobustece, ensayándose en For-i en el bloque colonial del Africa ale-
mosa y continuando en Corea: impe- I mana, y las colonias holandesas de 
rialismo japonés, de fuertes y aguza-[ Oceanía se desprenderán de los Paí-
Habana, 6 de Febrero de 1913. 
LA DIRECTIVA. 
C 564 4-6 
(De "A. B. C . " de Madrid.) 
El peqüéño aaiar^or ae ia cernía 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades 
citantes á la cerreza LA TROPICAL. I previene, en cuanto á ellos correŝ d% 
descomposición n otro, se hace indis-
pensable que por esc Gobierno de su 
merecido cargo, velando por el cum-
plimiento de las leyes y por laá segu-. 
ridades del vecindario, se excite el 
celo dedos Alcaldes de esa provincia, 
a fin de que con la mayor eficacia y 
como asunto preferente, hagan cum-
plir lo que en las citadas reglas se 
DIARIO DE LA MARINA.—ÍHÍcíód ía mai1ana.~TroT)rpro 7 de i m . 
Btm 
¿•a, y que no permitan en los estable-
cimientos que ejercen ese comercio 
más cantidad de pólvora de caza, que 
la que autorizan las disposiciones vi-
"igentes, única clase de explosivos que 
en la cantidad permitida por las le-
yes puede tenerse en esos estableci-
anientos y que hagan cumplir tam-
¡bién, con respecto a materias infla-
tmables y demás que ofrezcan peligro 
al vecindario, lo que dispongan las 
respectivas ordenanzas Municipales. 
Y si existe algún Ayuntamiento 
que carezca de dichas ordenanzas, 
que tome acuerdo respecto al particu-
lar como una de las principales obli-
gaciones del Consistorio en beneficio 
íle sus vecinos, adoptando lo pertinen-
te en su caso o aplicando por analo-
gía, lo que acerca del particular dis-
pongan las ordenanzas que tengan 
otros Ayuntamientos, 
No se ocultará a usted que estas 
medidas deben llevarse a cabo con su-
ma actividad, pero al mismo tiempo 
con gran prudencia, para que, en 
ningún caso, al adoptarse aquéllas 
por la precipitación con que se lleven 
a efecto, ocasionen los propios males 
cuya evitación perseguimos. 
De usted atentamente, por autori-
zación del Secretario: Luís Oarmona, 
Subsecretario." 
Caña quemada 
A las nueve de la mañana de ayer, 
Be quemaron 40,000 arrobas de caña 
en la colonia "Laberinto," del cen-
tral "Constancia." 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Devolución de fianza 
Se ha dispuesto la devolución al sc-
fíor Manuel Bertrand Miret, de la 
fianza de mil pesos que tenía consti-
tuida para ejercer la industria de fa-
bricantes de licores en Santiacro de 




Se ha concedido licencia de veinte 
días, con sueldo, para asuntos pro-
pios, al señor Félix Xúñez Guerra, 
oficial de la Secretaría en comisión 
en el Archivo Xacional. 
Títulos visados 
Se devuelven al Rector después de 
visarlos los Títulos de Doctor en De-
recho Civil, expedidos a favor de los 
señores Antonio Lamaso Hernández 
y Mario A. Trujillo, y los de doctor 
en Medicina Veterinaria a favor del 
señor Florentino Rollán Díaz, y de 
•Doctor en Cirugía Dental a favor de 
Romano Elíseo Pérez Cabral. 
Al Rector de la Universidad 
Se remite al Rector para informe 
el título de licenciado en Medicina y 
Cirugía expedido por la Universidad 
de Madrid a favor del señor Ramón 
Xúñez García, que desea incomporar-
incorporado a esta Universidad. 
Se remite al Rector para informe, 
el título de licenciado en Medicina y 
Cirugía, expedido por la Universi-
dad de arcelona, a favor del señor 
Francisco Rivera Salvador, que desea 
incorporarlo a esa Universidad. 
Autorización 
Se autoriza al señor Joaquín T. 
Oms, Catedrático del Instituto de 
Santa Clara, para trasladarse, en su 
oportunidad) a esta capital, con obje-
to de tomar parte en las oposiciones 
que se celebrarán para cubrir la Cá-
tedra " B " de Inglés del Instituto do 
Pinar del Rio. 
Consulta resuelta 
Se devuelve escrito al Secretax'io 
de Sanidad incluyéndole copia del 
artículo 11, de la Orden número 90 de 
23 de Junio de .1899, en la cual está 
resuelta la consulta del señor Curtís 
E, Bowman, sobre incorporacin de 
títulos extranjeros, 
Ratiíioaciones y nombramientos 
Han sido aprobadas las ratificacio-
nes hechas por la Junta de Educación 
de .Madruga, a favor de las maestra-» 
señoritas Ana María Amador, Hor-
tensia Piard Ramos y Pastora Rivero 
Martínez. 
También ha merecido la aproba-
ción de este Centro el nombramiento 
de maestra de la señorita Alicia Fovs 
Gutiérrez de Célis para ocupar la va-
cante de la escuela número 16 del dis-
trito de Consolación del Xorte. 
Um informe 
Para que se sirva informar si la 
banda de música que va a organizarse 
en Unión de Reyes, es oficial o de ca-
rácter particular, se devuelve al . Al-
calde Municipal de dicho punto la 
instancia que remitió 'a este Centro 
en solicitud de que se le autorice uti-
lizar el aula de Kindergarten del Cen-
tro Escolar ''Felipe Poey" para que 
en ella pudieran dar clase de solfeo 
los individuos que habrán de formar 
dicha banda de música. 
MUNICIPIO 
Presidente de honor 
Una comisión de la sociedad "Hon-
radez, Paz y Trabajo" visitó ayer tar-
de al Alcalde para entregarle el títu-
lo de Presidente de Honor de dicha 
Asociación. 
El general FrejTe agradeció la "le 
ferencia. 
Entrevista 
Los señores Saturnino Lastra y Eu-
dáldo Romagcsa se entrevistaron ayer 
tarde con el Alcalde tratando sobre 
el conflicto de la huelga de carretone-
ros. 
Sobre transporte y locomoción 
Recaudación obtenida sobre ese Im-
puesto en los meses de Diciembre y 
Enero de los ejercicios económicos de 
1911 al 12 y 1912 al 13: 
Diciembre 1911 : $1,590.10. 
Diciembre 1912: $2,374;35; a favor 
$764.35. 
Enero 1912: $2,013,00. 
Enero 1913: $2,978.50; a favor 
$965.50. 
Sáldo a favor del corriente ejerci-
cio: $1,729.85. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
C O N U N S O L O 
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Con e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
del 
D r . G o n z á l e z 
CUARENTA años de éxito y millares 
de enfermos carados, Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 
E l recurso de los liberales 
Ayer continuó la vista del recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto 
por el Partido Liberal contra la Ley-
Electoral. 
Informó brillantemente el Fiscal, 
señor Figueredo, impugnando dicho 
recurso en su forma y en su fondo. 
E l doctor Herrera Sotolongo. que 
lleva la representación de los libera-
les, habló elocuentemente también, 
haciendo algunas aclaraciones 
La vista quedó conclusa para fallo. 
LA POTENCIA DEL VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cuando James Watt vi6 que el vapor de 
agua contenido en el caldero hacía salt%r 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal." 
Y es claro que habla fuerza. 
Millones antes que él habían advertido 
el mismo fenómeno, considerándolo como 
misterioso é inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie^ 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca las raíces del cabello humano. 
E l Herplcide Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamafios: 50 oto. y ? l en moneda 
americana 
"La Reunión," E . Sarré,.—Manuel John-
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las* tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9IO 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUBROI 
496 Feb.-l 116-14 Á*. 
T I N T U R A I N G L E S A D E S N O U S I N S T A N T Á N E A 
preparada por DESNOUS, de PARIS (Casa fundada en 1860) 
26, Areaue Hocbe, ÍE VÉSINET, cerca de PARIS 
Esta tintura es ta única que tlhe el CABELLO y la BARBA sin necesidad 
de desengrasarlos antes de la aplicación. — Se hace en todos matices. 
tcctimoniO • Yo Doctor Roux, certifico, después de nna experiencia de 
n,.irhns años ciue la TINTURA INGLESA de M. OESNOUS es superior á 
toda" aquellas que be probado, que se aplica íftcílmente, produciendo una 
SfMa^n natural y durable y que. por la elección esmerada de las sus-
S i S que la componen, conserva y íorMca el cabello. 
París, 13 de Mayo de 18fi5. Firmado: Doctor Roux. 
La TINTURA INGLESA INSTANTANEA véndeae en las Droguerías SARRA 
Dr. Wanuel JOHNSON y en todas droguerías y farmacias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Mayor cuantía. The Júcaro and 
Morón Sugar and Land Co., contra 
Ramón Llano, sobre rescisión de con-
trato. Ponente Revilla. Letrados 
Ledos Vivancos y Martínez. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Manuel Grande 
y Corzo, contra Manuel Muñoz Mo-
rro, defraudación de la propiedad in-
dustrial. Letrados: Ledos F . F . Le-
dón, G. Chaple. Fiscal: Figueredo. 
Ponente: Divinó. 
Inl'mcción de ley. M. Fiscal contra 
Pedro Socarras Pérez, por ejercer sin 
título. Fiscal: Figueredo. Ponente: 
Gutiérrez. 
Infracción de loy. Armando Barba 
y Pérez, atentado. Letrados: Ledos. 
M. F. Viondi, Santiago Cancio Bello. 
Fiscal: Bidegaray. Ponente: Demes-
tre. 
Infracción de ley. Francisco L. del 
Valle y otro por hurto. Letrado: G. 
García Echarte. Fiscal: Figueredo 
Ponente: Cabarrocas. 
AUDIENCIA 
E l homicidio de Marianao 
Continuó ayer en la Sala Segunda 
de lo Criminal el juicio oral contra 
el soldado del Ejército Permanente 
Leoncio Toniz por el homicidio de 
Emilio Carrillo. 
Siguieron desfilando por el Tribu-
nal los numerosos testigos, quienes 
fueron interrogados con gran eficacia 
por el Ministerio Fiscal y por la de-
fensa, muy discreta y notable, repre-
sentada por el doctor Luis Angulo. 
Terminada las pruebas, el abogado 
fiscal, señor Vidaurreta informó ele-
vando a definitivas sus conclusiones 
principales, por las que interesaba 
para el acusado 20 años de cadena; 
haciéndolo después el doctor Angulo, 
interesando la absolución en un elo-
cuente informe que le valió muchas 
felicitaciones. 
Abusos 
Ante la propia Sala celebróse ayer 
el juicio oral de la causa procedente 
del Juzgado de Marianao, seguida 
centra Rafael Navarro y Orozco por 
abusos, interesando el Abogado Fis-
cal señor Vidaurreta, para el acu-
sado, un año y un día de prisión 
correccional 
La defensa estuvo a cargo del Ldo. 
Mármol. 
Lesiones 
La Sala Tercera de lo Criminal 
sólo conoció ayer de la causa seguida 
contra José García, por lesiones, ha-
biendo el Abogado Fiscal, señor Ro-
jas, retirado la acusación después de 
practicadas las pruebas. 
La defensa a cargo del Ldo. Tre-
mols. 
Vista civil 
Ante la Sala de lo Civil se celebró 
ayer una vista de las tres que estaban 
señaladas, o sea la del recurso conten-
cioso-administrativo establecido por 
Antonio Díaz Blanco contra una reso-
lución del Alcalde de la Habana. 
Las partes estuvieron representa-
das por los letrados Jardines y Acos-
ta. 
Las elecciones del Centro Asturiano. 
E l Abogado Fiscal señor Castella-
nos ha solicitado de la Sala Primera 
de lo Criminal, por no existir delito, 
la revocatoria del auto de procesa-
miento dictado contra los comercian-
Famota Receta Que Hará Medio 
Litro De Jarabe Para La Toe 
Imposible obtener mejor reme-
I dio por ningún precio.—-Garantía absoluta. 
Hágase un sencillo jarabe mezclan-
do dos tazas de azúcar granulada 
con una taza de agua caliente. 
Agítese bien la mezcla por espacio de 
dos minutos. Póngase 75 gramos (dos 
y media onzas) de Pjnex en una bo-
tella y añádase el Jarabe antes pre-
parado. Esto proporcionara á, su fa-
milia un remedio casero pues tlena Vd., 
ya una excelente medicina para la tos] 
pudiéndose economizar con ella ade-
más unos $2.00 (oro). Esta medi-
cina no se echará á perder. Tómese 
de la misma una cucharadita cada uno 
con intervalo de dos ó tres horas. 
*E1 efecto de esta simple medicina 
es sorprendente. Detiene la tos casi 
instantáneamente y para la más obsti-
nada en el término de 24 horas. Esti-
mula el apetito, y es además un laxante 
suave que ayuda á obtener una pronta 
curación. E l sabor es agradabilísimo. 
Excelente remedio para la bronquitis, 
molestias de garganta, dolor de pul-
mones, y de efecto Inmejorable para la 
curación de la tos ferina y coquelu-
che. 
81 prueba esta receta, procure usar 
el extracto de Plnex" genuino, el cual 
es el mejor extracto concentrado 
de pino blanco de Noruega rico en 
guayacol y demás elementos curativos 
del pino. Otras preparaciones no 
producirán resultado en esta fórmula. 
Esta composición está garantizada 
que dará absoluta satisfacción 6 el di-
nero se devolverá protamente. Su 
farmacéutico tiene Plnex 6 si no lo 
tuviera lo pedirá para Vd. Distribui-
dor General: Dr. Manuel Johnson, 
Obispo 30. Habana. Cuba. 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SB. 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB. 
KEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
40 HABANA 49. 
Para los ofí-moe Que no cuenten con 
recursos bastuht. ^ rueda ostablecida una 
consulta especial hasta el día 10, inclu-
sive. 
531 Fcb.-l 
tes de esta plaza, don Federico Mari-
na, don Cándido Blanco y don José 
Rodríguez, que fueron acusados por 
la Policía de un delito de atentado 
con ocasión de la propaganda que 
llevaban a cabo con motivo de las 
elecciones celebradas para elegir la 
directiva del "Centro Asturiano" en 
los primeros días del raes de Diciem-
bre último. 
E l incidente Aranda-Freyre 
E l Ministerio Fiscal ha interesado 
del juzgado de la Sección Primera 
el procesamiento del Coronel Aranda 
y los otros dos individuos que retaron 
al Alcalde doctor Freyre de Andrade 
a un duelo. 
Los sucesos del parque 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
dispuesto la libertad del procesado 
Ruperto Martínez Larrazábal (a) 
"Guantánamo," a quien se acusó 
erróneamente de haber herido al mo-
torista Celestino González, frente al 
Parque Central, la noche del 25 de 
Octubre último, cuando ocurrieron 
los desagradables desórdenes ocasio-
nados por la propaganda política. 
Informalidad 
Se llama la atención de los letrados 
que presentan escritos ante las dis-
tintas Salas de lo Criminal de la Au-
diencia, especialmente ante la Sala 
Segunda, en su carácter de abogados 
defensores, acerca de la obligación 
que existe de que especifiquen el deli-
to y el nombre de los acusados o pro-
cesados, teniendo en cuenta que de 
este modo evitan perjuicios y confu-
ciones que se ocasionan en la trami-
tación de los sumarios. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las que siguen: 
Condenando a Servando Torres o 
Muñoz Torres, por resistencia a agen-
te de la autoridad a $31 de multa y 
absolviéndolo por un delito de aten-
tado 
—A Angel Valdés por atentado a 
funcionario público, a 6 años y uu 
día de prisión mayor 
—A Octavio Quintana, por atenta-
do, a 13 meses y 11 días de arresto. 
—A Miguel Barreiro, por lesiones 
por imprudencia temeraria, a un mes 
y un día de prisión correccional. 
—A Alberto Zardívar, por estafa, 
a cuatro meses y un día de arresto, 
—A Manuel Martínez Aguila, por 
tentativa de robo, a 750 pesetas de 
multa. 
—A José Fernández Blanco, por 
atentado , a $15 de multa. 
—Absolviendo a Benjamín Jacobo 
en causa por estafa. 
—Absolviendo a Regino Quintana 
en causa por atentado. 
La causa por el asesinato frustrado 
del general Guerra. 
E l sumario seguido contra el ex-te-
niente de la policía Rafael Pérez Pe-
droso por el asesinato frustrado del 
general Faustino Guerra, ha sido pa-
sada al señor magistrado ponente a 
los efectos del señalamiento de día 
para la celebración del juicio oral. 
E l "Cuarto fambá" 
Espérase que esta tarde formule 
conclusiones el abogado fiscal señor 
Rojas, en la causa iniciada por aso-
ciación ilícita, conocida por la del 
"Cuarto fambá," con motivo de las 
prácticas de ñañiguismo y brujería 
a que se dedicaban varias personas. 
¿Estáispálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os íaíta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medidnas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
P r e p a r a d a por e l D H . J . C . A T 7 Í H 7 C I A . r 
L o r r e l l , J t a s s . , E . U . do A , 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Ramón Armas, por 
abusos, 
—Contra José M, Abonasal, por es-
tafa, 
—Contra Manuel Martínez, por es-
tafa. 
Sala Secunda 
Contra Faustino Carus, por hurto. 
—Contra Raúl Sánchez, por infrac-
ción de la Ley Electoral. 
Sala Tercera 
Contra José López, por homicidio 
por imprudencia. 
—Contra Florentino Díaz y otro, 
por hurto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
para hoy, son las siguientes: 
San Antonio, Sociedad anónima 
Compañía Agrícola H. C , contra 
Juan J . González Laredo, sobre ter-
minación contrato aparcería. Mayor 
cuantía. Letrados: Hevia y Vallejo. 
Mandatario Duarte. Parte. 
Jaruco. Interdicto promovido por 
José Froilán contra Leocadio J . Vi-
ciedo sobre posesión una casa y otros 
pronunciamientos. Interdicto. Po-
nente : Plazaola. Letrado: Sardiñas, 
Procurador: Granados, 
Este, Suspensión de pagos de la 
comerciante Antonia Landín viuda 
de Rodríguez, Incidente, Ponente: 
Avellanal, Letrados: Cabello y An-
gulo, Mandatario Illa y procurador: 
Granados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
Letrados: Mario Díaz Irizar, Joa-
quín López Zayas, José A del Cueto, 
Antonio Gutiérrez Bueno, José Luis 
Ferrer, Alberto Sardines, Pedro Aran-
go Piña, Rodolfo Fernández Criado, 
Adolfo Cabello, Luis de Solo, César 
J Massino, Raúl Galletti, Eulogio Sar-
diñas. 
Procuradores: Llama, Revira, Dau-
my, (Y), López Aldazábal, Leanes, 
Vélez, Ferrer, Granados, Barreal, Pe-
reira, Aparicio, Tejera, Pereira. 
Partes y Mandatarios: Casto A. 
Rasco, Pedro Piña, Francisco López 
Rincón, Pedro H, Triana, Joaquín G. 
Saenz, escrito, Isaac Regalado, Eleu-
terio M, España, José Carrera, Pablo 
Piedra, Leopoldo Lange, Ramón Illa, 
José Domínguez, Luis Márquez, José 
García, Alfonso Perramón, Manuel 
Soto, Serafín Díaz, Celestino Veiga, 
Francisco Díaz, Manuel Garrido. 
P O R E S O S M U N D O S 
Los rubíes misteriosos 
En el mar de las Antillas, en las 
costas de América Central, a una hora 
de navegación de Belize, capital Je 
Honduras británica, existe un grupo de 
islitas llamadas por su forma el Trián-
gulo, 
Hace bastante tiempo desembarcó en 
"ma de estas islas que son un verdal*-
ro paraíso, un aventurero buscador de 
oro que no halló el precioso metal que 
buscaba, pero en cambio encontró un 
verdadero campo de rubíes. 
Cegado por tantas riquezas, dudan-
do de su suerte, recogió gran número 
de piedras preciosas y las envió a Nue-
va York para su examen. 
Desgraciadamente, el buscador de 
rilla y antes de recibir respu;' a% 
no llevándose a la tumba 1 % 
del emplazamiento de la bJ,!- Secf'-to 
na, ociosa ^ 
Uno de sus parientes enconó-
los papekvs del difunto un m7n m* 
eado de señales misteriosas T ^ 
interesar a una sociedad y'd S!guió 
poco saldrá una expedición 0 ° ^ 
meros ingleses en busca dPiVn?(i-
oculto no se sabe en qué mnfl A ^ 
de las islas 'del' Triángulo 6 ^ 
Con la ayuda del mapa de !„ • ' 
caciones misteriosas, los miemh ^[ 
la expedición van a intentar ? ^ 
brir el campo de rubíes, cuya es^ 
so calcula en muchos millones Ím^1 
bemador de Hondura británica 1 §0' 
torizado a la expedición para nW111 
investigaciones y excavaciones ,ga 
islas. en las 
Barrenos formidables 
17,000 kilos de dinamita! Pigmp 
poco nuestros lectores en los t S ? 
fantástico? que puede producir i 8 
plosión de 7,000 kilos do dina V 
Aparte de las minas que rodean i V 
los fuertes y que contienen carea, ^ 
midables de pólvora, dinamita y 
mta, no se ve jamás, salvo en casos! 
cepcionales semejante cantidad dP 
plisivo. ^ 
En Austria acaba de recurrirse 
un barreno extraordinario para at* 
una trinchera en una colina. 
Hace algún tiempo, cuando secón», 
truyó en Alemania férrea Kreml 
Grein, bubo que cortar una colina 
ca de Dumstein, los ingenieros empL' 
ron el mismo procedimiento repáiS 
do más de 4,000 kilos de dinamita & 
partidos en tres barrenos cuyo 
sión fué simultánea, por medio de 1" 
dispositivo eléctrico. E l resultado hi 
excelente. 
Má^ recientemente y de un modo 
idéntico se abrió en la cumbre de una 
montaña rocosa del Canadá una trin-
chera de 100 metros de largo por 14 
de profundidad. En dos galerías pa. 
ralelas al eje de la trinchera, de S a 
70 metros de largo por 1 '20 de seccMn 
se colocó una capa de explosivo de 60 
centímetros. Después se llenaron m. 
bas galerías de piedras y se obstruye, 
ron con muros de hormigón de cuatro 
metros de grueso, dejándolos secam 
durante ocho días. 
La carga de esta mina se componía 
de 9,650 kilos de pólvora y 5.400 ki-
los d'e dinamita. Los resultados fas. 
ron satisfactorios. 
n o t i c i a s 
d e l ^ P u e r t o 
E L GRAYSON 
Procedente de New York entró en 
puerto ayer el vapor americano de 
este nombre trayendo carga generá 
DE CUARENTENA 
E l doctor Acosta, médico del puer-
to de Santa Cruz del Sur, comunicó 
ayer al doctor Hugo Robert, jefe del 
Departamento de Cuarentena, haber 
llegado al expresado puerto la barca 
noruega "Diona" que procede de 
Bahía Brasil. 
La patente expedida en el expresa-
do puerto acusa haber ocurrido en el 
mismo dos defunciones de Peste Bu-
bónica, dos de viruelas y dos de Be-
ry-Bery. 
La "Diona" ha quedado en obser-
vación durante ocho días, y se ha or-
denado sea convenientemente fumi-
gada y que efectúe sus operaciones 
en bahía abierta. 
M u c h a s M u j e r e s 
ti 
s o p o r t a n c o n h e r o i c a r e s i g n a c i ó n s u f r i -
m i e n t o s o c u l t o s q u e m i n a n g r a v e m e n t e 
s u s a l u d y a t r a c t i v o . M i l e s d e m u j e r e s 
q u e t o m a n p o r t e m p o r a d a s l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
l a s r e c o m i e n d a n c o n e n t u s i a s m o y g r a -
t i t u d . P r e g u n t e e n t r e sus a m i g a s . 
"Empezando por aimpl© debilidad, mi enfermedad resoltó en otros 
desarreglos de peligrosas consecuencias y propios de 15111 8eX^', j)r 
atendida por varios facnltatiros, pero á las Pildoras ^OBada8 n^ debo 
WiHiams, las cuales tomé por recomendación do una amiga, 68J^^gj, 
la salud de que gozo y mi completo restablecimiento." (Mana 
Hernández, Agrámente, Matanzas, Cuba). 
« ^ f t F a c s í m ü e d e l p a q u e t e 
e n t a m a ñ o r e d u c i d o . 1NK 
IliXS 
POR 
A L E . 
_ i m . o w a 
No contíenen nada nocivo. ^ 
Garantizadas bajolalcyfe ^ 
de loa E . U. de A. 
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IV 
Cristianismo complementa y 
precisa el dogma oe la inmortalidad 
con otros y fundamentales artículos, 
como el del pecado original, la Re-
¿eneinn, la eternidad de la vida futu-
ra gtc. La ciencia, en cambio, des-
pu m de establecer sus bases dogmáti-cas por decirlo así, las considera co-
mo'otras tantas quimeras, o por lo 
menos como "verdades incognosci-
bles" para el hombre. ¿Podrá, pues, 
presentar regla algiina de moralidad 
con semejantes cimientos? ¿Será exi-
oirle demasiado el pedir que aduzca 
en su favor el más o menos fundado 
crédito que milita en pro de la hipó-
tesis en multitud de demostraciones 
¿yen'tíficas aplicadas a la naturaleza? 
jjadie hasta hoy ha escudriñado el 
misterio de esa l?y que conocemos 
con el nombre de "atracción de los 
cuerpos." y sin embargo^ la explica-
ción de que los cuei-pos atraen mutua-
mente con una fuerza determinada 
por su masa y su distancia ha bastado 
para explicar los diversos movimien-
tos del mundo visible. La "moral 
científica" ni eso puede realizar; 
¿cómo, pues, hemos de admitirla a 
manera de fiel tufcora de nuestros áe-
tos? ¿En dónde están sus credencia-
les? No lle^a siquiera a la humilde 
categoría de hipótesis y sus corifeos 
pretenden pasarla por verdad-demos-
trada e infalible; ¡lucido señuelo! 
Kl doĝ ma cristiano, que no es hipó-
tesis alguna, sino tesis demostrada y 
evidentemente creíble, es ciertamente 
una y única solución del problema 
moral, es en verdad la sola llave del 
enigma humano, y razón tenía Pascal 
para proponerla i sus contemporá-
neos como la explicación de todas las 
aparentes contradi--•iones que el hom-
bre contempla sobre la tierra y como 
la única ley capaz de fijar las reglas 
y exigencias de la moralidad. Admiti-
da la tesis cristiana, ya no es el hom-
bre un monstruo, ¡m misterio inson-
dable y aterrador, no; él sabe de dón-
de viene, sabe adonde se dirige y los 
medios que debe poner en uso para 
obtener su eterno fin. 
Saquemos, pues, las conclusiones 
prácticas de estas, consideraciones. La 
moralidad cristiana es personal, mien-
tras la llamada "científica" y la 
"utilitaria" son impersonales y por 
ende inútiles. La inmortalidad cris-
tiana no será lo mismo para los bue-
nos aue para los malos, mientras la 
ciencia ignora la existencia de esa 
sanción y por consecuencia se hace in-
capaz de refrenar al hombre. La mo-
ral cristiana se funda en los eternos 
principios de la jusTicia, don inma-
nente en el eterno Juez, remuuerador 
:o buenos y de pe^vorsos, pudiendo 
implicar como condición individual y 
.necesaria la obligación del perfeccio-
namiento personal, el cumplimiento 
de deberes fijos y determinados, mien-
tras la ciencia carece de esas bases y 
también de esos poderes. 
Xo admitir nada, no creer nada que 
sea de un ord^n distinto al de la na-
turaleza, regulando la vida por la vi-
da misma, he ahí la "moral científi-
ca" del positivismo contemporáneo, 
Y por eso vemos que en ella falta la 
obligación, y faltando la obligación 
faltan igualmente todos los caracte-
res esenciales que distinguen el sa-
grado principio del deber personal. 
Ya lo hemos visto, la felicidad gene-
ral e indeterminada de la humanidad 
no puede ser en ese bien que contiene 
a la vez el secreto de nuestra vida y 
la regla, o mejor dicho, la ley impe-
•rativa, como diría Kant, de toda nues-
tra conducta. Los partidarios de la 
moral científica pretenden, es cierto, 
explicar la obligación por la "presión 
de la vida que ansia ejercerse y ex-
pansionarse," péró así entendida no 
es más que una lecesidad ciega, un 
instinto. Por otra parte, para obrar 
con moralidad no basta seguir incli-
naciones, abrir exclusas, o si se pre-
fiere, abandonarse a impulsos de ten-
dencias naturales. Es menester ven-
cerse, resistir a esas inclinaciones, 
cuando son malas, que lo son con fre-
cuencia, como los mismos adversarios 
admiten, y la moral positivista- no tie-
ne carácter represivo, por consiguien-
te no puede ser obligatorio. Limitán-
dose a la naturaleza, sera vana pre-
tensión querer conservar lo que la 
trasciende. 
Iva moral cristiana por su parte lle-
na sin dificultad esa gran laguna, ele-
vando sobre la naturaleza una ley su-
perior que la domina, puesto que a 
ella debe su origen y su conservación, 
una ley, en fin, que es La viva expre-
sión de una voluntad omnipotente co-
mo eco fiel de una inteligencia infini-
ta. Esa ley moral tstá sin duda, como 
dice el Apóstol, escrita en mi corazón, 
pero lo está como la afrmación de 
una ley superior, como la voz de un 
legislador supremo e infalible que ha-
bla en mi interior con fuerza capaz 
de obligarme bajo el e! orno castigo. 
Tengo, pues, otro maestro que no es 
el instinto del naturalista, y de ese in-
falible. maestro recibo las lecciones 
que son necesarias para la regla de 
conducta. Esas órdenes son sagradas, 
porque sagrado es su Autor, y no pue-
do desoírlas sin desoír mi deber; y 
para que todo equívoco sea imposible, 
el mismo Criador me dió leyes positi-
vas que guiaran mis pasos a través de 
la vida en busca de mi eterno galar-
dón. Esa luz "'ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo,'.' aunque es-
critores como el señor Aramburu no 
lo crean: esa voz ha hablado a través 
de escogidos oráculos y habla hoy 
con dictamen infalible, por extraño 
que le parezca al prolífico escritor de 
Guanajay, que jamás será capaz de 
apuntar un error en* el Vicario de 
Cristo, "como tal Vicario," aunque 
en sus apreciaciones "privadas" y en̂  
sus discusiones cieotíficas y literarias 
haya mantenido inexactitudes. 
El Decálogo y demás revelaciones 
del Antiguo Testamento, el Hijo de 
Dios y sus Apóstoles, cuya obra y 
doctrina continúan sus legítimos su-
cesores sobre la tierra, han sido otros 
tantos complementos y necesarias 
aclaraciones de la verdad divina y de 
la única moralidad que al hombre in-
cumbe sobre' la tierra. ¿Contienen 
esas leyes todos Ies caracteres que 
distinguen eL principio del deber? 
Absolutamente todos. Son obligato-
rias, porque emanan, como hemos de-
mostrado, de una voluntad superior 
al hombre y que tiene el derecho in-
contestable de mandar al hombre, su 
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criatura. Son inmutables, porque se 
derivan de Aquel que es la Verdad y 
la Justicia por esencia. Son universa-
les, porque no exceptúan a ningún 
ser dotado de razón y de conciencia y 
se imponen con igual sanción al rico 
y al pobre, al noble y al plebeĵ o. 
F. ROMERO. 
m m m m m 
(Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Gijón y su puerto.—Las Marzas en Ci-
rera.—Una magosta rmibosa.—Ca-
pítulo de hodas.—Los que van y los 
que vienen.—Otras noticias. 
Las personalidades más salientes de 
O-ijón, y con ellas la Prensa local, 
muéstranse indignadísimas, y con ra-
zón sobrada por cierto, contra el Minis-
tro de Fomento, que ha cometido la 
tremenda injusticia de suprimir el 
puerto del Musel en las escalas que 
han de hacer las doce expediciones 
anuales que, subvencionadas por el Go-
bierno, saldrán de Bilbao para la Amé-
rica del Sur. 
La Cámara de Comercio, el Círcu-
lo Mercantil han sido las primeras en-
tidades gijonesas que tan pronto como 
se enteraron de esta postergación de 
nuestro gran puerto, se apresuraron a 
hacer las necesarias gestiones para lo-
grar, si fuera tiempo todavía, de que 
fuese incluido en la escala de los men-
cionados viajes. 
Realmente no se concibe cómo con-
tando Asturias y particularmente Gi-
jón con prohombres de primera fila en 
la política española, de positiva in-
fluencia cerca del Gobierno, se haya 
podido cometer con el Musel tamaño 
desafuero. 
Es de esperar que las aludidas per-
sonalidades conseguirán que el Minis-
tro subsane la omisión que sólo por ol-
vido cometieron con el primer puerto 
asturiano. 
Muy esplendidas y rumbosas estuvie-
ron, este año las marzas o aguinaldos 
de la juventud, en el pueblo de Cirera. 
La gente moza no sólo recogió buena 
cantidad de dinero, sino una muy 
abundante cosecha de substanciosos 
manjares' con los que hicieron una 
juerga inolvidable. 
Entre los más generosos donantes 
merece citarse al comerciante de Méji-
co, D. Remigio Ollas. 
« 
El pueblo de Bores tuvo días pasados 
una improvisada y rumbosa magosta 
costeada por don Félix González y la 
señorita Virginia Rodríguez, que de 
tal modo quisieron despedirse de sus 
numerosas amistades, al partir el pri-
mero para la Habana y la segunda pa-
ra Buenos Aires, a donde la llaman su 
hermano don Alfredo y su tío D. Juan 
Rodríguez. 
Compartieron las alegrías de tan 
simpática fiesta gentes de Robriquero, 
Golona, La Boronda, Cuñaba y Mier. 
Se bailó mucho y se comió y se be-
bió copiosamente. 
* « 
En la última semana, han desapare-
cido para siempre rindiendo el obliga-
do tributo a la tierra, tres respetabilísi-
mas personalidades asturianas, a quie-
nes la Prensa de toda la provincia ha 
dedicado sentidas y muy legítimas ne-
crologías. 
Son los finados el Secretario del Juz-
gado Municipal de Oriente, de Gijón, 
D. Antonio Valle; D. Dionisio Pinedo 
y D. Víctor Luege. 
Los funerales respectivos y los de-
más actos fúnebres, constituyeron im-
ponentes manifestaciones de duelo que 
habrán servido de algún lenitivo al in-
menso dolor que embarga a los familia-
res. 
Dios haya acogido en su seno las al-
mas de los tres inolvidables asturianos. 
* 
* « 
Tres distinguidas señoritas asturia-
nas han abandonado el mundo para de-
dicarse a la vida religiosa. 
Son éstas la preciosa señorita mie-
sense Bernardina Fernández Miranda, 
que ingresó en un convento dê  Car-
melitas descalzas; la virtuosa señorita 
ovetense Carolina Estrada, que ha op-
tado por la regla de Capuchinos, y la 
elegante Delfina Escobio, también de 
Oviedo, y también Carmelita descalza. 
La primera va a Calahorra, la se-
gunda a Pamplona y la tercera a Ca-
lahorra. 
* * 
De Aviles han salido para la Haba-
na, doña Anita Díaz López, que va a 
reunirse con su esposo don Manuel 
Díaz, acompañándola su hermana , po-
lítica Emilia y la señora embijas de 
don Federico González García. 
La huelga de la Felguera tiende a 
agravarse. 
Se asegura que el Consejo de Ad-
ministración, en vista de la intransi-
gente actitud de los obreros, e r r a r á 
definitivamente la fábrica. 
* 
* * 
Han contraído matrimonio: 
En Oviedo, la elegante señorita Ce-
lia Rubio, con el joven propietario sa-
lamantino don Pedro Fiz ; la encanta-
dora Consuelo Alonso Pello, con don 
José Alonso Rodríguez; el coníejal de 
este Ayuntamiento don Emilio Cepe-
da, con la bella señorita Ascensión Ar-
guelles ; y el acreditado industrial don 
Esteban García, con. doña Vicenta 
González. 
—En Gijón, la agraciada joven Eu-
genia Menéndez, con don Salvador 
Baldajos. 
—En la parroquia de Ceares, la be-
lla joven Anita Sánchez Río, con el la-
borioso obrero Andrés Corsino Gonzá-
lez. x' ' - .[, ' •. ..^ 
—En la Felguera, la simpática se-
ñorita Carolina Antuña Portilla, con 
el capataz facultativo de minas don 
Horacio Grecien García; y los obre-
ros, Juan Campo Primo, José Alonso 
Fanjul, y Constantino Colorrieta, con 
las bellas langreanas1 Delfina Montes 
Antriña. Au riña Palacios Garrió y Vi-
centa Velasco Fernández, respectiva-
mente. 
—En San Martín de Laspra (Cas-
trillón,) la simpática señorita María 
Rodríguez, con el joven piloto de la 
Marina Mercante D. David Pérez Ma-
seda. 
—En Covadonga, la bella señorita 
de Mier, Constantina Trespalacios, con 
don Cándido Campillo, de Olies, 
—En Panes, don Juan Sobrino, de 
Cué, con la agraciada joven Mercedes 
Alvarez. 
—En Malleza, la encantadora joven 
de la Arquera, Lola GarcíaFernández, 
con don Genaro Alvarez y Menéndez, 
de Agones (Pravia,) y en la parro-
quial de Folgueral 
Don Silverio González, de Villarín, 
y la bella joven de Vegafriosa Ade-
laida Menéndez Llana. 
—En Luarca,la señorita María de 
las Nieves Rico y Avello, con el te-
niente de ingenieros, don Carlos Pe-
láez Gamonoda. 
—En Colunga, la lindísima Ernesti-
na Caravia, con el acaudalado capita-
lista don Manuel Pérez, 
Han llegado: 
De Cuba, a Andrín, don Cosme 
Trespalacios; a San Roque de Acebal, 
don Teófilo Somohano, y a Rabes, don 
Antonio, de Póo. 
—De Méjico, a Carreño, don José 
Huerta Díaz y señora doña Aquilina 
Alonso, y a Gijón don Isidoro de 
Ochoa Minorelle. 
Ha salido para Chile don Marcelino 
Hoyos, de Cimano. 
emilio GARCIA DE PüElEDES 
Oviedo, Enero 16, 
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Las Taimas, Enero % de 1913. 
El primer Cabildo de Gran Canaria 
ha sido proclamado en paz y en gracia 
de Dios, por el artículo 29 de la ley 
electoral vigente. No ha habido lucha; 
no se quiso que la hubiera, cifrando el 
éxito de esta jornada, en esa proclama-
ción. 
Para conseguirla, previamente se ha-
bía llegádo a un acuerdo entre los di-
versos partidos, dinásticos y antidinás-
ticos ; se procuró que todos los elemen-
tos sociales y las fuerzas vivas estuvie-
ran representados en el Consejo insu-
lar, ,•• - • 
Los trabajos preparatorios se des-
arrollaron con el mayor secreto; a últi-
ma hora, como de una caja de sorpre-
sas, surgió la candidatura victoriosa, 
en la que, no cabe negarlo, figuran 
nombres de prestigio. El procedimien-
to es, por lo menos cómodo, y cuando 
se acierta, cual ahora ha ocurrido, la 
mayoría lo aprueba y lo aplaude. 
He aquí la lista de los miembros del 
Cabildo: Don Ambrosio Hurtado de 
Mendoza, don Juan E. Ramírez y Do-
reste, don Pedro del Castillo y Manri-
que de Lara, don Domingo Rodríguez 
Quegles, don Francisco Betancourt Ar-
mas, don Santiago González Martín, 
don xintonio Castillo, don Nicolás Mas-
sien y Falcón, don Salvador Manrique 
de Lara, don Antonio Cuyás y Gonzá-
lez Corvo,, don José Gil Pineda, don 
Agustín Bravo de Laguna, don Juan 
Melián Alvarado, don Antonio Mas-
sien, don Miguel Curbelo, don Tomás 
de Zárate y Morales, don Rafael María 
Suárez, don Francisco Gourié, don Se-
gismundo Bertrana, don Cayetano In-
glot, don Agustín M'anrique de Lara, 
don Juan B, González, don Antonio 
Saavedra, don Adán del Castillo. 
Gran Canaria elige 26 consejeros: 16 
por el partido judicial de Las Palmas; 
5 por el de Guía, e igual número por 
el de Teide. 
La elección se hizo el domingo 5 del 
corriente en la Audiencia; y como se 
proclamara el mismo número de conse-
jeros que había de notarse por cads 
partido judicial, el presidente de la 
Junta del Censo, los declaró elegidos 
según el artículo 29. 
Hay en el conjunto de esa lista per-
sonalidades prestigiosas y acreditadas 
a quienes se ha sacado de un sistemáti-
co retraimiento para asociarlas e inte-
resarlas en la labor reconstitutiva que 
hoy emprendemos. Hay otras que re-
presentan la masa neutra, abstraída 
hasta aquí de intervenir en la vida pú-
blica, y una numerosa representación 
de las clases privilegiadas. 
La representación genuinamente'po-
pular es escasa en el primer Cabildo; 
pero se ha logrado más de lo que se es-
Paraba componiendo así la nueva 
Asambkij. Ha habido selección y se 
ha obtenido un triunfo sacando del os-
tracismo voluntario a muchos ciudada-
nos de reconocida honorabilidad y ca-
pacidad, quienes podrán imprimir un 
buen rumbo a las tareas del Consejo. 
* * 
En Tenerife también se ha procla-
mado aquel Cabildo por el artículo 29, 
Fueron elegidos los isguientes señores. 
Por Santa. Cluz: don Agustín Rodrí-
guez Pérez, don Juan Febles Campos, 
don .Manuel Feria Concepción, don Vi-
cente Cambreleng y González de Mesa, 
don Ignacio González, don Mario Aro-
cena, don Manuel Rallo, don José Bello 
y Feo, don Eduardo Domínguez Al-
fonso, don Carlos Calzadilla. 
Por la Laguna: don Francisco Gue-
rra Barriajo, don Arturo Ascanio Cru-
zat, don Manuel Pinto de la Rosa, don 
José Suárez González, don Patricio Es-
tévanez Murphy, don Agustín Cabrera 
Díaz. 
Por la Orotava: don Ignacio Clare-
na Monteverde, don Antonio Martínez, 
de la Peña, don Rafael Martín Fernán-
dez, don Saturio Fuentes González, don 
Felipe Machado y Benítez de Lugo, 
don José Gutiérrez Esté Vez, don Agus-
tín Estrada Madan, don Bernardo Be-
nítez de Lugo y del Hoyo. 
Por el partido de Granadilla: don 
Martín Rodríguez y Díaz Llanos, don 
Ramón Peraza Pérez, don Eladio Al-
fonso González, don Federico Jordán. 
• La clasificación política de los voca-
les del Cabildo tinerfeño es la siguien-
te: 
Liberales, 10; conservadores, 9; re-
publicanos, 5; independientes y neu-
tros 4; total, 28. 
En Tenerife, como en Gran Canaria, 
se llegó a encontrar una fórmula de 
concordia entre todas las fuerzas po-
líticas que suprimió la lucha y la fun-
ción de comicios. 
La isla de Fuerteventura ha elegido 
por aclamación, siempre con arreglo al 
socorrido artículo 29, el siguiente Ca-
bildo : 
Don Juan Domínguez Peña, don Se-
cundino Alonso y Alonso, don Isaac 
Negrin Umpiérrez, don Juan S. Ma-
rrar© Cabrera, don Hermenegildo Gon-
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P a r a los e n f e r m o s que n o c u e n t a n c o n r e c u r s o s b a s t a n t e s q u e d a ' e s t a b l e c i d a 
c o n s u l t a e s p e c i a l b a s t a e l r l ía 10, i n c l u s i v a 
5̂ 0 Feb.-l 
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STAS pinturas son de general consumo en los Estados 
Unidos.—Un galón de esta pintura pesa p róx ima-
mente 14 libras; se le puede agregar 34 de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pintura l í-
quida.—De este modo se reduce su costo. - -
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 a ñ o s , especialmente en las Provincias de 
S A N T A CLARA, C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = = = = = 
ESTAS pinturas se venden en las Fer re te r ías .—Por catálo-
gos de colores G R A T I S é informes dirigirse á = = = 
S. I G N A C I O 8 2 y 84, ( a l t o s . ) H A B A N A . 
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i-s el m e j o r de los ferruginosos para la ^ o t o n ^ J a L - ^ f ' 7 ® d a d 9 s í H 
l a P o b r e z a de l a S a n f i r r e . - JB7znpie«do «m Jos i i o . / s p i í a / e s . pAfí¡S: c o l l i b í y «• 49. Mw do -^ap' " tods'Uamaclas B M B f l J ™ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 7 de 1913. 
z á l e z L e ó n , don M a n u e l M o r a l e s G a r -
c í a , d o n M a n u e l S á n c h e z E v o r a , don 
M i g u e l S . V e l á z q u e z C u r b e l o , don G u -
m e r s i n d o M a r t e l C a r d o n a , don D o m i n -
go P e ñ a B r i t o , don ^ a t í a s L ó p e z H e r -
n á n d e z y don E u s t a q u i o G a s p a r F e r -
n á n d e z . 
E n total , doce consejeros , que son los 
que le corresponde elegir a F u e r t e y e n -
t u r a . D e las d e m á s i s las no se t iene 
a ú n not ic ias , pero se sabe que en L a n -
zarote se h a hecho as imismo l a p r o c l a -
m a c i ó n por el a r t í c u l o 29, l i m i t á n d o l e 
l a l u c h a a l a i s l a de l a P a l m a , donde 
parece que e x i s t í a n t emperamentos be-
l icosos y pocas p r o b a b i l i d a d e s de a l -
c a n z a r i a s o l u c i ó n a r m ó n i c a que se h a 
logrado en el resto de l A r c h i p i é l a g o . 
D e l a i s l a de l H i e r r o se t ienen las 
s igu ientes not ic ias , que encuentro en 
La Prensa, d i a r i o r e p u b l i c a n o de S a n -
t a C r u z , y c o p i o : 
" H a l l á n d o s e en s e s i ó n l a J u n t a de l 
Censo , se p r e s e n t a r o n u n a s i n s t a n c i a s 
so l i c i tando l a p r o c l a m a c i ó n de c a n d i d a -
tos por i n d i v i d u o s que no é r a n conce-
j a l e s n i ex-concejales . 
L a J u n t a , como era n a t u r a l , r e c h a z ó 
d i c h a s i n s t a n c i a s por no v e n i r en for-
m a legal , e hizo l a p r o c l a m a c i ó n de los 
c a n d i d a t o s que lo h a b í a n so l ic i tado en 
deb idas condic iones , los cua les l l e v a b a n 
poderes de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s . 
A las 12 y 45 se p r e s e n t ó el A l c a l d e 
con u n g r u p o de vec inos a r m a d o s de 
g a r r o t e s y p e n e t r a n d o v io l entamente 
e n el l oca l de l a J u n t a r e q u i r i ó a é s -
t a p a r a que a d m i t i e r a las i n s t a n c i a s 
deses t imadas . D e todo esto se h a le-
v a n t a d o a c t a n o t a r i a l . 
E l pres idente de l a J u n t a h a tele-
g r a f i a d o a l G o b e r n a d o r n a r r á n d o l e lo 
o c u r r i d o , y el s e ñ o r E n l a t e h a d i spues -
to que se pase el tanto de c u l p a a los 
t r i b u n a l e s de j u s t i c i a y se d é c u e n t a a 
l a J u n t a C e n t r a l del Censo p a r a que 
r e s u e l v a s í , en efecto, se m a n t i e n e el 
a c u e r d o de l a del H i e r r o , p r o c l a m a n -
do los c a p i t u l a r e s por el a r t í c u l o 29. 
E s l amentab le que el C a b i l d o de l 
H i e r r o n a z c a con estos p é s i m o s antece-
dentes, y m á s l a m e n t a b l e a u n que los 
encargados de v e l a r p o r el o r d e n p r o -
m u e v a n esos d i s t u r b i o s y a r m e n a los 
vec inos de garro tes p a r a a t r e p e l l a r l a 
l e y . " 
H a s t a a q u í La P r e n s a . C o m o se ve, 
no todo h a ido suavemente en todas 
l a s i s las . L o s h e r r e ñ o s , que y a en la 
e l e c c i ó n de s u p r i m e r d i p u t a d o h a b í a n 
r e ñ i d o u n a b u e n a b a t a l l a , a h o r a h a n 
m o s t r a d o p r o p ó s i t o s de r e n o v a r las hos-
t i l i d a d e s y p r o v o c a r conf l ictos y com-
p l i cac iones en l a e l e c c i ó n de s u p r i -
m e r C a b i l d o . 
E s n o t a c u r i o s a esa de la i n t e r v e n -
^c ión p e r s o n a l de l A l c a l d e , conver t ido 
en m o n t e r i l l a , p a r a p e r t u r b a r y escan-
d a l i z a r l i á n d o s e l a m a n t a , como suele 
dec irse . A l l í l a gente, por las mues-
t r a s , t iene l a s a n g r e demas iado v i v a . 
c i é de self goverment que se les h a 
otorgado, con a l t eza de e s p í r i t u . 
P a r a ello a c a l l a r o n las pasiones y 
d i e r o n t r e g u a a las r e n c i l l a s ; se h ic ie -
r o n fuer tes en e l pa tr io t i smo y, obe-
dientes a sus mandatos , c o n c e r t a r o n 
u n a e s t recha u n i ó n que les p e r m i t i ó or-
g a n i z a r p a c í f i c a m e n t e las n u e v a s ins -
t i tuc iones . 
E n este sent ido es u n t r i u n f o la 
n u e v a j o r n a d a , a u n q u e h a y a que des-
c o n t a r las l u c h a s de L a P a l m a y las ba-
r r a b a s a d a s de l H i e r r o . 
• * 
# * 
P e r o , a p a r t e las inev i tab les desafi-
naciones, los i s l e ñ o s h a n sabido c u m -
p l i r sus deberes en esta o c a s i ó n que 
e r a , en v e r d a d , de p r u e b a . I n a u g u r a n 
e l r é g i m e n s e m i - a u t o n ó m i c o , l a espe-
E n t r a e l p a í s con s e r e n i d a d y b i i ? n 
p ie en u n a e r a p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a 
que promete ser f e c u n d a en benef ic ios 
s i no se a b a n d o n a el c a m i n o recto. 
L o s C a b i l d o s c o n s t i t u y e n u n a i n s t i -
t u c i ó n de g a r a n t í a , u n a c o n q u i s t a p r e 
c iosa p a r a nues tros pueblos . C o n ese 
o r g a n i s m o t e n d r á n a m p l i o s medios de 
f o m e n t a r sus progresos y sus i n t e r e s e s ; 
c a d a i s l a s e r á d u e ñ a de sus dest inos 
r o m p i é n d o s e p o r completo l a a n t i g u a 
c e n t r a l i z a c i ó n que pesaba sobre todas. 
A las o l i g a r q u í a s p o l í t i c a s debe .susti-
t u i r el gobierno se lecc ionado y h o n r a -
do de los mejores . 
T o d o lo que antes d e p e n d í a de los 
centros de l a c a p i t a l i d a d , hoy notable-
mente m e n g u a d a : obras p ú b l i c a s , h a -
c i enda , benef i cenc ia , q u e d a en g r a n 
p a r t e a cargo de las respect ivos pobla-
ciones i n s u l a r e s . E s t a s son l l a m a d a s 
a f o r m a r y a p l i c a r los presupues tos ele 
c a d a t e r r i t o r i o : los v í n c u l o s de r e l a -
c i ó n con l a c a p i t a l se r e d u c e n a l m í n i -
m u m y t a m b i é n se a f l o j a n m u c h o los 
que nos l i g a b a n a l c e n t r a l i s m o m a d r i -
l e ñ o . 
S i f r a c a s a e l s i s t ema, s e r á n u e s t r a 
t a n s ó l o l a c u l p a ; s e r á u n a p r u e b a de 
i n c a p a c i d a d , se e v i d e n c i a r á que no es-
tamos p r e p a r a d o s p a r a m a r c h a r h a c i a 
el p o r v e n i r s i n andadores . E l cambio 
es brusco , y r e s u l t a d i f í c i l ; pero, con 
a y u d a de las v i r t u d e s c í v i c a s , que a q u í 
no f a l t a n , y con l a e d u c a c i ó n y l a m a -
d u r e z de l e s p í r i t u p ú b l i c o , que empie-
z a a m a n i f e s t a r s e g a l l a r d a m e n t e , t r i u n -
faremos . 
U n a de las m a y o r e s d i f i c u l t a d e s que 
en l a n u e v a v í a se nos p r e s e n t a n , se 
re f i ere a l o r d e n e c o n ó m i c o . S u p r i m i -
da , o poco menos, l a D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a l , que h a b í a comple tamente f r a -
casado en sus func iones y quedado i n ú -
t i l , se t r a t a a h o r a de s a b e r s i los C a -
bi ldos p o d r á i n c o r p o r a r a s u h a c i e n -
d a en f o r m a c i ó n y h a c e r e fec t ivas con-
t r a los pueblos las d e u d a s que é s t o s 
con l a D i p u t a c i ó n t e n í a n c o n t r a í d a s . 
D i c h o s d é b i t o s son c u a n t i o s o s : i m -
p o r t a n u n a c a r g a a b r u m a d o r a , de la 
que debe l i b r a r s e a las i s las p a r a que, 
s in g r a v á m e n e s excesivos , o r g a n i c e n s u 
a d m i n i s t r a c i ó n en lo f u t u r o . Y h a y 
que c o n s i d e r a r , d e s p u é s , e l p r o b l e m a fi-
n a n c i e r o de los C a b i l d o s , algo obscuro 
y a l a r m a n t e . 
S i n embargo, C a n a r i a s se d ispone a 
e m p r e n d e r su v i d a de r e g e n e r a c i ó n "on 
á n i m o e s p e r a n z a d o y a legre . E n esta 
c a r t a yo no p o d r í a n i d e b í a h a b l a r sitio 
de los C a b i l d o s : q u é d e n s e los d e m á s 
asuntos y not i c ias que tengo en carte -
r a , p a r a l a p r ó x i m a . 
f ranc i sco G O N Z A L E Z D I A Z . 
T ó p i c o s Dominicanos 
(Para el DIARIOJDE LA MARINA) 
A c t i t o i d d i g n a . 
M e r e c e d o r a es de c a l u r o s o s e logios 
l a i m p o r t a n t e c i r c u l a r que a c a b a de 
d i r i g i r el s e ñ o r A g u s t í n A r i s t y , G o -
b e r n a d o r de S a n t o D o m i n g o a todos 
los ó r g a n o s de l a p r e n s a n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r A r i s t y es u n d i g n í s i m o 
c i u d a d a n o , í n t e g r o y h o n r a d o , que 
s ó l o con l a h o n r a d e z y e l c u m p l i m i e n -
to c a b a l d e l d e b e r es con lo que se 
a v i e n e p a r a a s í s a t i s f a c e r s u s a n h e -
los de v e r a l p a í s e n c a m i n a r s e p o r l a s 
v í a s a n c h u r o s a s de l a p r o s p e r i d a d ; es 
u n a e n t i d a d r e s p e t a b l e por sus c u a l i -
d a d e s y p o r sus e l e v a d a s a s p i r a c i o -
n e s ; c u a n t a s vece s h a s ido n e c e s a r i o 
l a p a t r i a h a e n c o n t r a d o en é l a u n 
c i u d a d a n o d i spues to a e x t e n u a r sus 
e n e r g í a ^ todas , en s a c r i f i c i o de s u 
b i enes tar . 
A l e n c o n t r a r s e el s e ñ o r A r i s t y 
p o r s e g u n d a vez f r e n t e a l a G o b e r n a -
c i ó n de l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a , e r a 
n e c e s a r i o e s p e r a r que de a l l í s u r g i e -
r a n ú t i l e s i n i c i a t i v a s y no m e n o s ú t i -
les d i s p o s i c i o n e s que c o n t r i b u y e r a n a 
r e c o n s t r u i r ; y a s í h a r e s u l t a d o ; t a n 
p r o n t o como se puso a l f r e n t e de s u 
e l e v a d o c a r g o e x p i d i ó u n a c i r c u l a r 
v a l i o s í s i m a p o r l a i m p o r t a n c i a noto-
r i a que e n t r a ñ a , u n a c i r c u l a r en l a 
c u a l e x p r e s a sus deseos de que l a l i -
b e r t a d de l a p r e n s a s ea u n hecho e i n -
s i n ú a a los p e r i o d i s t a s n a c i o n a l e s a 
c o r r o b o r a r c o n é l en l a o b j e t i v a c i ó n 
de t a l p r o p ó s i t o • dice en d i c h a C i r c u -
l a r que "'No p o d r a l l e g a r a l a c a b a l 
i m p l a n t a c i ó n de u n o r d e n j u r í d i c o , 
n i o p e r a r s e de modo c i er to , y d e f i n i -
t ivo l a n e c e s a r i a r e g e n e r a c i ó n d e l 
a l m a n a c i o n a l , s i l a nob le i n s t i t u c i ó n 
d e l p e r i o d i s m o no r e a l i z a a u s t e r a y 
v a l i e n t e m e n t e s u a l t a m i s i ó n de ense-
ñ a n z a y de p e r m a n e n t e d e f e n s a dií 
los i n t e r e s e s p ú b l i c o s . " Y es el lo m u y 
c i e r t o , en los p a í s e s en que los gober-
n a n t e s a m o r d a z a n l a p r e n s a y v u e l -
c a n las t r i b u n a s , el a t r a s o se i m p o n e , 
se l l e g a v i o l e n t a m e n t e a l a i g n o r a n -
c i a y los m a n d a t a r i o s se e r i g e n e n 
á r b i t r o s de v idas ) d e r e c h o s y p r o p i e -
d a d e s de l a c i u d a d a n í a . L a p r e n s a es 
la a n t o r c h a que i l u m i n a l a c o n c i e n c i a 
n a c i o n a l , y s i n e l la los pueb los p e r e -
c e n en l a i g n o r a n c i a y l a b a r b a r i e . 
E n los t i e m p o s a c t u a l e s l a l i b e r t a d de 
la p r e n s a o b r a m i l a g r o s ! Y c l a r o e s t á 
que rio e n t i e n d o l a l i b e r t a d de l a 
p r e n s a como medio de d e s a h o g a r i r a s , 
h a c e r b u r l a de l a d i g n i d a d y f o m e n -
t a r la i n m o r a l i d a d , ¡ N o ! n a d a de eso; 
en t i endo que c u a n d o l a p r e n s a i n c u -
r r e en t a l d e b i l i d a d le c a e n e n c i m a l a s 
l e y e s pena le s c o n todo s u r i g o r ; m e 
r e f i e r o a l a l i b e r t a d de l a p r e n s a , t a l 
como debe ser , es d e c i r , c i r c u n s c r i p t a 
a los l í m i t e s que el d e b e r y l a d e c e n -
c ia s e ñ a l a n ; l a l i b e r t a d de l a p r e n s a 
en el s ent ido de e s c l a r e c e r todos 
a q u e l l o s p o r m e n o r e s de c o n v e n i e n -
c i a p ú b l i c a que de no t r a t a r l o s sere -
n a y c u e r d a m e n t e b i e n p u e d e n oca-
s i o n a r ser ios p e r j u i c i o s p a r a l a c o m u -
n i d a d ; el p e r i o d i s m o debe p r o t e s t a r 
de los m a l o s ac tos que se r e a l i c e n en 
l a s e s f eras de l a d i r e c c i ó n p ú b l i c a co-
mo de todo aque l lo que p r o p o r c i o n e 
l a p e r v e r s i ó n m o r a l de l a s o c i e d a d o 
i m p o n g a m a l o s p r e c e d e n t e s , a s í como 
debe s e ñ a l a r a c e r t a d a m e n t e c o n e s p í -
r i t u sano y t e n d e n c i a s de m e j o r a -
miento c o l e c t i v o todo aque l lo que r e -
presente u n b i e n p a r a el pa i s . L a 
p r e n s a o b r a mi lagro8 ) d i j e , y lo rep i -
to, s o n m ú l t i p l e s los p r o v e c h o s o s r e -
s u l t a d o s que o b t i e n e n ios p a í s e s c u a n -
do en el los ex i s t e p r e n s a s a n a , h o n r a -
d a y de a l t a s m i r a s p a t r i ó t i c a s . 
D i c e A r i s t y : " Q u i e r e esta G o -
b e r n a c i ó n que sus p r o p i o s actos s e a n 
objeto de p ú b l i c o e x a m e n , y que so-
bre el los c a i g a l a d e s a p r o b a c i ó n o l a 
c e n s u r a c a d a vez que e l e r r o r los in s -
p i r e . " G o b e r n a n t e s a s í s o n los que 
c o n v i e n e n v e r d a d e r a m e n t e ; s i todos 
p r o c e d i e r a n y p e n s a r a n lo m i s m o , 
de o t r a m a n e r a m á s s a t i s f a c t o r i a 
m a r c h a r í a n los a s u n t o s p ú b l i c o s . N o 
es e n c a r c e l a n d o a u n p e r i o d i s t a , por -
que é s t e en d e f e n s a de los i n t e r e s e s 
p ú b l i c o s d i g a v e r d a d e s a m a r g a s , co-
mo se obt iene el o r d e n y l a r e c o n s -
t r u c c i ó n c o m p l e t a de los pueblos , no . 
A r i s t y r e c o n o c e que los g o b e r n a n t e s 
como todos los h u m a n o s i n c u r r e n en 
l a m e n t a b l e s e r r o r e s , c u a n d o d e m a n d a 
l a c e n s u r a p a r a los ac tos que el e r r o r 
i n s p i r e ; pocos , m u y pocos h a r á n lo 
m i s m o ! 
Y ¿ n o es d i g n a de a p l a u s o s esa a c -
t i t u d ? 
A h o r a que p a r e c e que S a n t o D o -
m i n g o e n t r a r á en u n a e r a de paz , or-
d e n y t r a b a j o e fec t ivos , es c u a n d o 
m á s se n e c e s i t a que l a p r e n s a no ce-
se de p r e d i c a r d i g n a m e n t e a c e r c a de 
todo c u a n t o p u e d a c o n v e n i r p a r a i a 
i m p l a n t a c i ó n de t a n p e r e n t o r i a s nece-
s i d a d e s p a r a l a f a m i l i a d o m i n i c a n a . 
E n t r i s t e c i d a e s t á a ú n l a R e p ú b l i c a 
c o n t a n t a s a n g r e d e r r a m a d a i n ú t i l -
mente , y es n e c e s a r i o l a b o r a r en l a 
a c t u a l i d a d c o n p u j a n t e s y v i g o r o s a s 
e n e r g í a s p a r a i n s u f l a r a n i m a c i ó n a l 
p a c i e n t e y s u f r i d o pueb lo , y que é s t e 
p o n g a en a c c i ó n todas sus a c t i v i d a d e s 
d o r m i d a s o f a t i g a d a s , y h a g a r e s u r g i r 
b r i o s a m e n t e l a r i q u e z a y d é n u e v o s 
y poderosos a l i en tos a l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a p a r a que no se c u m p l a en nos-
otros l a t e r m i n a n t e , d e c i s i v a y s a b i a 
f r a s e de l e x i m i o S a r m i e n t o : " N o h a y 
l i b e r t a d d o n d e el p u e b l o es i g n o r a n t e . 
T e n e d e s c u e l a s y no h a b r á r e v o l u c i o -
n e s . ' ' ' 
D e a o t u a l i d a i d 
C o n t i n ú a s i e n d o c a d a vez m á s de l i -
c a d a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de l p a í s . E n 
la L í n e a N o r o e s t e ( M o n t e c r i s t i ) per -
m a n e c e el g e n e r a l D e s i d e r i o A r i a s a l 
f r e n t e de un n u m e r o s o c o n t i n g e n t e de 
t r o p a s , s i n que h a s t a l a f e c h a h a y a 
c o n v e n i d o en a c e p t a r e l p a c t o V á z -
q u e z - V i c t o r i a , y esto, como es n a t u -
r a l , e n t o r p e c ; g r a n d e m e n t e l a m a r -
c h a de l G o b i e r n o de N o u e l , U l t i m a -
mente se a s e g u r a b a que el g e n e r a l 
A r i a s h a b í a t e l e g r a f i a d o desde s u 
c a m p a m e n t o a l P r e s i d e n t e N o u e l que 
se a b s t u v i e r a de n o m b r a r el G a b i n e -
te h a s t a t a n t o no l l e g a r a a s u p r e s e n -
c i a u n a c o m i s i ó n que h a b í a e n v i a d o , 
a t e n e r c i er tos e n t e n d i d o s c o n el G o -
b i e r n o , 'y se d a por s e g u r o que a l a s 
i n s t a n c i a s de l g e n e r a l A r i a s c o n t e s t ó 
N o u e l h a c i é n d o l e s a b e r que y a e l G a -
b inete e s taba n o m b r a d o y que " n o 
a c e p t a b a i m p o s i c i o n e s h u m i l l a n t e s , " 
a lo que, s e g ú n d e c i r e s f i d e d i g n ó s , 
c o n t e s t ó ' e l g e n e r a l A r i a s s i g n i f i c a n -
do que no e r a s u p r o p ó s i t o h a c e r ta -
les i m p o s i c i o n e s , s ino que ú n i c a m e n -
te d e f e n d í a s u c a u s a , y a l a vez h a -
c i endo a N o u e l " r e s p o n s a b l e de l a s 
c o n s e c u e n c i a s que s o b r e v i n i e r a n s i 
no se l e a t e n d í a . " 
T a l e s a m e n a z a s y a d v e r t e n c i a s son 
u n a d e m o s t r a c i ó n t e r m i n a n t e d e l es-
tado c r í t i c o que e s t á a t r a v e s a n d o l a 
p o l í t i c a d o m i n i c a n a . 
T a m b i é n e l g e n e r a l J o s é R . A r i s t y , 
u n o de los J e f e s r e v o l u c i o n a r i o s y 
p e r s o n a l i d a d de no menos s i g n i f i c a -
c i ó n que el g e n e r a l A r i a s , e s t á a lgo 
d i s g u s t a d o , y p r u e b a c ier to de el lo es 
que, d e s p u é s de h a b e r e n t r a d o en l a 
c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a con sus t r a -
pas , se r e t i r ó a s u c a m p a m e n t o de 
H o n d u r a s , y desde a l l í d i r i g i ó a l 
P r e s i d e n t e N o u e l u n a c a r t a r e v e l a d o -
r a de s u d e s c o n t e n t o ; en tre o t r a s co • 
sas le d ice en l a c a r t a a l u d i d a : " . . . 
P e r d ó n e m e l a r e b e l d í a que c o m e t a 
c o n no obedecer , como q u i s i e r a , c o n 
el a l m a , a s u l l a m a d a ; p e r o me h a c e 
g r a n v i o l e n c i a el voto que h i c e c u a n -
do s a l í de esa c a p i t a l a m a n o a r m a d a . 
S i a h o r a o m á s t a r d e me c o s t a r e l a 
v i d a esa r e s o l u c i ó n , no t e n d r í a o t r a 
c lase de m u e r t e m á s d i c h o s a . . . " 
C l a r o e s t á que ello pone de r e l i e v e 
que a ú n s o p l a n a i r e s de f r o n d a en l a 
c o n c i e n c i a de este pueb lo que t a n t o 
h a s u f r i d o c o n l a ú l t i m a d e s o l a d o r a 
g u e r r a que h a d i e z m a d o en g r a n p a r -
te l a r i q u e z a y l a p o b l a c i ó n n a c i o n a -
les. 
O j a l á que como n u b e p a s a j e r a se 
d i s i p e n los d e s a c i e r t o s que v i e n e co-
m e t i e n d o la f a m i l i a d o m i n i c a n a y que 
o l v i d a n d o los a z a r e s d e l a g u e r r a se 
e n t r e g u e a la c o n c i l i a c i ó n y a l a s 
f a e n a s de l t r a b a j o h o n r a d o p a r a con-
t r i b u i r a l f omento de l a r i q u e z a y l a 
p r o s p e r i d a d d e l p a í s , p a r a que s e a 
d i g n o de e n f i l a r en l a a g r u p a c i ó n , de 
los pueb los que c i f r a n en l a c i v i l i z a -
c i ó n y e l decoro c i u d a d a n o s u m á s 
l e g í t i m o p o r v e n i r . 
E s h o r a de que t e r m i n e n las t u r b o -
n a d a s d e s a s t r o s a s de esta p o l í t i c a de 
" c a l l e a b a j o . " 
F r e i t e s R o q u e . 
E l P o d e r E j e c u t i v o h a n o m b r a d o 
ú l t i m a m e n t e a l s e ñ o r A r t u r o F r e i t e s 
R o q u e p a r a d e s e m p e ñ a r el C o n s u l a -
do de l a R e p ú b l i c a en M a d r i d . Éí 
s e ñ o r F r e i t e s R o q u e es u n p e r i o d i s t a 
de c o m b a t e y u n p o l e m i s t a t e r r i b l e , 
y p o r sus dotes de c u l t u r a , no d u d a -
mos que s e r á b i e n acog ido en l a V i l l a 
d e l Oso y d e l M a d r o ñ o . P r ó x i m a -
m e n t e i r á a o c u p a r d i c h o pues to . 
U n a r e n u n c i a . 
• E l doc tor A . G r u l l ó n h a r e n u n c i a -
do l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , de H a -
c i e n d a y C o m e r c i o , y como no o b s t a n -
te el e m p e ñ o t o m a d o por N o u e l p a r a 
que p e r m a n e c i e r a a l f r e n t e de l a m i s -
m a , a q u e l h a i n s i s t i d o en m a n t e n e r 
s u r e n u n c i a , e l P o d e r E j e c u t i v o h a 
, d e s i g n a d o p a r a e l d e s e m p e ñ o de l a 
m i s m a a l s e ñ o r L i c e n c i a d o E d 
S o l e r , q u i e n h a b í a venido 
f iando l a D i r e c c i ó n G e n e r a l do a 13" 
ho les d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s 
Fran. X^del Castillo Márq^z 
D E P R Ó V l l l A S 
P I N A R D E L R I O 
DE CONSOLACIÓN DEL NORt-
Enero 31. -
Y a t e r m i n ó afortunadamente la. 
H a llovido copiosamente. Los ' nob S6quí&• 
g ü e r o s que v e í a n como la inexorahf Ve" 
ca desmoronaba sus castillos de n Ss 
han vuelto, con la sonrisa de la p sión. 
za, hacia su ú n i c o tesoro: el taba ^ 
Aquí, en nuestro rico término la 
cha de la "nicoteana" hoja, será'abn^036" 
t í s l m a . fundan. 
L a fecundante l luvia que acaba d 
garlo -y las condiciones en que aoii!i re* 
encontraba, son factores que acrpi-f86 
nuestra creencia, que es la general p 
este motivo cunde la alegría , refleir» 
plendente de la sa t i s facc ión , entre m ^ 
ciantes y agricultores; en una ¿ i ^ T 
entre todas las clases. ^abra , 
L o s días 23 y 24 d«l entrante mes « 
ce l ebrarán grandes fiestas en este nUehi 
Los palmeros queremos celebrar con t 
do el esplendor posible, el décimo oot. 
vo aniversario del "Grito de Baire" e 
fecha que resalta en las brillantes' ná!* 
ñ a s de nuestra historia patria, como 
calmada noche, una estrella rutilante ^ 
la r e g i ó n ignota. " 
Por d e m á s e s t á decir que existe hmi 
tada a n i m a c i ó n . 
Se encuentra entre nosotros el conocido 
empresario s e ñ o r Esquirol , con un "Cine" 
y con un repertorio de pel ículas "que 'dan 
la hora." E n la func ión del próximo na 
sado domingo (por cierto que tuvo ?ran 
concurrencia) . pudimos admirarlas. ü 
Mucha prosperidad y larga estancia en-
tre nosotros,. deseamos al "caro" amigo ' 
E l bien querido doctor Felipe Arango 
Jefe Loca l de Sanidad y su elegante y dis-
tinguida esposa, la s e ñ o r a Clorinda del 
Collado de Arango, acaban de regresar 
de esa capital, a donde fueron en viaje 
de recreo. 
Mi bienvenida m á s afectuosa. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Habana, Enero 8 de 1913.~Ha«-
ta las tres de la tarde del día 7 de Pebres 
ro de 1913, se rec ib irán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para ¡as 
obras de c o n s t r u c c i ó n de cerca en los te-
rrenos de Zulueta y Apedaca, ocupados 
por uno de los almacenes de Obras Pú-
blicas, y entonces s e r á n abiertas y leídas 
p ú b l i c a m e n t e . Se fac i l i tarán informes e 
Impresos a los que los soliciten.—Emilio 
del Junco, Ingeniero Jefe. 
C 207 alt. 6-8 
I En fe rmTdade^Sec re t a s ] 
C A P S U L A S 
R A Q U I N 
« l C O P A I B A T O d e S O S A 
C u r a c i ó n rápida de los F l u j o s 
antiguos ó recientes 
ExijaHM» ti MUO th la t Union dts Fabricanli • 
y la Firma de Raquin. t 
FOMOUZC-ALBESPEYRES. 78. Faub. St-OENIS. París 
T IH TOBAS LAS (vAKMICIAS Dtt GLOBO 
m m m m m u m m 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nátr.. 30, d» 1 ¿ S. 
T c l é í c n o A..7&M. 
A. Tí. 1S 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj ía en general; Sífil is , enfermeda-
des del aparato g é n i t o urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é f o n o A-3370. 
C 457 26-5 F . 
D O C T O R D E H 0 6 U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940. 
1629 26-6 F . 
D O C T O R R U I Z 
Vías urinarias. E x á m e n e s uretroscópicos, 
e i s toscópicos y cateterismo de los uréteres . 
De 12 a 3, San Rafael 30, te léfono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, de 9 a 10 
de la mañana. 1247 26-29 B. 
d o c t o r h . m m m i 
•mfermeteAM « • U Gararaata, Ifat'ía 7 Oídos 
Caasultaa de 1 A t. Consulado 114. 
488 F e b . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
tCaferaiedadea de ntfioa, aefteraa y Ctmsrla 
• a saaeraL C O N S U L T A S : de I I A S. 
Cerra núm- BXO. Tcléfpaa A-3T1BL 
476 Feb . - l 
DR. EUGENIO ALBO Y GADRERi 
Au*ljruo Médico del Dispensarlo Ja Tubercu* 
lesos, y actual Jefe de la Clfulo* d« 
Tubtrculosos del Hospital NAroero U n a 
Consulta* sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, do 3 A S, 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mos.) 
483 Feb . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
O I I t E C T O I i D E L.4 CASA E3K O B 
L A ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A Q B N B R A L 
CornaSia» itmrimm do 1 « S. 
Lealtad n ú a . 30. T«l*foa© 
477 F e b . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
aiKDICO D E NISOS 
Consulta-, de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 
c. u i ü a a Aguacate. T e l é f o n o A.-2554 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatcdrAUco p*ir opomicióa de la Faeahad da 
Medicina.—Cirajaoo del Hospital Ntt-
mero Uno.—Conaaltasi de 1 d S. 
AmUrad núm HL TcMfoao A-4644. 
G . NOV.-1 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de p r O f e i o r é s para que e! públ i cc NO T E N l a A 
QUE. E S P E R A R , y <¿«n lo» a-rorates neceeaHes parr realizar las operaciones por la 
n e c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E 3 A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
P » « E C I O 3 
desdo Extracciones, 
Limpieza» * . . . . 
Empastes " <. . . , 
OriflcacionM * . . . . 
P U E N T E S 
. % 1-00 Dientes de espiga, desde . . 
2- 00 C e r e ñ a s de ero * . . 
ZOO Incrustaciones " . . 
3- 00 Dentaduras ^ . . 
D E O M O , d e s d e 3 » - * - 2 ^ p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 





24-1 F . 
GONZALO 0. P0MARIE8Í 
ABOCADO 
H O R A S D E CONSULTA: D B 1 A i . 
SvNriBot rxndo ntoa. Ü 3 , principal, dM-wolUt. 
ToMfono A-1221 XfMU-iado S M 
C 270 26-15 E . 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO COMISRCIAL 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademá.s do la compra 
y Venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O J6«9 
G. S - E . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P V B M C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CÍTBA NUM. BS. T B L B r O N O 5 1 » . 
D B S A 11 A. M. T D E 1 A 6 P. M. 
466 Feb . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
469 Fob. - l 




üaa. n . Teiefeaa 7SX. Feb . - l 
D R . J . D I A G O 
V í a s Urinar ias . Síílliti y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía . D é 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
484 F e b . - l 
D r . R . C h o m a t 
ITratatnlento especial de Sibila y en íor -
modadeo venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Lbb Bdua. 4a Toltfuao A-lMO. 
473 Feb . - l 
DR. J E S Ü S M. P E N I C H E T 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos. Na-
riz y Garpanta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 a l mes. Re i -
na núm. 28, te lé fono A-775C. 
.^2486 «9.-26 OcL 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Elecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a S. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
1164 26-26 E . 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coraudu, Pulmone*. Ñor-
rlosas. Piel y Venéreo-si f l l f t icas . 
Coexultas de 12 á 2. Días festivos d« l í 4 t. 
Traeadoro 9< aatUtnso. Te lé fono A-MíS . 
482 Feb . - l 
D r . A l b e r t o S a n t o s A l v a r e z 
C I R U G I A G E N K R A L 
Especialidad en niños, señoras , partos y 
enf rmedades de la vejez. 
Consultas de 1 a 3.—Consalado nflm. 32. 
T E L E F O N O A-3521. 
Consultas para pobres los lunes, miér-
coles y viernes de 3 a 4. 
1206 26-28E. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
wargranta. Nariz y Oídos .—Especial is ta de) 
Centro Asturiano.—Consultas, dé S A A 
Cosa^asteia SS, moderna. TdMona A-4tdS 
<81 Feb . - l • 
D R . R 0 B É L 1 N 
P I E L , S l F i L l d . S A N A R E 
Curaciones irÉáWiá por s i s t e m a » 
m o d e r n í s i m o s 
CONSUETAS »1D A d 
POBniSK G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O f l 
T E L E F O N O A - 1 3 » j . 
468 Feb . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. n i C A R D O ALBALAO>r.VO 
OoMiMMrtéla MdiM. 101 
Katre Maralln y Tomleat» lUry. 
fio practican anA-Ilals do orina, esputos, 
saarre . lecho, vinos, licores, aeuas, aboaoa. 
uinorales, materias, errases, asáoares , ote 
Aadtlsls de oflues (coná»l*to>, ea-
ratoa, sa*iSiPÓ » leelié, dos tx-aaa (S.k 
T E L E F O N O A-3d44. 
464 Feb . - l 
D r . Juan Santos f e m á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a I t y de 1 a 3 
PUADO NUM. 105 
47i F e b . - l 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Dig-estiva^, d--: la E s -
cuela de París . Anál i s i s completo de la di-
ges t ión Gastro-lntestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 do la 
mañana; calle de O'Rellly núm. 98, altos. 
C 424 26-1 F . 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO D E L , H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en vían arinarlas, slfllls y en» 
fermedndes renéreas . 
ExAntenes uretroMeApleOs y dstosedplcos 
Tratamiento de la Sífilis por oí «600" 
en ln7eeeldn In trame sentar é IntrareSaaa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «t: 
D E 12 A t. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 29. 
6425 31S-4 J». 
. G . E . F I & L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de loa Oídos. Gailano SO. 
De 11 a 12 7 de 2 a 5 .—Teléfono A-4«H 
Domicilio: Línea 15, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-117& 
476 F e b . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajaao del Hospital N dañero Uno. 
XsyectaUsta del DiayenaSrlo '< T a m a y C • 
Virtudes I3&—TeldfoáO A-8170. 
f CUraJIa.—Vías Urlnarlaa. 
Consultas: De 4 6 p. m. 
472 F e b . - l 
DR. HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E UA U N I V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
460 Feb . - l 
DR. CLAUDIO BASTERREGHEA 
C A M P A N A R I O NUM 67 
Alumno de las escuelas de París y Vlenn 
_ .ifermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especial ista del Dispensario "Ta-
mayo " Consultas de 1 a 3. Tel. A-8Í31. 
18634 78-23 N . 
D o c t o r e s I g n a c i o P í a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ClrnjaHo del UoapUal h ú m e r o lino 
Especialista en Enfermedades ds Muje-
res, Partes y Cirugia en xeneral. Cónsul-
tas de l * «• Empedrado 60. Teléfono IftL 
486 F e b . - l 
DR. RICARDO ALBALAOhJD 
MRblCt í fA T C I R U G I A 
CettáUltaa de 73 É A—Pobre» era tu . 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecueneia, corrientes ca lvántcaa . F a r l d i -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ea-
li^pte. etc. 
Véíéféfte A-aC44/—.Co«atóatela i « i (fc+y 
465 F e b . - l 
DOCTOR J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio y g-abinete de 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 a 3i4. 
gl' 26-19 E . 
. P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías arina-
rlas. Cirujía en general. Consultas de 13 
4 2, en San LAzaro n ú m 246. Domicilie 
part ícu la - : 11 er.tre 4 y $, núm. 27, Ve-
dado. Teiéx'ono F-2666. 
485 F e b . - l 
V í a s urinarias. Es trechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n Je l 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3. J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
462 F e b . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
•üLCdleé Cirujano de la Facultad de Par ís 
E s r ' c i a l i s t a en enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s eg ín . el procedimiento 
de los profesores doctores H a y é m y Wln-
ter, de París, por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Ha resrresado de su viaje a Par ís y 
se ofrece a su clientela en Prado 7G. bajos. 
489 F e b . - l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de las facultades de París y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 98, ALTOS. 
563 F e b . - l 
Laborator io del D r . P l a s e ü c i a 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 423 24-1 F . 
3 3 3 ^ , l % r x x : r j L 0 5 2 ^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o l i o 
m m i 
Polyoa deatrldcos, elixir .cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
871 26-21 B. 
D R . A D O L F O R É Y E S 
iútt¿ei-tucdadea del EaidlniMr* * Intestinas 
exel^aivaateate. 
Procedimiento del proíeaor Háyom. del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por • ! 
anál i s i s d* la orina, sangre y microacépleo. 
Consultas: d« 1 á S de la tarda 
LMmffarUla «dm. 74. áltaa. 
Teléfono S74. Automát ico A-SCR1 
4«7 F e b . - l 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z L e d ó n 
M E D I C O - C I I t U J A N O 
Método especial para hacer desaparecer 
las manchaí» de la Oara y demás afeccio-
nes que afean el rostro, para deaarrollar el 
buato y eficaz y rápida curación de las en-
fermedade» secretas agudas y crdoleaa do 
ambos sexos. Consultas: de 12 a 2. Lampa.-
ri l la n<**» 74. entresuelo; te lé fono A-35S2. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, altea. Teléfono S»-l* 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, trnpoter 
eia y «eternidad.—Habana número 41 
Consultas: de 11 á l » de 4 A S-
P a r a los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta especial basta el día 10, inclu-
sive. '\ 
552 Feb.-l 
D S . J U A N P A B L O O i S I * 
R S P K C I A L I D A D VIAS URíWAJWAS 
Consultas: Luí núm. 15. de 1S A *• 
470 Feb.-l 
D R . J O S E E . F E R 
Catedrático de la Escuela <ie Jlcdicl"»» 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & ü de ia tarde 
tTepran» aúm. -tó. bajos. Telé íon- f 
Gratis sólo lunes y miércoles 
I* eD-*1 
480 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beaeice"»1* 
y Maternidad x<¿ 
Eípec la l l s ta en las «híérmédad**^ 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas da 13 á *• 
¿ * » l a r adía. IOS'/i. ^ ' ^ " F e b 1 
478 - J -
Doctor A. González de! Vailev 
Especialista de la Escuela de ^ J ^ o 
co del Centro Asturiano y e in-
dades dfil est^mab j dico del Gen Tamayo. Enferme Consultas 
rio Tama: 
K9 Tel- A'3 
nes y jueves. Amistar núm. o-. ^.9 B. 
t é s t inos y v ías u.inarias. ^-0 i" 




S a n a t o r i o d e ! D r . 
EstabUcimiento dedicado al mcntftjci 1 
y cureción de las eníermec a.ie» 
«err losas . ( ú n i c o sn •u t|*'; " .^.^5 
Cristina 38. 
.rK,6|,.,n« A - . j 
479 
m 
''rA cia ^ 
Estomago, Intetítino^, ^ ? ° t e n 
fermedadea de s e ñ o r a s y ni"0% a 4. 
V I L L E G A S NUM. 06. de d 
Da consultas por c ^ ^ B-
111 ^ 
DR. A R M A N D O D F C 0 * ^ Z ^ % 
Catedrático Auxiliar de > 
Nerviosas y Mentales. • 1 Consü11 
Alienados del Hospital n ^ n o ^ 
de 1 r. 3. Neptuno 74, le iew l56,s 
308 
C I A L E S . BEHNAZA ^ BJ. 
C 217 




P ,4 K 
C 3 AK 
C '^ A 
A 5 C 
0-0 
a x' e 
p 3 D 
p 3 TR 
C 2 K 
.p 4 CR 
C fr-G. 
0 5- A 





p 4 AR 
P 4 C 
p 4 D 
P 5 B 
P x A 
A x P 
R 1 C 
D 2 C 
D x D 
A x PA 
A 5 T 
f 3 A 
T 1 AD 
A 3 A 
p 3 TD 
A x C 
C 4 C 
T 2 A 
C x T 























































TD X D 
A 3 D 
D 8 A 
P x PA 
A x P 
D x PR 
D 5 Rt 













T x T 
T 4 D 
Se rinde. 
W C A R R E T O N E R O S 
MANIFESTACIONES DEL GENE-
RAL FREYRE. 
Al entrar en prensa nuestra edi-
ción de la tarde de ayer, tuvimos co-
nocimiento del resultado de las ges-
tiones practicadas cerca del señor AJ-
';alde Municipal y del señor Goberna-
dor Provincial por la Asociación de 
Comerciantes e Industriales con ca 
rros propios, viéndonos precisados a 
transferir sn publicación para el'pre-
sente número. 
El general Freyre de Andrade, por 
virtiid de esas gestiones, ha declara-
do que su interpretación al artículo 
166 de la Ley de Impuestos Munici-
pales, permitirá la entrada en este 
termino, con la chapa de. la contribu-
ción .pagada en otro, de todos los ve-
hículos que . conduzcan a la Habana 
mereaneías, siempre que procedan de 
otros 'términos. Asimismo, no se con-
.siderari limitada la frecuencia de 
conducciones ; pero prohibiéndose re-
tornar con cargas a otros municipios 
o al lugar de su procedencia. 
LOS COMERCIANTES E INDUS-
TRIALES. 
A las 10 de la mañana de hoy se 
reunirán en la Lonja del Comercio 
los Comerciantes e Industriales con" 
carros propios. 
En dicha reunión se dará cuenta 
de las manifestaciones del general 
Freyre de Andrade. 
¡ A TRABAJAR! 
Hoy reanudarán el trabajo los con-
duotores de carros. 
Así lo acordaron anoche, en la Asam-
blea celebrada en el domicilio social de 
la Asociación, tan pronto conocieron 
"las manifestaciones del señor Alcalde 
Municipal. 
Hoy, pues, volverá la ciudad a obte-
ner su movimiento normal. 
B A S E - B A L L 
LOS LEONES TRIUNFAN OTRA 
VEZ.—GRAN PITCHING DE PA-
REDA.—MERITO AGOSTA DES-
PAMPANANTE . 
Ayer triunfaron de nuevo los Ro-
jos, a quienes puede devolvérsele ya el 
nombre Leones, que le da derecho 
las numerosas victorias que han obte-
nido, debido principalmente a los es-
fuerzos de Almeida. 
Ayer le correspondió derrotar a los 
terribles feistas, debido en gran par-
te a la magnífica labor de Mérito 
Acosta, que obtuvo un libre tránsito, 
logrando empatar el score. 
El verdadero héroe del juego de 
ayer lo fué Pareda a quien sólo pudie-
ron conectarle dos nits en ocho inrdngs 
que ocupó el bok. 
El sábado jugarón Fe y Almenda-
Véase el score 
Poles, cf. . . . 
Gans, If . . . , 
Lloyd, ss. . . 
Padrón, r f . . 
Guerra, Ib . . 
Pabelo, 3b. . 
Prancis, 3b. . 
Pigarola, c. •. 
Redding, p . . 
Luque, p. . . 
Williams, p. . 
Chacón, 2b. . 
Magriñat, x. . 
Rodríguez, xx. 
PE 





2 0 0 
















9 0 1 
0 0 1 
0 1 1 
6 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
V I D A R E L I G S O S A 
Totales. 30 3 4 24 9 4 
HABANA 
V. C. H . O. A. E. 
res. 
Morán, 3b. . . . 
Villa, 2b 
Almeida, cf. . , 
Torriente, r f . . . 
Acosta, rf . . . . . 
Parpetti, Ib . . . 
Viola, If 
M. A. González, c, 
Jiménez, ss. . . . 
Lázaga, p. . . . 
Pareda, p . . , . 
Totales. . . 
1 1 
0 0 
0 0 0 
2 4 2 
3 0 0' 0 
1 0 0 1 







4 1 0 1 
4 X 0 6 
3 0 0 3 1 
0 0 0 0 0 
1 
0 1 10 o o 






29 5 4 27 10 6 
Anotación por entradas 
Fe. . . . . . . 300 000 000—3 
Habana. . . . . 100 040 OOx—5 
Sumario 
Three base hits: Tórnente. 
Stolen bases: Guerra, Chacón, Mo-
ran, Jiménez, Lloyd, Almeida 2, Acos-
ta, Violá. 
Sacrifice hits: Guerra, Padrón, Fi-
garola, Acosta. 
. Double plays: Violá y Parpetti. 
Struck outs: por Luque 1, Williams 
4; por Pareda 5. 
Bases on balls: Por Redding 7, Wi-
lliams 1; por Pareda 2, Luque 1. 
Wild pitchers: Por Williams. 
Umpires: Gutiérrez y González. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
MSLESIA D E L CARMELO 
E l Miércoles de Ceniza hemos concu-
rrido a la inauguración del hernroso Vía 
Crucis con que los PP. Carmelitas resi-
dentes en el Vedado en la calle Línea 144, 
han dotado a su artístico templo. 
E l Vía-Crucis, es muy bello, de estilo 
gótico honrando a los talleres barcelone-
ses donde se construyó. 
Erigió canónicamente el Vía-Crucis, un 
P. Franciscano, que son . los que tienen 
este privilegio. Acto seguido el Comisa-
rio Provincial, Fray Sebastián, C. D., pro-
nunció un elocuentísimo discurso sobre 
la devoción del Vía-Crucis y la obliga-
ción que tenemos todos de llevar nues-
tra cruz. 
Terminado el sermón se recorrió el Vía-
Crucis con toda solemnidad, presidiendo 
a los fieles de capa magna el mismo Co-
misario Provincial, quien al final dió la 
bendición con el Crucifijo. 
Un coro de virtuosas y hermosas seño-
ritas, entonó con gran vocalización piado-
sos cantos al final de cada estación y 
después de la bendición. 
Además de estos cultos del Miércoles 
de Ceniza, se celebró con gran esplen-
dor el Triduo de desagravio en los díás 
de Carnaval, asistiendo muchos fieles a 
rendir culto al Señor Sacramentado por 
nuestro amor. 
ORIGEN DEL VIA CRUCIS 
Como nuestros lectores habrán leído, 
tanto en los conventos de religiosos, co-
mo en muchas parroquias, se da prefe-
rencia al Ejercicio del Vía-Crucis duran-
te la Cuaresma. Como muchos lectores 
ignoran el origen de esta piadosa prácti-
ca, que tiene concedidas las mismas gra-
cias de los Santos Lugares donde Jesu-
cristo padeció muerte por darnos la vi-
da eterna, vamos a dar una ligerísima na-
rración de su origen. 
E l Vía-Crucis, o camino de la Cruz, di-
ce Benedicto XIV, es una de las prin-
cipales prácticas para honrar la pasión y 
muerte del Hombre Dios, a la vez que el 
medio más eficaz para convertir a los pe-
cadores, para reanimar a los tibios y san-
tificar a los justos. 
Bl origen de esta devoción se remonta 
a los primeros tiempos del cristianismo. 
L a Virgen Santísima, después de la muer-
te de su divino Hijo, iba todos los días a 
visitar los lugares que aquel regara con 
su sangre, y a ejemplo suyo los apos-
tóles y los primeros cristianos se dieron 
a recorrer aquel.camino doloroso, que des-
pertaba en ellos tantos recuerdos. Santa 
Elena, madre del gran Constantino, hizo 
el viaje a Tierra Santa y descubrió en 
ella los preciosos instrumentes, de nues-
tra redención. Desde entonces una mul-
titud de cristianos de todas las partes 
del mundo han visitado siempre los San-
tos Lugares y a pesar de las guerras y 
desgracias de los tiempos, puede, decirse 
que no se ha interrumpido jamás la ca-
dena de estas piadosas- peregrinaciones. 
A fin de mover a los fieles a visitar los 
lugares santificados por la Pasión de Je-
sucristo, los Soberanos Pontífices habían 
concedido numerosas indulgencias a los 
que hiciesen aquellos piadosos viajes. Ca-
torce eran al menos los sitios que se vi-
sitaban, y . estaba concedida, una indulgen-
cia plenaria para cada uno, además de 
muchas parciales, aplicables éstas y aqué-
llas a las almas del Purgatorio. 
Después que los Santos Lugares hubie-
ron caído en poder de los turcos, se hizo 
más difícil cada día visitarlos a los cris-
tianos, debido al fanatismo musulmán. 
Los Soberanos Pontífices permitieron que 
se hicieran representaciones de los mis-
mos y concedieron a los que visitasen 
aquellos signos simbólicos las mismas in-
dulgencias que se ganaban antes yendo 
a Jerusalén a hacer las estaciones esta-
blecidas en la ciudad y fuera de ella; y 
esto es 16 que se llama Vía-Crucis, o ca-
mino de la Cruz. 
De mo^o que todos los fieles pueden al-
canzar las mismas gracias que alcanza 
el que va en peregrinación a Jerusalén. 
Para alcanzar estas gracias o indulgen-
cias no es necesario haber confesado y 
comulgado, ,el día en que se hace, basta 
hallarse en estado de gracia y tener un 
verdadero arrepentimiento- de las culpas. 
Es necesario hacer realmente las estacio-
nes; esto es, ir de .un lado a otro. Sin 
embargo, si no fuese esto posible a cau-
sa del numeroso concurso, bastará vol-
verse hacia' la cruz de las estaciones. 
No hay oraciones particulares prescrip-
tas para hacer el Vía-Crucis. Los Sobera-
nos Pontífices exigen tan sólo que al ha-
cerlo se medite, según la capacidad de 
cada cual, acerca de los sufrimientos y 
la muerte de Nuestro Señor. 
Se halla de tal suerte establecida la 
costumbre de rezar en cada estación un 
Padre nuestro, Ave María, Gloria, el Ado-
rémoste Cristo, etc., etc. Si bien pueden 
dividirse las estaciones para ganar las 
indulgencias, es necesario hacerlas en un 
solo día. . •.. - -
L a obligación de rezar seis Padre nues-
tros. Ave María y Gloria, después del Vía-
Crucis, sólo existe para los que lo hacen 
con un crucifijo que tenga . indulgencias. 
Los enfermos y cuantos se encuentren 
física o níoralménte imposibilitados de ir 
al sitio donde están erigidas las estacio-
nes del Vía-Crucis, están autoriziados por 
un Breve de Clemente XIV para hacerlo 
en su aposento o en el sitio que les sea 
más cómodo, ganando las mismas indul-
gencias, con tal que recen un Padre Nues-
tro, Ave María y Gloria al concluir, y 
por último otro al concluir por la inten-
ción del Soberano Pontífice y que tengan 
en la mano un crucifijo que posea indul-
gencias para ellos a este fin. 
Los Franciscanos tienen facultad de 
darle esa gracia a los crucifijos. Estos 
mismos religiosos tienen establecida la 
Asociación del Vía-Crucis Perpetuo, en 
que cada asociado lo reza diariamente, 
somanai o mensual. 
Esta Asociación se debe al franciscano 
San Leonardo de Porto Mauricio. 
UN CATOLICO. 
^ ANTES DE PODER 
ntilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
to de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
bus materias grasosas y mucho 
menos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de diñcil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, ían sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfltos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar, " E l 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparató respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto irasco." En las Boticas. 
Bn la eníe.iin©cla4 y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el saboi 
se conoce si es buena la cerveza. Nilt 
gnna como la de LA TROPICAL. 
w m . á e T r a v e s í a . 
m m m genérale T R f t N S A T a a i i p 
i 
BAJO COHTEATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
D E _. AfcP A.R A TOS DE JELEGRA.-ÍA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAS 
A GRANDES DlSTANCfAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
EL VAPOR 
Saldrá el día 15 de Febrero alas cuatro 
déla tarde, directo para 
C o m ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admi.eu carga y pasajeros para los 
tuencioî dos • puertos. 
Los equipajes sé recibirán en la Ma 
cMiia solamente las vísperas fie la salida 
•le loa correos. 
La carja en los Ooa días anteriores & 
salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Loe pasajeros serftn trasbordados GRA-
desde la Machina á bordo. 
t PRECS0S 0E P f l S ñ J E 
En 1'. claíe d«sde . , $ 148-00 Oro Am. 
En 2'. dase desde . . 126-00 " * 
En 3a. Preferente. . . 83-00 * * 
Tere-era clase.. . . . . . 85.00 „ „ 
Kebaja en pasaje de ida y vuelta. 
* l í-oios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse a su con-
"gaatario en esta pteaa 
E M E S T G A Y E 
0p. Apartado núm. 1,090. 
••'CIOS UUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
514 HABANA. Peb.-l 
V A P O M S C O M E O S 
Blj v a p o r 
JíT T B S D E 
; L 0 P 1 2 7 
Capitán HAZAS 
^vandrí ero' * las cuatro de la tarde, 
Adm t corre&í)Pntiencia püblica. 
CIUso"t»K pasajei,os Y carga general, ta-
Recibe o - Para dichos Puertos. 
(las a fl«fZUCar' café y cacao en parti-
dii,ecto n- c°rrido y con conocimiento 
B":ee. , Pdra VieO' Gijón, Bilbao y Pa-
^idos51}!1^68 ,del Pasaíe sólo serfin ex-
LaB DóltQa, Í13 10 ^ día de salida. 
el Cous- í?*S •de carga se firmarán por 
cUyo T 6 n , S 10 ant.e^ 'de cerrarlas, sin 
La > S ^ l t 0 serán nulas. ~a caro.: " nulas. 
La c o r r L S r.eCÍbe hasta el día I»-
1 AJ a i u S S ^ i a só10" se ^ración de Correos 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E r l - c t o M e $ 1 1 8 2 7 . e a a á s l a a t s 
* f < * i 2 9 * 
9 3- m i n m * 3 7 i • 
Rebaja en pasajes de ida y medta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
lizñ flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
i « i S 
H A I B O R G A M E R I C A N U N E 
(Compiía Hamlarpe^a Aiericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
s e r v i c i o a a ñ a 
DAN IA*.. 
F. BISMAF?CK.„ 
I P I R A N G A _ 






- Marzo 3 
„ 19... 
V i g o ó G o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
.Febrero 14 „ 
-.IVIarzo 14. 
.- „ 24..-
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
i i a m b ü r 
*X • "ti"" J ~ , ^̂ .sj _ j_cx. «ip. 
O t r o s v a p o r e s , . l J ^ ? 
r — j l a 
P R E C I O S D E P A S A J E EN O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K . Cecilie, l a | 1 4 8 . 2a £126 3a $35 á España : 
Ipiranga y Corcovado  l a |148 3a Preí. $ (jO 3¿ |35 á España 
^128 — 3a $32 á España i 
^100 — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J E 1>B I D A Y V ü E J L T A 
Boletos directos h¿u»ta Rio úe, Jan «ir o y Buenoa Air<«. „ 
de esta Empresa, coa trasbordo en Cauarias^ V ^ C ^ S T ^ J T ^ m ú T o 
(Aleniama,) á precios módicos. T T ' t l t U n D u r s o 
Lujosos departainentos y camarotes on los vapores r&pMo», á pr̂ cJ-oa convenció-
nades.—Gran irtimero de camarotes exteriores pera un* -aola, p&r»ona —N-amerosos 
baños—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos e}éc{i-lco&-^onclH-foTd?ilo« -
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y axeeleiuí. trato de los n&sñ.itrr̂  
toda* ola«es.-COCIIMEaOS Y CAMAREROS E S P A f é O L E S ^ K ^ ^ n T ¿ ^ ¡ ^ J ^ 
ros y del eauipaje GRATIS do la Machina. -w^yue ao ios paaaj»-
P R O X I M A S S A L I D A S 
de Iíp-,HABANA para MEXICO: Ene ro, 28, 31. Febrero 2 
de ^ANTIACK) Düi üüBA para ííew York, toüos los. viernes 
de SANTIAGO Díl OÜBA para KING STON y COLON, todOs los meves 
r > Í ^ B r S 1 * ® 0 ™ ^ 'm 0 m A RA VIA PANAMA AL ECUADOR, PíillU, .CHILE, 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación oon el precáo reducido de $35 HABANA-NEY YORK via 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarrü Florida East Coast R W ' 
HABANA-HAMBURG, desde '$105 no 
HABANA-LONDON, „ . . . . . . " 132-50 
HABANA-PARIS „ . . . . * 133 75 
HABANA-GIBEALTAR, „ . . ^ Q ' Q Q 
HABANA-GENOVA, ÑAPÓLES, „ ^ 130.OO 
en la PRIMARA CLASE de los Vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico '•Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913' 
Precio desde $850 en adelante; incluyendo las excursiones a' tierra. 
Todo en primera daee. 
He i lbü t i l i u o i - i l i j m . - S i j Í j i i 3 i ) b í j í . SL-Táléíano 
518 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe grátuitamente la 
lancea "Gladiator," :en el; Muelle ds la 
Machina, ,la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisna-
taria^ ; - — ' • h '• 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse ; a su consigna-
tario,' 2? • " • 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 B. 
(NEW YORK ANO CfJSA MA.L. 3, S. C<s.) 
E 1 A 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M É X I C O 
Salen de la Habana todo« loe funea. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po*'' to-
cias !as líneas traGatlánticac. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
ÍIRIQIRSE AL A G E N T E DE PASAJEti 
PRADO US. T E L E F O N O A-ñlSl 
VVm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y i«. 
C 3514 ^ 155-10 Oct. 
CAPITAN S. DE BILSAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a n é n 
ARMADORES 
i r m a n o s Zolueia y SaüiiZi C'jíí No. 23 
515 Feb.-l 
V a p o r e s c o s í 
DE 
SOBRINOS DE 
(S. en C.) 
SALIDAS DE UA. HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
V a p o r J U L I A 
Sábado 8,. a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan dé Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiágo de Cuba a la Habana. 
Sábado 8, a las 5 de la tarde. 
' Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re 
torno). Puerto Padre (Chaparía), Gibara, 
Vita, Planes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagl-
maya. Presten, Saetia y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo al retorno) y Santia-
go de Cuba. 
NOTA.:—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V i a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe• (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Préston, Saetia y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
o r 
Miércoles ;19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Lañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A ^ T i A G O d e C U B A 
.Sábado. 22,, ^ las,, 5 de, la tarde.-
Para Nuevitas. (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara. Ñipe (Mayarí, Anr 
tilla, Cagimaya, Presten, Saetia y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para. Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de ía mañana J 1 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 do la 
tarde del día anter^oí . a i de la salida, 
•I- Atraqa«8 en» Giifáüiáhamó' 
Los , vapores do' los áíás t, 15 .y 22 atra? 
caimán al Muelle del Desto-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al. de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el átriuiue ¡o harán 
siempre en el Muéllé del Dsseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi 
tas reciben carga a flete corrido para Ca 
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
t a otros conocimientos que no sean pro* 
oisamenlj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarv 
cador expresar con toda claridad y exao 
titud l8,s martas, númsros, número de bul? 
tos, clase de ios mismos, contenido, paíq 
de producción, residencia dei recepíor, pe« 
so bruto en kiloc y valor de las mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien* 
to que le falte cualquiera de estos requi* 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca» 
silla correspondiente al contenido, sólo sa 
c-criban las palabras "erectas," "meroaiv 
cías" o bebidas," toda vez que po¿ laa 
Aduanas se exige se haga constar xa oía-
se dt: contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente xl país de 
producción se escribirá cuaiq' ^era de laa 
palabras "País" o "Extranje..o," o 1¡ls don 
si el contenido del bulto o' bultos reun'3-
sen ambas cualidades. • 
Los señores, embarcadores da .bebida» 
sujetas al Ijlnpuesto, deberán detallar en 
los conocímiientos la clai e .y contenido d» 
Xi-da bulto, i . . . . . . - • 
Hacemos público, para general conoct 
miento, que no será admitido ningún buV 
to que, a juicio de los señores Sobrecar* 
gos, no pueda ;r en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podran 
ser modifióaáas en la forma que crea coa» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Cornea 
ciantes, que tan pronto estén los buquea 
a la carga, envVen la que tengan dispues» 
ta, a fin d« evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapor*»*, 
que tienen que efectuar la salida a desho» 
ra de la noche, con ios riesgos consl* 
guentes. 
Habana, Febrero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C * 
206 78-1 B. 
í L M Í i f l L i S 1 . C 1 Í L T Í I . 
BANQUEROS.—O'REILLiY 4. 
Castí oríjíliiaLfiitieíite ««íailíiecidki ea 1844 
Giran L«etraa á, lav vista sobro todos lo» 
Bancos Na.cion&Ifís de ios Estados Unido*. 
Dívr espéciái atenció»: 
OR.AJNsjFEiíiuí!(CIAA FOR E L CASS-H 
203: . ' 784. E . 
J O S D E t ¿ H I L E S 
r c a d ^ r ^ s . 3 6 , H a b a n a . 
Teiéfoa» A-tf5S4.̂ —Cabl.e: "ílaiuaiisárcii*" 
l^epúsitos y Cuenta* Corrientes. Depé-
íitos de valores, haciéndose cargo del Ca 
bv-- y Remisión de dividendos é Intor»-
«ee. Préotomos y Pignoracióaes de valorea 
y frutos. Compr» y venta de \ aJores pú-
blics é Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
Bas, etc., por cuenta ajena Giro f>obr« las 
principales piazas y también sobre los pn«-
blos de España, Islas Baleare» y Canaria». 
Pairos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 166-Oct.-l 
. 78 Y78 
Hacen pa¿os por el caoie, guran letra» & 
corta y larga vista V dan eaitaji de orMUo 
«obre New York, Filadeiña, Waw Orlean», 
San Francisco, Londi-^», íaria, Madrid, Bar-
celona y demAs eapltalo» y ciudadei im-
portantes de los Estados Unidos, Méjlc« 
y Europa,, s-oí como sobr» todos lo» pue-
blos de España y. capital y puertoa do 
Méjico. 
En eombí^aclOn con los señorea V. 9» 
Hollín and Co., dd NeW York, reciban ór-
denes para i a compr». y venta de solara» 
6 acciones cotizables en la Boisa ae dicha 
ciudad, cuyas cotuacioaos se reciben ik»» 
cable üirectamente. 
# 3 78-1 K 
J . A . B A N C E S Y 
BANQUEROS 
Teiéfoae A-1740. Oblado rOb». JO, 
Apartado númeve 71(S> 
Cable BANCKS, 
Caectsa eocrleotes. 
ÍJepí-siíoa «en y ata teterto. 
Dtecarutfl», Pi^noráeienaa. 
Canabiút de Moit«data. 
Giro .de letras y pagos p^r ctble sobre 
todas las p laxas comerciales de los Eat&doa 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y puetioa 
4e España, Islas Baleare» y Canaria», ajar 
como las principales de. esta Isla. 
CORRESPONSALES DHX BAIVCO DE ES> 
PASA EN Uk ÍSLA DE CURA 
203 78-1 E . 
108, AGULAR IOS, empetea A AMARGURA 
Haeem pagos por «I cable, iaellltui 
cartas «le crédlte y jfirtu» letra» 
A eorta y larga . ifatm» 
Bobri» Nueva York, Nueva OrXeaas, Vera* 
crux. Méjico, San Juan de Puerto H.c«, 
Londres, Par5c, Burdeos, Lyou. Baycna, 
Hamburgo. Roma. Nápoles, miAn. Géncym, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, Saint Oal»-
tln, l>ieppe, Tolouse Venecla, Florenoin, 
Tarín, Maaino, etc.; así como sobra todac 
las capitales r provincia» da 
EüPAAA JA ISLAS CANA»*AS 
2877 156-14 Ag. 
A L C E L L 5 P * 
(S. an O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el caole y glraa letra* 
6. corta y larg» vista, sobre New York. 
Londres. París, y sobre todas las capitales 
y pneblos de España 6 Isla» Baloarea y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa* 
tra incen'lloa 
R O Y A I . ' • ' , 
204 166-1 Bl 
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T E L E G R A M A S DE L A ISLA 
PLACETAS. 
Sobre una instalación telefónica. 
6—II—2 y 20 p. m. 
E l Municipio gestiona con la Cuban 
Telephone Oo., el tendido de una red 
telefónica que ponga en comunica-
ción este pueblo con todos los barrios 
del término, ingenios y colonias. Se 
hacen gestiones sobre una base de 
subvención por una sola vez para gas-
tos de instalación y gastos de apara-
tos, siendo cuenta particular las cuo-
tas mensuales. 
Apláudese esta iniciativa del señor 
Flores Pedrera, secretario de la Ad-
ministración. 
E l Corresponsal. 
HUftTO 
A la policía secreta par t ic ipó Ma-
rio Guiral Moreno, vecino de San 
Mipnel 180. altos, que de encima de 
un rrme'Me de su ''H-sa le llevaron, en 
momentos en que se encontraba al-
morzando, un prendedor de brillan-
tes y rubíes, una pulsera de oro, za-
firos y 'brillantes v un reloj de oro 
extraplano, prendas que son de la 
propiedad de su esposa y las apre-
cia en 200 pesos. 
Se ignora quién pueda ser el autor 
del hurto. 
LIBROS DE raSXCA 
De su domicilio, San Lázaro 19S, le 
Hurtaron a José Castellanos varios l i -
bros de música, valuados en 180 pe-
s o s . 
FRACTURA 
A l transitar por O'bíspo entre Ba-
rat i l lo y Oficios, se le dobló un pie a 
Joaquín Goicoehea. vecino de Santos 
Stt&reá 9. causándose la fractura de 
la tibia y el peroné derechos. 
Su estado fué calificado de pronós-
tico grave. 
Ingresó en la casa de salud " L a 
Pur ís ima Concepción." 
QUEMADURAS 
La niña Genero^, Casedo, d* 0 
años, vecina de Marina 2 , en Jesús 
del Monte, sufrió quemaderas de pr i -
mero v secundo grado diseminadas 
por todo el cuerno, al explotar un re-
verbero en su domicilio y der ramár-
sele el alcohol encendido por sus ro-
pas. 
INJURIAS 
A l Juzgado de iustrucción de la 
sección primera presentó un escrito 
en In mañana de ayer la señora Jose-
fa Díaz García, vecina de Pineda 1, 
en el Cerro, en el quo acusa a Anto-
nio Dieq-o. vecino de Vista Hermosa y 
Lombillo. de haberse expresado en 
términos despectivos nara ella y una 
hija suya nombrada Rosa Díaz. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por eil vi.Q-ila.nte número 500 fué 
conducido n] Centro de socorros de 
ÍJééftí del Monte P1 blanco Misniel An-
ÍTPI Bosp+e Parceló, de 16 años y ve-
cino rln Dolores 1 2 . 
Manifestó el paciente que sin cine 
nacHo 1P indujera tomó " d o s " cabe-
zas d.p fósforo indnstrial con el pro-
pósito dp suicidarse, por es'tar abu-
rrido de la vida. 
ARRUSTO DE U N DESERTOR 
Por un 'detective de la, policía se-
r-rptn fné ^ptem'do ayer Tsrnfipio Pérez 
Llanos, vecino de San Ignacio 1 6 . que 
pn nnp^entra reclamado ñor el eapi-
t á " do la tercera compañía de áme-
frMlptdoras ñor haber desertado des-
•6? el día 2 8 de Agosto del pasado 
año 
El detenido fué remitido a la for-
taleza de la Cabañ;). 
ARRESTADOS 
•Por los afrentes Salgado y Costa 
fueron detenidos xyer Enrique Paro-
di Morejón. dp División 31, por ha-
Harcp reclamado por P1 Juzgado de 
.instrucción de la sección nrimera, en 
fausta m r perjurio, y José Iglesias 
Fernandez, de In niisidor 1 6 . recla-
mado por amenazas por el. Juzgado 
Correcnonal de la primera sección. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
DESAPARICION 
A la policía secreta par t ic ipó M i -
gué! Carrillo, vecino de Corrales 2 2 5 , 
de npe su socio de cuarto Oataldo Pa-
ladino, ha desaparecido de su domici-
lio desde el día 4, por lo que teme que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
PROCESADO 
Ayer fué procesado por el Dr. Pi-
ñeiro^.Tosé Manuel Mart ínez, por in-
fracción postal. 
Be le exigen 50 pesos de fianza para 
poder crozar de libertad. 
E N UNA C H A L A N A 
Al carsrar un tablón a bordo de la 
ebalnna "Casualidad." en la playa 
de la Chorrera, sufrió una contusión 
graye en la región epigástr ica, el 
blanfo Armando Carrillo Oliva, veci-
no de dicba embarcación. 
Por carecer de recursos para su 
asistencia ingresó en el hospital 
"Mercedes." 
NIÑO RECOGIDO 
Por el subinspector de la policía 
secreta fué recogido en la easa núme-
ro 1.3 de la calcada antigua de Gua-
nabacoa, un niño nombrado José Del-
gado, de año y medio, que se hallaba 
(leposiiado en la casa citada por ha-
b e r l o i n t e r e s a d o a s í ' telegráficamen-
te el Juzgado de instrucción do Ciego 
de Avila . 
E l citado niño fué embarcado ano-
che para Ciego de Avila por el tren 
Central. 
DENUNCIA DE ESTAPA 
E l tesorero de la scoiedad de cons-
trucciones " R e d e n c i ó n " , señor Per-
fecto Amayor González, vecino de 
Jesús del Monte 2 6 , puso en conoci-
miento de la policía que le entregó 
al cobrador de la sociedad José Ma-
chado López, vecino de Manrique 
8 6 , los recibos de la'sociedad corres-
pondientes a los meses de Diciembre 
y Enero, cuyo valor asciende a 3 2 7 
pesos, no habiendo recibido de dicho 
cobrador, la cantidad de 6 7 pesos 
a cuenta, y como desde los primeros 
días de Enero no ha vuelto a verle, 
se considera estafado en el resto de 
dicha cantidad. 
F A L L E C I D A 
En el hospital número 1, falleció 
en la tarde de ayer la menor Estela 
Carrillo Jo r r ín , de la raza negra, que 
ingresó en dicho establecimiento el 
miércoles para ser asistida de sínto-
mas de tétanos t raumát ico , a causa 
de haberse hincado con un clavo. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio, donde se le prac t icará la au-
topsia en el día de hoy. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Direcoión, en sesión celebrada 
en el día 2 d« Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en dicha Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25. inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo .31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntes que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretarlo. 
I. 30-14 E . 
C O M P A Ñ I A 
CERVECERA 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de e s t a 
C o m p a ñ í a , c i t o a t o d o s los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s de l a m i s m a , p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l O r d i n a r i a q u e d e b e r á , c e l e b r a r s e e l d í a 
q u i n c e d e l c o r r i e n t e mes He F e b r e r o , a las 
c u a t r o de l a t a r d e , en l a s o f i c i n a s de l a 
C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 67, a l t o s , do a c u e r -
do con l o p r e c e p t u a d o en e l A r t i c u l o X X I 
d e l C a p i t u l o q u i n t o dé los E s t a t u t o s , PH 
r e l a c i ó n c o n l o s A r t I,c u 1 o 8 X V I , X V I I 
X V I I I , x i x , X X I I , x x m ; XXV y XXVI. 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e c o n c u r r a n a 
la J u n t a , p r e s e n t a r á n a l a e n t r a d a l o s C e r -
t i f i c a d o s de sus A c c i o n e s , p a r a a c r e d i t a r 
s u p e r s o n a l i d a d . 
H a b a n a , F e b r e r o . 3 , de 1913. 
Ldo. Policarpo Luján, 
S o c r c ' . u r l o . 
C 456 , 10-5 
S o l i d e z 
| L Banco de la Habana 
ffjy cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por sü amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. , 
8e puede hacer las operaeienxei por e&rreo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
508 Eeb.-l 
C A J I S I E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s ü i r í -
j a r ) s e d n u e s t r a o í - i c i n a 
A i T j a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & C o . 
B A Í N Q U E R O C 4148 78-1 Dbro 
A V Í S O A L O S F U M A D O R E S 
de C a l i x t o L ó p e z y C o m p . 
H a b i e n d o s ido s u í t r a l d o s dos p a q u e t e s de 
p o s t a l e s a los s e ñ o r e s T o r r e a y • C o s t a , de 
las q u e u s a m o s en n u e s t r a s c a j e t i l l a s , c u -
y o s p a q u e t e s c o r r e s p o n d e n a los nfinioroa 
4 1 , 72, 103, 134 jr IOS d é l a c o l e c c i ó n c o m -
p l e t a , j^e a v i s a p o r este m e d i o q u e ' d i c h o s 
n ú m e r o s no t i e n e n v a l o r a lg runo , s i no t i e -
n e n e l s e l l o en r e l l e v é d e l Sr. Manuel Ra-
banal, n u e s t r o Adren te G e n e r a l . 
H a b a n a , F e b r e r o 3 de 1913. 
1507 4-4 
ECONOMÍA ES l a B/\st d e RÍQUEZZ 
ñ B R ñ m m m c u E N m D E ñ a o -
Í S L ñ D E C í I B ñ . AgS BL DECANO ü£ ¿0¿ DE LA REPUBLICA) 
r a g a 
t o s d e s 
e d e p ó s i " 
527 Feb.-l 
E x p e d i m o s c a r t a s d e C r é d i t o s o b r e t o -
d a s p a r t e s d e l m u n d o e n l a s m á s f a v o * 
r a b i e s c o n d i c i o n e s • — • 
D e j e s u s d o c u m e n t o s , j o y a s y d e m á s 
o b j e t o s d e v a l o r e n n u e s t r a G r a n B ó -
v e d a d e S e g u r i d a d 
N A C I O N A L D E C U B A 
6 0 1 
E N C I C L O P E D I C O , I L U S T R A D O . A C A B A D E P U B L I C A R S E 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos, geográ-
ficos, científicos, etc. 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, laminas en 
negro y en color representando planos, vistas, monumentos, retratos de per-
sonajes célebfes, objetos de arte. . . Indispensable a todos cuantos hablan, 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. 
Precios: $86 al contado y $40 a plazos. 
DE V E N T A E N TODAS LAS ? K I N 0IPALES LIBRERIAS. 
B. 18-25 
COMPOSTELA NUM. 105 
R e y y M u r a l l a , se a l q u i l a ' ú n 6 " ^ 6 í 
c a l p a r a I n d i K s t r i a o c o m B ^ ' O Á 
pn ni mismo , " e r c i o - -̂ K? ir. 8? 3; -<s 
ÉÑ JO CII:NTION ; -^~TO1 
que n ú m . 31 E , c o n sala" que n u . ¿1 u , c o n sala, s a l 7 d e T N . 
' •ua r tos , gas y e l e c t r i c i d a d - ^tfiS 
^ Sü 
V A H A I . V \ l ' A M I M A ^ " 
la la si intuo.- .a CUNU ele l a f U ^ s« 
de M á x i m o (-lórney. n ú m . ^ í n s 
i i i f t m i m n en l a m i s m a " ' ^ a n a k ^ ' l í 
1471 
- ^ T O S de H á & 1 i r ^ 
u n m a t r i m o n i o so lo , a l q u i l a V 3 5 ' a ^ 
l ies r o n n i so de m n ^ . w L U a - ^ hf lg 
a. se 
no l i a . 
se de 11 
1475 
c o n p osa icos v T S 
• ñ o r a s so las o m a t r i ^ , ^ S^'o-
' : ,v ™ ' a P u e r t a v ^ i H V , y de 5 a ^ ^ t ^ : 
UQ ] 
do, 1 
e i ó n 
r á n 
14 
" M M I U . X V los b a ^ T d ^ I ^ j 
< :"••- 7 y 9 n ú m . 70, e^ > ^ 
r o n sa la , c i n c o h a b i t a c i ó n , ; el VE " 
c U V t n c a ; r e n t a 11 c ^ ^ h ^ 
en A m a r g u r a n u m . 23, t e l é ? ' ' ^ t j 
— - 0 A-.'IH 
1A 
es ta 





y. JV 1; i>i. io . -Se a i n u u a n 
h e r m o s a r a s a de moderno ^ »• 
c o m p u e s t o s de sala, r e c i b i L e 0 n < 
y 1>ara, , T Í a d 0 - s r a „ 
das i n o d o r o s ; iJ'10' 
N i c o l á s 
D E H O T E L E S Y FONDA 
I M P O R T A N T E 
C ^ n est,a f e c h a se h a a b i e r t o a l p ú b l i c o , 
en Of i c io s ^6, u n a g r a n casa de H u é s p e d e s 
p a r a l o s v i a j a n t e s de E u r o p a . H a y e s p l é n -
d i d a s A a S Í t á c I o h e s , Se . a d j n l t e n a b o n a d o s 
a p r e c i p • m ó d i c o . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a . ^ Todos - los m i é r c o l e s y d o m i n -
aos ha^' 5 p l a t o s e spec ia l e s q u e s o n : A r r o z 
c o n p o l l o a l a V a l e n c i a n a , p a t a s a l a a n d a -
l u z a , p i m i e n t o s asados a l a . « r v i l l a n a , graz-
p t i c h o a l a andahiz^ . , p e s t i ñ o s a Ja m a d r i l e -
ñ a . Prncbí' unn sola ver.. 
H a y c o m i d a s . v e g e t a l e s , f r u t a s y d u l c e s 
de t o d a s c lases . 
N O O L V I D A R S E , O F I C I O S 8« , H A B A N A 
966. . . . 26-22 E . 
C A S A D E F A M I L I A . H a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s -• c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a c u a d r a 
de los t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a l f r e n -
te u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a ; E p e d r a d o n ú m . 75. 
1652 4-6 
Q U E M A D O S D E M A U I A N A O . Se a l q u i l a 
l a casa M a c e o 14; l a l l a v e en e l 72; i n f o r -
m a n en B e l a s c o a l n n ú m . 30, a l t o s . 
1615 4-6 
K X C A S A P A R T I C U L A R , s i n n i ñ o s , se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e b l e s , 
b a l c ó n ' a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o . 
Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s ; V i r t u d e s 22, es-
q u i n a a - u n i s t a d . 1612 i-S 
O B R A I ' I A Til M. 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e e I n t e r i o r e s . 
1611 8-6 
S A N R A F A E L A ' U M . 10(í, a n t i g u o , casa 
m o d e r n a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a f a m i -
l i a s de o r d e n ; es casa t r a n q u i l a ; n o se 
a d m i t e n n i ñ o s . 1656 4-6 
E N 30 C E N T E N E S SE ALOtirT 
M O D E K N O S A L T O S D E L NU\T J ^ ^ 
S A L E T A , C O M E D O R , 5 ORAÑDJC SaU 
TOS, 2 P A R A C R I A D O S Y DPVr* CUAí 
D I D A D E S . L A L L A V E E I N P n t ? ^ O -
T.OS HA.TOS 14g4 • UUM.¡S n,, 
M U R A L L A N U M . Hy¿. e s q u i ^ T T o ^ 
n a c i ó . Se a l q u i l a , con y sin. mueh, ^ IS. 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u honbres ' 1 a ^ 
d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a cali 0S'̂  
m a n en l a m i s m a . 1485 • 
SE A L Q U I L A e l c h a l e t de alto 
c a l l e O c h o n ú m e r o 19, esquina a 0/ 
dado, c o n m a f v n í ü c a s v i s t a s y cómnrt 
f a m i l i a ; l a l l a v e y p a r a informes ^ 
Seis n ú m . 16. a n t i g u o 
1-114 
C O M P R A t i V E N D E C A S A S . T E R R E N O S 
Y . E S T A B L E C I M I E N T O S . 
D A D I N E R O E \ I l i r O T E C A S C O N 
M O D I C O I N T E R E S 
¡SAN I ' K D H O 14, p o r S a n t a C l a r a , 
( B A R B E R I A . ) 
1631 . . 8-6 
e S E M I L L A 
DIO M A L V A ( G U I S A S O ) R L A N C A 
p a r a p r . r t i c u l n r e i i . E s c r i b a a l 
H u t r l P i a r a N t i n i . £ 4 9 . 
, SR. W . R. J . M I L L E R . M a n d e 
e j e m p l a r é n a n d b e s c r i b a . 
1583 ,• 4-5 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
t r a t o , d i r e c t o con s u d u e ñ o , se desea c o m -
p r a r , u n a casa en l a H a b a n a , de 3 a 5 m i l 
pe^ov; i n f o r m a n en S a l u d n ú m . 42. 
.1551 8-4 
S E M I S f S P R A 
t o d a c l a s r ob.V'to-! a n t i g u o s y de a r t e , 
en b roT ic r . M a r f i l y p o r c e l a n a , c e n t r o . Ja-
r r o n e s , ' c a r d e ' n b r o s . b a n d e j a s , a b a n i c o s a n -
t i g u o s . p?atos de e-scu.lo o c o r o n a , m o n e d a s 
o medal la? : , p r f r d o : i le o r o a u n q u e r o t a s y 
Oujetos de p i n t a , ' " r o c a d e r o n ú m . 13. es-
q u i n a a C o n s u l a d o . r ¿ i j 4 fono A - 7 6 2 1 . 
- C 256 26-14 E. 
PARA F A M I L I A S 
A G U I A R 72, F R E N T E A L P A R Q U E 
D E S A N J U A N D E D I O S 
H a b i t a c i o n e s c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
1564 . ^-5 
Z A N J A N U M . !S5, a l t o s , e n t r e C a m p a n a r i o 
y L e a l t a d , se a l q u i l a en m ó d i c o p r e c i o ; 
es s u m a m e n t e v e n t i l a d a y e s t á e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d ; i n f o r m a n en R e i n a n ú -
m e r o 115, F a r m a c i a . 
i : 0 4 8-5 
^ E A L Q U I L A N los f r e s c o s y l i n d o s a l t o s 
de l a casa a c a b a d a de f a b r i c a r , c o n t o d o e l 
c o n f o r t m o d e r n o . A n i m a s 22, a u n a c u a d r a 
d e l P r a d o ; i n f o r m e s e n l a m i s m a y en 
P r a d o n ú m . 51 1608 4-5 
$21-20 
Ss a l q u i l a n a l t o s i n d e p e n d i e n t e s ; I n d i o 
19; i n f o r m a n en O b i s p o n ú m . 72, R . de l a 
R i v a . 1607 8-5 
E N C O R R A L E S N U M . 4, m o d e r n o , se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , p r o p i a s 
p a r a h o m b r e s so los , c o n t o d a s l a s c o m o -
d idades , m u c h o aseo y t r a n q u i l i d a d , e n t r a -
da a t o d a s h o r a s . 1603 4-5 
A L Q U I L E R E S 
H R t i mmM 
Se a l q u i l a n l o 
j o s ; i n f o r m e s , N 
r a l l a c o q u i n a a 
1GS9 
s a l t o s ; l a l l a v e en los b a -
a z á b a l . S o b r i n o s y Ca., M u -
A g u i a r . 
8-7 
S E A L Q U I L A 
e n t r e 19 y 21 . 
3|4 g r a n d e s , salí 
t !o , c u a r t o de c 
( h n ; p u e d e v e r 
O b i s p o n ú m . 94 
1688 
la casa c a l l e J n ú m e r o 46 A , 
c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 
• t a de comer , p a t i o . tra:-:pa-
r i a d o , i n o d o r o , b a ñ o y d u -
se de 1 a 5; i n f o r m e s e n 
, t e l é f o n o A - 3 1 2 0 . 
8-7 
S E A I . Q i I I . A N los a l t o s de A n i m a s n ú -
m e r o 68, p r o p i o s p a r a f a m i l i a , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e en la b o d e g a ; i n f o r -
mes, R i c a r d o P a l a c i o , San P e d r o y O b r a -
p í a . 1676 8-7 
i : * C A S A P A R A F A M I L I A S b o n i t o s de -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l 
P a r q u e , v o n m u e b l e s o s i n e l l o s ; p r e c i o s 
m ó d i c o s ; A m i s t a d n ú m . 154, a l t o s . 
1686 6-7 
L o s m a g n í f i c o s a l t o s , p r o p i o s p a r a casa 
de h u é s p e d e s o f a m i l i a n u m e r o s a , s i t u a d o s 
Cru l a c a l l e de C á r d e n a s 2 A , e s q u i n a a 
M o n t e , f r e n t e a l P a r q u e de l a I n d i a , c o n 
b a l c ó n de m á s de 30 m e t r o s p o r l a s dos 
c a l l e s , a c e r a de l a s o m b r a , sa l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y . 15 h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s ; I n -
f o r m a n en los m i s m o s a l t o s . 
1V0O 8-7 
M E R C E D N U M . 38, cas i e s q u i n a a H a -
b a n a , se a l q u i l a n m a g n í f i c o s b a j o s , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n -
do ; l a l l a v e en f r e n t e ; i n f o r m e s . T a c ó n 2, 
de 3 a 4, s e ñ o r C a l a h o r r a , t e l é f o n o 3249, o 
en S a n t o s S u á r e z 49, a t o d a s h o r a s . 
1718 1 8-7 
SE A L Q U I L A J V , en 10 c e n t e n e s , l o s h e r -
mosos a l t o s de l a casa N e p t u n o 212 Z, a n t i -
g u o , • c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, c u a r t o de b a ñ o , dos s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s ; l a s l l a v e s e n l a b o d e g a de N e p t u -
no y M a r q u é s G o n z á l e z ; p a r a m á s i n f o r m e s 
en l a P e r f u m e r í a de M a n r i q u e y ~ a n J o s é . 
C 557 F - 5 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a casa a c a b a d a 
de c o n s t r u i r p a r a c o m e r c i o , A l c a n t a r i l l a 
n ú m . 34, f r e n t e a l P a r q u e de J e s ú s M a -
r í a ; i n f o r m e s , J o s é B l a n c o , M u r a l l a 10. 
C 452 8-5 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de l a casa 
O q u e n d o n ú m . 10, m o d e r n o , c o n sa la , sa-
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , de f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , en s i e t e c e n t e n e s ; I n f o r m a n e n e l 
n ú m . 6, f á b r i c a de m o s a i c o s . 
1592 8-5 
S E A L Q U I L A 
1: ca sa c a l l e de L u z n ú m . 100; t i e n e 3 
c-. c r i o s b a j o s y 3 a l t o s y d e m á s c ó r v i d o s ; 
en M u r a l l a n ú m . 97, f e r r e t e r í a , e s t á l a l l a -
ve y se d a n I n f o r m e s . 
1591 8-5 
C E A L Q U I L A N , u n a v i d r i e r a de t a b a c o s 
y se i s meses p r o p i a s p a r a c a f é ; i n f o r m a n en 
Z a n j a 1 1 , f o n d a , p r e g u n t a r p o r A n d r é s . 
1590 4-5 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O d o n d e 
n o h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a s a l a a m u e -
b l a d a , p r o p i a p a r a c o n s u l t a s ; San I g n a c i o 
134, e s q u i n a a M e r c e d , t e l é f o n o A - 1 8 1 5 . 
1585 4-5 
e l s e g u n d o p i so de L a m p a r i l l a y 
t e l a , c o m p u e s t o de t r e s cuartos" sah'™' 
m e d o r y s e r v i c i o s ; g a n a 9 centenes * 
f o r m a n en los bapos , c a f é ; y en la i 
se a l q u i l a n dos c u a r t o s grandes en T'15 
'.a; g a n a n 5 cen tenes , t i e n e n serviolJ1 S1, 
1.187 0\ 
8-! 
Se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s 
v e n t i l a d a s , c o n s u e l o s de mosaico, jri¿ 
p i a s p a r a c o m i s i o n i s t a s u oficinas 
1418 , , 
C A M P A N A R I O N U M . 20 
Se a l q u i l a n los a l t o s en módico ^ 
l a l l a v e en l a b o t i c a . 1411 ÍI' 
Z U L U E T A N U M . 32 A . a l lado deíatii 
Pasa je , se a l q u i l a n he rmosos departames. 
tos c o n v i s t a a l a c a l l e , entrada a todii 
h o r a s : se desean pe r sonas de moralidaá 
1410 i M 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y ventit 
dos a l t o s de A n c h a d e l N o r t e 236; enli 
b o d e g a e s q u i n a a M a n r i q u e está, la HITI; 
p a r a t r a t a r , en e l c a f é de l a Estacióní 
Fesser , I n a c e n c i o S á n c h e z . 
1429 M 
E N U N A S A S T R E R I A ACREDITADA SI 
cede p a r t e d e l l o c a l a u n camisero; li-
f o r m a F l o r e s , en A g u a c a t e n ú m . 31. 
1412 M 
M A L E C O N X U M . 3 Se a lqui la un te-
moso d e p a r t a m e n t o completamente inlt-
p e n d i e n t e , m u y v e n t i l a d o , tres ventanas, 
c o n v i s t a a l m a r , c o n todas las cotnoái-
dades p a r a r e g u l a r f a m i l i a ; informa el 
p o r t e r o y su d u e ñ o , p o r te léfono F-líi), 
V e d a d o . 1-430 8-1 
S E A L Q U I L A u n a g r a n casa con los nt' 
m e r o s 21, 23, 25 y 27 de l a calle del U 
E s n u e v a , de c a n t e r í a y m o n t a d a ' t o ñ a » 
b r e c o l u m n a s de h i e r r o . T iene sótano, ; * 
c i p a l y t r e s p i sos a l t o s ; p r o p i a por sus M' 
chas c o m o d i d a d e s p a r a u n a fábrica de ti' 
bacos, de c i g a r r o s , u n a g r a n ferretería,^-
m a c é n . i m p r e n t a o a l g u n a industr ia in 
t a n t e . P a r a m á s i n f o r m e s , dirigirse a 
l a r i o A s t o r q u i , en su a l m a c é n de viveni 
de la c a l l e de O b r a p í a n ú m . 7. 
1359 26-31 £ 
SE ' A L Q U I L A N , en d iez y seis centén", 
los a l t o s de l a casa R e i n a 119, compuesta 
de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , seis cuartos y r 
m á s c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e en el U7. • 
1389 ^ 
U N P I S O P R I N C I P A L con sal 
c o c i n a , c i n c o g r a n d e s habitaciones } 
dos l o s s e r v i c i o s necesa r ios , se alquila 
Z u l u e t a n ú m . 73, e n t r e Monte y " n 
nes, p r i m e r p i s o , de r echa . 
1394 
SE A L Q U I L A N , en el V e d a d o , c a l l e 6 e n -
t r e 11 y 13 y c a l l e 11 e n t r e 6 y 8, en 18 
y 14 c e n t e n e s , r e s p e c t i v a m e n t e ; i n f o r m e s 
p o r l o s t e l é f o n o s F -2505 y A - 8 8 0 1 . 
1579 4-5 
P R E C I O S O r * L O N , se a l q u i l a . , es p r o p i o 
p a r a C o m i s i o n i s t a , o f i c i n a s o cosa a n á l o -
ga , en M u r a l l a 50. Se p r e t e n d e p o c o a l -
q u i l e r ; i n f o r m e s en e l m i s m o a t o d a s h o -
ras . 1570 8-5 
C A L K ' D A E l , C E R R O n ú m e r o 7~.f*. A c a -
b a d a de p i n t a r y a r r e g l a r , se a l q u i l a e s t a 
casa de a l t o s y b a j o s . C o n s a n i d a d , b u e -
nos p i s o s de m á r m o l y m o s a i c o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s p a r a l a r g a f a m i l i a ; i n f o r m a n 
en el 755, B o t i c a ; su" d u e ñ a , 9na . n ú m . 44, 
V e d a d o . 1569 4-5 
A C A B A D O S de t e r m i n a r , se a l q u i l a n l o s 
e s p l é n d i d o s a l t o s y b a j o s de N e p t u n o n ú -
m e r o 6 1 ; las l l a v e s en l a m i s m a ; i n f o r m e s 
en M a l e c ó n n ú m . 3, ba jos . 
1706 4-7 
G R A C I O S O S A L O N , se a l q u i l a , es p r o -
pio p a r a c o m i s i o n i s t a o c a b a l l e r o s o l o ; 
A g u i a r 11, m o d e r n o ; es casa p a r t i c u l a r . 
1710 4-7 
E S C O R A R N U M . 176, c a s i e s q u i n a a R e i -
na . A c a b a d a de P i n t a r , c ó m o d a , f r e sca , c o n 
s a n i d a d . A l t o s a l f o n d o y d e m á s c o n j o d i -
dades . I n f o r m e s y l l a v e s en l a e s q u i n a de 
R e i n a , b o d e g a ; su d u e ñ a , 9na . n ú m . 44, V e -
dado . 1568 4-5 
EN LA C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, eti el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños, 
Inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y c moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
sa excelente y trato de familia. Dirigir-
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y B, .y 
Ha Vidal, Vedado, Habana. 
C 574 F.-b 
S E ALQUILAN 
u n p r e c i o s o d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , San R a f a e l 36, a l l a d o do E l E n -
c a n t o , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c ' ó n , a h o m -
b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , c o n 
a l u m b r a d o y u n a c a s i t a c o n sa la , c o m e -
d o r y dos c u a r t o s , en c i n c o c e n t e n e s . D i a -
r i a n ú m . 3; i n f o r m a n en S a r R a f a e l 36, 
L . L ó p e z . 1503 8-4 
| E N C A S A D E U N A c o r t a f a m i l i a e s p a -
l ñ o l a , ú n i c o i n q u i l i n o , se a l q u i l a u n a h a b l -
' t a c i ó n c o n p i s o de m o s a i c o , b a ñ o y l u z 
1 e l é c t r i c a ; se p r e f i e r e h o m b r e s o l o ; N e p t u -
I n o n ú m . 33, b a j o s . 1531 4-4 
¡ P A R A U N B U E N e s t a b l e c í m e n t ó . E l es-
I p a c i o s o l o c a l de G a l i a n o e s q u i n a a B a r -
c e l o n a ; se a l q u i l a en m ó d i c o p r e c i o ; I n -
f o r m a n sus p r o p i e t a r i o s en San R a f a e l 32. 
1546 8-4 
Se a l q u i l a n l o s . f rescos- y v e n t i l a d o s a l -
tos , a c a b a d o s .de p i n t a r y a r r e g l a r , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a o e s c r i t o r i o ; i n f o r m a F . C o -
l l í a y F u e n t e , s o m b r e r e r í a . 
C 562 4-6 
S E A L Q U I L A N , en m ó d i c o p r e c i o , los a i -
tos de l a casa M a n r i q u e 185, a n t i g u o , c o n 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , z a g u á n i n d e -
p e n d i e n t e con su p a t i o , c u a r t o de b a ñ o y 
d u c h a y d o b l e s e r v i c i o . P u e d e n v e r s e de 
8 a 10 a. m . 1626 4-6 
M O N T E N U M . OO, a n t e s H o t e l C u b n , f r e n -
te a l C a m p o de M a r t e , se a l q u i l a n h a b i t á -
c lones a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s i se desea, 
y u n d e p a r t a m e n t o p a r a t r e n de c a n t i n a s . 
162^ • - F . 
V E D A D O 
C a l l e A 2V2, se a l q u i l a a n a h e r m o s a c a -
sa, t i e n e g r a n j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , p a t i o , g r a n c o -
m e d o r a l f o n d o , un c u a r t o p a r a c r i a d o s y 
t odas l a s c o i l o d i d n d e s p a r a u n a f a m i l i a ; 
s u p r e c i o m ó d i c o ; l a l l a v e a l l a d o ; i n f o r -
m a n en N e p t u n o 36, de 9 a 11 y de 2' a 5 
y en e l V e d a d o , c a l l e 17 n ú m e r o 469. 
1466 8-2 
SE C E D E N u n a o dos h a b i t a c i o n e s , en 
casa de f a m i l i a c o r t a , a s e ñ o r a s so l a s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . E m p e d r a d o n ú m . 59, a l t o s . 
1459 6.2 
V E D A D O . — A l q u i 
c en t enes , c o n t o d a 
lo cU casas a 10 y 12 
c o m o d i d a d e s p a -
r a p e r s o n a de g u s t o ; c a l l e Once e n t r e L 
y M ; l a l l a v e en l a b o d e g a ; i n f o r m e s t e -
léfono A-3194. ¿463 ¿-2 
P A R A A L M A C E N , establecimiento 0^, 
g u n a i n d u s t r i a , se a l q u i l a un t¡ 
Z u l u e t a n ú m . 73, e n t r e M o n t e y üras, 
i n f o r m a n en e l p r i m e r p iso , derecha. 
1393 — -
SE A L Q U I L A l a casa Corrales 35, 
a S o m e r u e l o s , u n a c u a d r a del Parqu cal)aJi 
l ó n , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , ba " ° ; * y >i 
de p i n t a r y b u e n v e c i n d a r i o j j a 1 
d u e ñ o en C o r r a l e s 26. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a ^ 
casa C a l z a d a de l C e r r o n ú m . da pof 
p a r a d e r o de ios c a r r o s : tiene ' n a l l 3 ' 
u n l a d o y b o d e g a p o r o t r o ; i n t o m » ^ 35 
do. 1349 _ < 
V E D A D O . — A l q u i l o l a casa oaK ^ 
m e r o 26, m o d e r n o , e n t r e 5ta. y ^ 0 
sa la , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , bafios. ^miesíJ 
y d e m á s c o m o d i d a d e s ; l l a v e e 
l a b o d e g a e s q u i n a a 3ra . 5.3» 1350 
P A R A O F I C I N A S . P rop io i " 1 1 * ^ ! ^ 
t a l l e r de m o d a s , se a l<lu ' la"¡c0 de O"'!,' 
a p a r t a m e n t o s en l o m á s c é n t r a ni 
p o ; i n f o r m a F r a n c i s c o Mogue. .jjü 
1294 m e r o 75, a l t o s . 
— Cn P̂ '-1' 
P A R A I N D U S T R I A , ---- it0 ac - . 
l a r ,y e n t r e v í a de m á s t r an^ piia * 
dad , se a l q u i l a l a hermosa, y Ca5tiilo; . 
C r i s t i n a n ú m . 20. e n t r e PllíLL,ay nú1"., 
l l a v e en e l 22; i n f o r m a n en Roma) 
a l t o s . 1292 
S E A L Q U I L A N los tajos a 
Acosta núm. 99, antiguo; tieutai^ 
medor. tres habitaciones e 
nitaria; informan en los altos- ^ 
E N S A N L A ' / , A R O ^ ' ^ r ^ ' w K i 
a l q u i l a u n a o dos e . s p l í n d ^ perSon|j ^ 
nes, a m a t r i m o n i o s i n n m 0 - > 
m o r a l i d a d . 
L A C A S A S A N ^ l C O l ' A f o S ¿ i t ^ 
y D r a g o n e s . Se a l q u i l a n ios e 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e ; la ' inforni 
l i t o g r a f í a d e l f r e n t e ; p a r a 
O b i s p o 17. 
1054 
n d o r i a , , I3.$00. p n ; 
va , en $3.000: C o r r a l e s ; ^ . ^ « t f t ^ 
$3,000; D e l i c i a s , $2,800;-San ¿ ^ . ^ ' ^ 
M i l a g r o , $;-:,200; ^ " ' f "3 ó'o; OOl̂  
$2,600; D e s a m p a r a d o s , 5á ' oo0 y 5-, i ' 
pesos ; P c ñ a l v e r , dos de 0i 
coba r , $2,300; C o r r a l e s , 5- J ^ X 
SE A L Q U I L A N , m u y b * 1 » 1 ^ ¿ ( W ^ í,  ^ ' " j , $ o 0 1 ' ^ 
sos a l t o s , i z q u i e r d a , de L U > - la b o p . 
q u i n a a A t a r é s ; i n f o r n i a n w ^ 
SE A L Q U I L A N los baJP8 J -
r r a l es n ú m . 15; i n f o r n v a " 
m e r o 9. ^ 
I 
¡ía<^ 
n mira '* vaf 'P y f a m l l ' a s que v e n g a n J , ) \ I ^ Í ... 
r e c o m i e n d o v a y a n a l ' ! 
G r a n A n t i l l a , " en Oficios 
d r a de la. M a c h i n a . J 7cC(ie í, 
c i o n c - c o n dos canias , ^ e l é c t V 
t a v o s h a s t a un peso. tfo? 0 
c ó n a l a ce l l o , s e r á n ^ ^ 
sus b u e n o s a g e n t e s . ,.. • s 
725 
J l A i i l O DÉ L A MAiUNA.—Kdió.ióii ele la mañana.— r eorero i de 19ia. 
L a N o t a d e l D u 
( D i á l o g o interesante.) 
S I anulan las elecciones... 
—Que no las anularán. 
—Bueno. En el caso Impro.'baljle 
que las anulen, verás 
la combinación más linda 
que puedes imaginar. 
—¿Guala? 
—Si gana el recurso 
Sotolongo, que será 
como si ganara el premio 
de las cien mil, sin jugar; 
mientras el lío se arregle, 
Don Pepe gobernará 
o seguirá en el gobierno 
con toda tranquilidad... 
spirituana, buscando 
la manera de endilgar 
&u candidatura para 
la silla presidencial 
¡ ¡ e n las nuevas elecciones!! 
—¿Y Zayas? 
—Zayas vendrá 
a quedarse con la Vice , 
cuando no le quede más 
remedio que conformarse 
con su prebenda... y en paz. 
—¿De manera, que por eso 
se ha movido el tribunal 
augusto? 
—'Naturalmente. 
—'Pues, querido; la verdad, c 
me asombra el último colmo, 
la opetósis final. 
—Si no fuera que los patos 
tienden su vista hacia acá, 
pudieran meter la pata, 
pero no la meterán. 
C . 
L a S o c i e d a d f i l o m á t i c a 
Una serie de conferencias 
sobre literatura cubana. 
E l sábado 8, a las ocho y media p. m. 
celebrará esta sociedad en el Aula 
Magna del Instituto de Segunda En-
señanza de la Habana, la primera de 
una serie de seis conferencias sobre 
literatura cubana. 
Xo nos era desconocida esta meri-
toria sociedad^ en que unifica sus es-
fuerzos un grupo muy selecto de nues-
íra juventud intelectual. Recordamos 
con placer su sesión inaugural, en 
que el señor Lendián, catedrático de 
nuestra Universidad hizo la presenta-
ción al público de la sociedad que en-
tonces nacía. Siguieron aquel día en 
el uso de la palabra los señores José 
María Chacón y José Enrique Mon-
tero, presidente y uno de los miem-
bros, respectivamenlfe, die la Socie-
dad Filomática. 
No hace mucho la citada sociedad 
dio muestra de su espíri tu de unión, 
"eelebrsndo una sesión pública y so-
lemne en honor de uno de sus miem-
bros, el señor Orveus, cuya muerte 
acababa de ocurrir. 
, Ahora nos presenta una labor que 
nos revela su tenacidad, digna de to-
do encomio. Ha organizado una se-
rie de seis conferencias sobre nuestra, 
literatura. Para ella ha atendido a 
una clasificación en épocas o tenden-
cias, que permite hacer el estudio des-
de un punto de vista nuevo, y de la 
manera más completa posible en tan 
corto número de conferencias. 
Abrirá la serie el Presidente de la 
Sociedad, señor José María Chacón 
y Calvo, pronunciando la primera 
conferencia sobre el siguiente tema: 
"Los Precursores." 
En los sábados sucesivos se com-
pletará la serie según el siguiente 
programa: 
11 <£E1 Clasicismo," Salvador Sa-
baya, 15 de Febrero. 
H I " E i Romanticismo," G. Sán-
chez G-alarraga, 22 de Febrero. 
* I V ' 'Los Costumbristas," Emilio 
^ k , 1.° de Marzo. 
V "Dos Didác t i cos , " Salvador 
Massip, 8 de Marzo. 
V I "Ensayos de una epopeya in-
dígena," José María Chacón, 15 de 
Marzo. 
Se encarece a todos los amantes de 
Ias letras patrias que estimulen a tan 
Meritorio grupo de jóvenes, con su 
asistencia a la conferencia del sá-
b'a.do. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española.-— 
Función por tandas. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
en un cuadro Gazpacho A ndalm. 
A las 9: Varias películas y estreno 
<le la comedia en un acto. Las Mante-
cadas. 
A las 10: Dos películas y la zarzuela 
en un acto. La Hostería del Laurel. 
C I N E N O R M A . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—Estrenos dia-
nos.—Motinées los domingos. 
P L A Z A G A R D E N . — G r a n cinematógra-
fo.—Estrenos diarios. 
C r ó n i c a K e l i g i o s a 
D I A 7 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santís ima Virgen. 
Jubileo Circular,—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto de Santa 
Catalina. 
(Ayuno con abstinencia.) Santos 
Romualdo, abad, Ricardo, rey, Nivar-
do y Moisés, confesores; santa Ju-
liana, viuda. 
E l introito, la epístola y el Evan-
gelio de la misa de este día, son una 
lección importante con que el Espíri-
tu Santo nos enseña lo que debemos 
eviear, y lo que debemos hacer, para 
que nuestro ayuno sea agradable al 
Señor, y para que nosotros hagamos 
este santo tiempo dignos frutos de 
penitencia. 
E l ayuno que le es agradable al Se-
ñor, es aquel que empieza siempre 
por la penitencia del corazón, por 
romper todos los lazos de la iniqui-
dad, por la reforma de las costumbres, 
por una vida inocente. Acompañad 
vuestro ayuno con el ejercicio de las 
obras de misericordia. Cuando deis l i -
mosna, dice el Salvador, haced que 
vuestra carid'ad sea oculta, de suerte 
que no sepa vuestra mano siniestra lo 
que hace vuestra diestra; si solo se 
hace por Dios la buena obra, no se 
debe cuidar de que los hombres la 
vean. Como solo de Dios se espera la 
recompensa, no se desea tener otros 
testigos. E l justo se oculta a sí mis-
mo sus buenas obras, no reflexionan-
do sobre ellas, olvidándolas; o si al-
guna vez piensa en ellas, es solo para 
reprenderse lo poco que hace por 
Dios. 
No está mandado, sobre todo a los 
ricos, el ocultar sus limosnas; sus 
limosnas pueden ser públicas, si es 
público que poseen grandes rentas; es 
un escándalo ver a un cristiano que. 
vive en la opulencia, y no saber si so-
corre a sus hermanos pobres y necesi-
tados; pero en esta caridad pública 
la intención debe ser pura: como no 
se espera la recompensa sino de Dios, 
solo a Dios se debe mirar, y no se de-
be obrar sino por Dios. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 7. —Corres-, 
ponde visitar a la Divina Pastora en 
Jesús María. 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
A V I S O 
Durante la Cuaresma todos los días al 
obacurocer &e rezará el Santo Rosario. 
^oa viernes, terminado el Rosario, ha-
brá Sermón que predicará , el R. P. Daniel 
Ibarra, Franciscano; a continuación se 
hará el ejercicio del Vía-Crucis, termi-
¡aando con el Miserere-cantado. 
El Éxcmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesa-
no ba dispuesto administrar el Santo- Sa-
cramento de la Confirmación los días tre-
ce y catorce de Marzo próximo, a las 
tres de la tarde. 
Habana, 3 de Febrero de 1913. 
EL PARROCO. 
1561 lt-4 3m-5 
¡ V i v a l a S a n g r e d e j e s ú s ! 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
C E R R O S 7 9 
ler. Viernes, 7 de Febrero.—"La Agonía 
de Nuestro Señor en el Huerto. Rdo. P. 
F r . Daniel, Comisario Provincial, O. M. 
2do. Viernes, 14 de Febrero.—La Flage-
lación. Rdo. P. F r . Nico lás Vicuña, O. M.' 
Tercer Domingo de mes, 16 de Febrero, 
Cultos acostumbrados por la Cofradía de 
la Preciosa Sangre. Sermón por el Bdo. 
P. S. Aimigó. 
3er. "Viernes, 21 de Febrero.—-La Corona-
ción de Espinas. Rdo. P. J . Abascal. 
4to. Viernes, 28 de Febrero.—Nuestro Se-
ñor con la Cruz a cuestas. Rdo, P. S. G. 
Amigó . 
5to. Viernes, 7 de Marzo.—Fiesta de la 
Prec ios í s ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. E l Excmo. Sr. Obispo Diocesano 
ce lebrará la Santa Misa a las 7 y media. 
Por la tarde Sermón por el Rvdo. Padre 
A. Blásquez, Vicerector del Seminario. 
6to. Viernes, 14 de Marzo.—Los Dolores 
de María Sant ís ima. Por un Rdo. P. de la 
Compañía de Jesús . 
7mo. Viernes, L a Soledad de María, a las 
7 y media p. rh„ R. P. Urra. 
E l Jueves Santo se tendrá el Monumen-
to. 
NOTA.—Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Sant ís imo Sacramento. 
G. 3-5 
E í e c t r o - t e r á p i c o 
DENTISTA Y MEDÍGO-CIBUJANO 
m o e m m m m 
P a r a el d iagnos t i ca y tratamiento de la 
G I N G I V I T I S E X P Ú L S I V A o P I O R R E A 
A L V E O L A R (Di® ufes expy <sad©s, move-
dizos, s u p u r a r e s , etc.) 
E s t a e n í e r i r s e d a d j rebelde a o tros t r a -
tamientos h a s t a h a c e poco, e n c u e n t r a 
con e s t a s a p l í c a c í o n s g . aüvio inmediato, 
y en Ha m a y o r í a de la?: ; a sos c u r a c i ó n 
abso lu ta con el auxilio de' Sos medica -
m e n t o s a d e c u a d o s . 
O t r a s a f e c c i o n e s de la boca s o n trata-
das v e n t a j o s a m e n t e con la e lec trotera-
pia, y a en forma de p u l v e r i z a c i o n e s , c a -
ta fores i s , m a s a g e vibratorio, e tc . , etc. 
C o n s u l t a s de.oc^bo. a-cuatro. 
S a n Miguel 7 6 , csqráln^/ .a S a i i ^ í c o l á s p 
T e i é f o n o A - 7 6 1 9 
cuantos casos se necesite un ttS-
üico-recoustitnyente poderoso, nay 
usar el Dinamógeno Saiz de Car-
los, que siempre tr iunfa de la debili-
üad y anemia. 
P A Y R E T . — 
í e t a s ^ 3 ^ ^ ' r a j l c e s a ^ e ^ P e r a 7 0I>e" 
: La ópera en cuatro actos, 
Compañía de Operetas Vienesas Es-
^ranza Iris. 
^ n e i ó n corrida. 
n . , ^ ^ 8 1 ^ La opereta en tres actos, 
"eucla de Amor. 
T E A T R O G R A N P O L I T E A M A . -
^idflmpañía Dram^ica Española di-
A lasP(fi ^Iariano Díaz de Mendoza. 
ÜüiiárA** ^a,com«díia en cinco actos 
""^ y Paisanos. 
^ E A T R Q M A R T I . -
F u S a ñ í a de zarzuela bufo-cubana. 
A V O Ü P 0 í tandas. 
. i í35 8: Antón el Prestamista. 
Cuitas pe l í^Ss1 86 6X1111 
A 17 * ^-Mon el Pr 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d i a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A Q E L A M E R C E D 
E l domingo nueve, segundo del presen-
te mes, ce lebrará esta Ilustre Archicofra-
dia en la Iglesia de la Merced, la festivi-
dad reglamentaria mensual en honor de su 
excelsa Patrona María Sant í s ima de los 
Desamparados, con misa solemne d-e mi-
nistros y sermón, a las ocho y media, ro-
gando a los señores Hermanos su asisten-
cia a dicho acto con el distintivo de la A r -
chieo íradía . 
E l Mayordomo, 
Dr. J. M. Domeñé. 
C 560 2d-7 lt-8 
I G L E S I A DE H O U S E R R A T E 
S o l e m n e s c u l t o s 
a l B r a z o P o d e r o s o 
Empiezan con una novena-misión el día 
8, a las 8 p. m. con rosario, rezo de la 
novena, cantos alusivos y sermón por los 
RR. PP. J. Santillana y J. Alonso, S. J., 
Continuando los ejercicios en igual for-
ma hasta el día 16 que tendrá lugar, a 
las 10 a. m., la solemne fiesta en la que 
predicará el R. P. Santillana. 
El día 16, a las 7 y media, tendrá lu-
gar la misa de comunión general. 
1558 lt-4 12m-5 
PARROQUIA D E L ANGEL 
SANTA C U A R E S M A 
Eos martes y viernes de este santo tiem-
po, a las 7 y media p. m., se hará el pia-
doso ejercicio del Vía-Crucis . Los jueves 
y domingos, a la misma hora, habrá, ser-
món. 1658 . . 10-6 
SOLEMNES CULTOS 
Que t e n d r á n lugar en la iglesia de Nues-
tra S e ñ o r a de la Merced durante la 
Cuaresma. 
—5 de Febrero, a las 7 a. m. Impos ic ión 
de ceniza con sermón que predicará un sa-
cerdote de la Comunidad. 
—Todos los viernes, a las 7% p. m. so-
lemne v ía -cruc i s con sagrados cánt icos y 
a cont inuac ión sermón por un P. de la Co-
munidad. 
—Los domingos, en la misa cantada, a 
las 8 a. m., homil ía , como en ios d e m á s 
domingos del año. 
— E l domingo IV, 2 de Marzo, darán co-
mieaizo los Ejercicios espirituales de la 
Asociación de l a Medalla Milagrosa con 
las práct icas y sermones de costumbre en 
estos actos. Los dará el Director de l a A r -
chicofradía, Rdo. P. Superior. Terminarán 
el día 7 del mismo mes con la comunión 
general, que tendrá lugar en la misa de 8. 
— E l día 10 de Marzo empezará el so-
lemne -jptenario a los Dolores de la San-
t í s ima Virgeoi, cont inuará en el ejercicio 
del Septenario, rezo del Santo Rosario y 
sermón a cargo de los PP. de dicho con-
vento de la Merced. 
Termina el Septenario el Do-mingo de 
Ramos, a las 7% p. m., a cuya hora será 
todos los días el Ejercicio. 
—20 de Marzo, Jueves Santo, sermón a 
cargo del Rvdo. P. Urién. 
V I E R N E S SANTO.—Antes de los divinos 
oficios a las 7 a. m.( sermón de la Pas ión 
a cargo del Rvdo. P. Roqueta. 
A las 12 m. Siete Palabras que predicará 
el Rvdo. P. Superior. 
A las 8 p. m.—Sermón de Soledad a car-
go del Rvdo. P. S. IbSüez. 
D E S V 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas l a s d e m á s a n o m a l í a s d e n t a r í a i s 
s o n c o m p r o b a d a s con toda exact i tud con 
el auxil io poderoso de ¡a R a d i o g r a f í a , y 
t r a t a b a s e f icazmente por p r o c e d e r e s 
operator ios bien exper imentados , prefi-
r iendo s i e m p r e los m á s s e n c i l l o s y me-
nos m o l e s t o s . 
E l D r . T a b o a d e l a dedica e s p e c i a l aten-
c i ó n a [as C O R R E C C I O N E S D E N T A R I A S 
y da c o n s u l t a s totlos los d í a s d e s d e l a s 
ocho h a s t a l a s c u a t r o . 
S u d i r e c c i ó n S a n Miguel 7 6 , e s q u i n a 
a S a n N i c o l á s . 
De todos los s i s t e m a s conoc idos s e 
c o n s t r u y e n en el L a b o r a t o r i o Denta l del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
inc luyendo l a s a j a m a d a s D e n t a d u r a s de 
P u e n t e en todas s u s f o r m a s y que tanta 
comodidad ofrecen por s u s m a r c a d a s 
v e n t a j a s . 
C o n s u l t a diarie de ocho a c u a t r o . 
S a n Miguel 7 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
S i n dolor, c o n a n e s t é s i c o s inofens ivos . 
T o d a s l a s d e m á s o p e r a c i o n e s de la bo-
c a l a s p r a c t i c a el D r . Taboade la por los 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s y e c o n o m i z a n d o 
a los p a c i e n t e s m o l e s t i a s y dolores en 
todo lo posible . 
C o n s u l t a s y o p e r a r i o n e s todos los d í a s 
de ocho a c u a t r o . 
S a n Miguel 7 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
P A R A N I Ñ O S 
Por s u e x p e r i e n c i a dilatada y por c o n -
tar c o n todos los e l ementos a d e c u a -
dos , el 
D O C T O R T A B O A D E L A 
t iene e s tab l ec ida una c o n s u l t a para ni-
ñ o s a fin de e n c a u z a r y dirigir s u denti-
c i ó n , de modo que la dentadura p e r m a -
nente c definitiva s e d e s a r r o l l e fuerte, 
s a n a y bien c o l o c a d a . 
E s t a c o n s u l t a e s p e c i a l para n i ñ o s e s 
d iar ia de dos a cua tro . 
Sao Miguel 76, espina a San Nicolás 
1070 20-24 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S R A P I D O , METODO E S P E C I A L 
Teneduría de Libros y Ar i tmét ica mer-t 
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia: Gervasio húm. 62,' 
F . Herrera, Profesor Mercantil". '\ 
1650 2S-6 F . 
MADAME F R A N K S 
Especialista en Pintura Francesa a Plu-
ma y de decorado. Da clases de pintura 
para vestidos des baile y teatro, chalinas, 
almohadas,. centros de mesa, etc. y recibe 
órdenes para hacerlos. Aguacate núm. 80, 
altos. 1481 8-1 
A R T E S Y O F I C I O S 
J O S E M? M O N 
Ortopedista y Braguerista 
La TEORIA PER-
FECCIONADA C O N 
87 AÑOS de PRATICA 
en el difícil arte, conde-
corado en París, c.uz y 
medalla de oro, premios 
desde el año 80, dos me-
dallas de oro en nuestra 
exposición, cientos de 
testimonios de hernias 
curadas, mis aparatos 
líjeros, perfectos y ele-
gantes, refractarios al 
sudor y baños, son re-
comendados por todos 
los médicos. Piernas y manos artificiales 
articuladas en todas sus falanges, nada más 
lijero y perfecto. 
Independencia n, 58 , Matanzas 
C 447 10-3 
Técnico" 
Ejerció 20 años en talleres de construc-
ción de maquinaria en general y en Au-
tomóvi les . Se ofrece como director de ta-
lleres mecánicos o jefe de garage; infor-
ma: C. Gutiérrez, Marina núm. 80. 
1340 13-30 
es y. bell idas, 
E s t a acreditada casa 'recibe constante-
mente conservas de las más acreditadas ca-
sas de España y único receptor del sin r i -
val vino puro de mesa Rioja Afiejo; se de-
talla en garrafones, botellas y medias bo-
tellas. O B R A P I A 90, te lé fono A-57 27. 
C 456 8-5 
o í i a y m o t i v o 
Que un enfermo no intente recuperar 
su salud por falta de recursos bastante, 
habiendo establecido el doctox Gálvez 
Guillém, una consulta diaria especial pa-
rar los qiíé se encuenten en ese caso, en 
•Habana .49, hasta el •día 10. 
C 570 1-7 
' - Lo •que"snnp?emente Haría sería lavar-
me con la prescripción D. D. D. Las pri-
meras gotas de este remedio me quitaría 
esta horrible comezón. Una botella se lo 
probará. 
. No le podemos garantizar una cura 
siempre, pero le diremos que si con el 
primer, pomo de $1-00 no le hace exac-
tamente lo que le decimos, no le cos-
tará un centavo. Haga la -prueba por sí 
mismó. 
La prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E. Sarrá, Tenien-
te Rey 41; Manuel Johnson, Obispo 30, 
doctor Francisco'Taquechel, Obispo 27. 
C 571 alt. 2-7 
D E S D E L A C A L L E D E AMARGURA, 
hasta la de Obispo, pasando por Compos-
tela se extrav ió un llavero; la persona que 
lo encontrara puede, devolverlo en la por-
tería de la, casa Amargura número 54; se 
F A B R I C A DE BORDADOS 
una de las más importantes en Suiza, bus-
ca un Representante de primer orden y re-
ferencias para la HABANA. 
Dirgirse a la Agencia Internacional de 
Anuncios H A A S E N S T E I N & V O G L E R , Z U -
rigo, bajo cifra H 501 z. 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Oeferino Fernández y Escalante, de Astu-
rias, Pinos. Lo solicita su hermana Tere-
sa, vecina de la calle 4 entre 21 y 23, Ve-
dado. 1704 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O MA-
nejadora una joven peninsular que entien-
de de costura, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene reierencias; informan en An-
tón Recio núm. 98. 1701 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa p a r u . - . a - o co-
mercio: sabe su ob l igac ión; informan en 
Aguacate núm. 55. 1698 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora; 
informarán en D y 13, Vedado, Quinta de 
Pozos Dulces. 1693 4-7 
D E o E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora o criada de manos: sueldo, 3 
centenes y ropa limpia: tiene referencias 
de donde ha servido; Empedrado núm. 12. 
1692 4-7 
' E N C A R D E N A S 16. A L T O S , S E S O L I C I -
ta una criada para la limpieza de la casa 
y atender un niño, si no es buena que no 
se presente; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. 1690 4-7 
UNA M A N E J A D O R A , B L A N C A O D E CO-
lor, de mediana edad y con buenas referen-
cias; Jesús del Monte núm. 91, antiguo. 
1685 4-7 
UN MUCHACHO D E S E A C O L O C A R S E D E 
camarero, criado o para servir a la mesa 
en una casa de huéspedes ; informan en 
Vives 155, cuarto núm. 29, Vicente Quíntela . 
1684 4-7 
UN B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R 
con buenas g a r a n t í a s en el arte, desea en-
contrar colocación en esta ciudad; infor-
marán en Industria núm. 73. 
1682 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , recién 
llegada, solicita colocarse a leche entera, 
buena y abundante, de 3 meses, teniendo 
referencias; Jesús del Monte núm. 615, fru-
tería. 1680 4-7 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular que lleva cinco meses en el 
país y tiene tres meses de parida: puede 
verse su niña: tiene quien responda por 
ella; informan en Someruelos 54, altos. 
1678 4-7 
DOS MUCHACHAS ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse de criadas de manos o maneja-
doras, una es de mediana edad y otra jo-
ven: tienen buenas recomendaciones; in-
forman en la calle 6 núm. 3, entre 5ta. y 
3ra., Vedado. 1677 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular en casa particular o estableci-
miento; en la misma se coloca una criada 
de manos, ambos tienen referencias; Amis-
tad núm. 136, cuarto núm. 29. 
1675 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular en casa de fa-
milia de moralidad: sabe su obl igac ión 
y tiene quien responda por ella; infor-
man en Industria núm. 110. 
1674 4-7 
T R A D U C T O R 
Habla a lemán, francés , i n g l é s e italia-
no; pocas aspiraciones; Galiano núm. 84, 
Andrés Rullen. 1673 4-7 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N D I -
zas para hacer goras en el taller, aprendi-
zaje, cuatro semanas; despuéfi que saben 
trabajar pueden ganar hasta $2-00 dia-
rios. Fábr ica de gorras. Amargura núme-
ro 63. 1671 5-7 
. U N MUCHACHO D E 15 AÑOS, R E C I E N 
llegado de España, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio; informan en 
Bernaza núm. 50, l ibrería. 
1970 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos o de manejadora: es car iñosa con 
loo n iños; informan en Reina 122, Dolores 
Gandoy. 1668 -7 
UN ASIATICO, C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, solicita colocarse en casa de familia 
o de comercio, teniendo quien informe de 
él; San José núm. 25, antiguo. 
1666 4-7 
D E S E A COLOCAR.SE UN P E N I N S U L A R 
de criado de manos, con mucha práct ica 
en el oficio y con bastante tiempo en el 
país : tiene quien responda por su trabajo 
y honradez; Oñcios núm. 13, informan. 
1712 4-7 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E T E N G A 
100 pesos para un negocio que se gana de 
4 a 8 pesos diarios y se le enseña un ar-
te, dando los aparatos. Egido 22. moder-
no, de 12 a 3, fotógrafo . Se solicitan agen-
tes. 1655 ' 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para limpieza de habitaciones 
agradecerá por ser un recuerdoo de familia, ¡ y coser o de manejadora: es car iñosa y sa-
y se grat iñeará . | be tratar con niños; informan en Refugio 
4-7 núm. 4. 1653 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su ob l igac ión y e s tá 
acostumbrada al pa ís ; Informan en Glo-
ria núm. 148, entre Carmen y Figuras . 
1651 4-6 
Se grat iñeará con un centén a la per-
sona que presente un gato que se ha per-
dido en la madrugada del día 3, es color 
parsino con franja cruzada blanca al pecho, 
es grande .castrado y puede llevarlo a San-
ta Clara núm. 5. 1638 . 4-6 
S O U C Í T U D E S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E B U E N 
carácter, desea . colocarse para arreglo de 
habitaciones: es formal y tiene buenas re-
ferencias. Neptuno núm. 98, antiguo, fru-
tería. , - 1679 4-7 
B U E N A 
O C A S I O N 
P A R A T E N E R U N B U E N Q U I M I -
C O E N S U I N G E N I O O F A B R I C A 
Se ofrece un químico danés que ha-
bla el español, inglés y alemán. Tiene 
diplomas de primera para llenar pla-
za de dicho género. 
Dirigirse a Químico, Apartado 
1170. Habana. 
c. 561 4-7 
P I C A D O R A DE PIEDRA 
d e 150 o 2 0 0 m e t r o s se so -
l i c i t a e n O b r a p í a n ú m e r o 
11 , a l t o s . S r . B l a s c o . 
1687 4-7 
¡TRESAS 
Se solicitan costureras que se hayan de-
dicado a la confección de ropa de hombre. 
Buen sueldo. Dirí janse al departamento 
de adminis trac ión de " L a Sociedad," Obis-
po núm. 65, de 6 a 7 p. m. 
1708 4.7 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
C U M P L A B I E N ; R E I N A 5, ALTOS. 
1705 4.7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E T R A I -
ga recomendaciones. Se le da muy buen 
seuldo. Calle A número 188, entre 19 y 21, 
Vedado. c 579 F.-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A Co-
cinar y hacer la limpieza; sueldo, cuatro 
centenes y ropa limpia: tiene que saber 
su ob l igac ión; Sol núm. 46, aJtos. 
1649 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su ob l igac ión; in-
forman en Vives núm. 115, cuarto núme-
ro 43. 1647 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera, de mediana edad, para comer-
cio o casa particular: es muy aseada y 
le gusta cumplir, con plaza o sin ella; I n -
dustria núm. 119, darán razón. 
1665 4-6 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13. Tel . A-3348. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, lo mismo para esta capital 
que para el campo, cuanto servicio necesi-
ten de dependencia en todos giros y traba-
jadores para el campo. 
1664 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de costurera, lo mismo cose a mano que 
en máquina y tiene quien la recomiende; 
informarán en Calzada y Baños , "Refrige-
rador Moderno," Vedado. 
1662 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular recién llegada, con abun-
dante leche: tiene buenas referencias y si 
ese preciso v a al campo; informan en Sol 
núm. 8. 1661 4-6 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S NUM. 58, 
primer piso, una criada de mano; buen 
sueldo y ropa limpia. 1660 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para manejadora o criada de manos, o pa-
ra acompañar a una señora: sabe su obli-
gac ión y tiene referencias; informan en 
Concordia 156, entre Soledad y Oquendo, 
tren d© lavado. 1646 4-6 
J O V E N D E 17 AÑOS D E E D A D , D E L 
país, desea colocarse en casa de comercio 
o de mensajero; informan en San Rafael 
14, entresuelos. I644 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinerai peninsular en casa particular o es-
tablecimiento: tiene, referencias, sabe coci-
nar a la española, criolla y entiende de 
reposter ía; informan en Amistad 136, anti-
guo, cuarto 23. 1643 4-6 
DOS J O V E N E S ESPA5fOLAS D E S E A N 
colocarsié. Una de criáda y la otra de co-
cinera: tienen quien las recomiende; San 
Lázaro 293, bodega. 1-702 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos que tiene 
buenas recomendacionas; informan en Sus-
piro núm. 16. 1642 4-6 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C O C I N E R A 
blanca y un buen criado de mano para 
corta familia en Falgueras 29, Parque del 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para coser, limpiar babitacionea 
o manejar un niño: tiene quien la garan-
tice y desea casa de moralidad; informan 
en San Lázaro núm. 197. 
1640 4-8 
UNA SEÑORA V I U D A . D E M E D I A N A 
edad, solicita colocación para acompañar 
a señoras , señor i tas o matrimonio sin ni-
ños; dará las referencias que se le pidan 
y sueldo de 3'centenes al mes; informan 
en San Miguel 76. bajos. 
1637 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse, una es montañesa , para la lira-
pieza de cuarto y comedor, y la otra de co-
cinera: tienen referencias; informan en 
Monserrate 38. esquina a Chacón, quinta. 
1635 4-« 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de dependiente' ov mozo de come-
dor: tiene referencias de donde ha trabaja-
do; sueldo. 4 centenes; informan en San-
ta Clara núm. 14. 1634 4-6 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA POR 
Trocadero. Animas, Lealtad, Gervasio, Per-
severancia. San Lázaro, y por todos esos a l -
rededores; sin intervención de corredores; 
trato directo con el dueño; informan en 
Consulado núm. 5, moderno. 
1633 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera en general, española, en estable-
cimiento o casa de familia; cocina a la es-
pañola y criolla, cumplida en sus deberes 
y tiene quien la recomiende; Aguacate nú-
mero 30. 1632 • 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a leche entera, buena, co-
mo puede verse por la cría; informan en 
la calle de los Castillejos, tren de coches, 
1630 4-g 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leQhe , entera, de tres meses y 
con recomendaciones de casas en las que 
estuvo criando. Monte núm. 147, bajos. 
1628 , . •. 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A . F R A N C E S A , 
desea casa buena, es repostera y cocina a 
la criolla; informan en la calle Tercera ca-
si esquina a A, accesoria, Leyva, Vedado. 
1627 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N lle-
gada, desea colocarse de criada de manos 
o manejadora; informan en Inquisidor n ú -
mero 43%. altos, antiguo. 
1639 ' 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E POCO 
tiempo en el país, solicita colocarse de 
criada de manos, teniendo quien responda 
por ella; Concordia. núm. 32, altos. 
1623 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera, durmiendo • en la 
colocación y la otra de criada de manos, 
ambas con referencias; Sa,n Ignacio n ú -
mero 74, altos, tercer piso. 
1622 4-8 
U N J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse de dependiente de Farmacia , bien 
para la capital o el campo; tiene las me-
jores referencias de las casas donde ha 
trabajado; informarán en B^lascoaín n ú -
mero 14. botica de Padrón. 
1621 \ : 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 
buena leche, de poco de haber dado a luz, 
desea colocarse á media o leche entera; in-
forman en la Calzada de J e s ú s del Monte 
núm. 210, altos, esquina a Tamarindo. 
1620 , 4-6 
UNA P E N I N S U L A R : D E S E A C O L O C A R -
se de camarera o de manejadorá,- .tenien-
do quien la garantice; Obrapía núm. 65, 
tren de lavado. 1619 4-6 
F A R M A C E U T I C O 
Se solicita uno en Real número 108. Ma-
rianao. 1618 4-6 
S E N E C E S I T A UN H O J A L A T E R O Y S E 
admiten dos aprendices para hoja la ter ía e 
ins ta lac ión . Habana núm. 134. 
1617 - . • - 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en corta familia, una peninsular de 
mediana edad que sabe cumplir con su 
obl igac ión y t ien» quien la recomiende; 
informan en Alambique núm. 43, Benita A l -
varez. 1616 4-6 
UNA SEÑORA I N G L E S A O F R E C E SUS 
servicios para hacerse cargo de una casa 
de inquilinato, huéspedes o boarding. Pro-
mete buen éxito, porque ha tenido ese ne-
gocio en otra ocasión-; puede dirigirse por 
carta a Mrs. K . L . , calle 17 núm. 255, V e -
dado. 1613 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora, es cariñosa con 
los niños y tiene referencias; informan en 
Aguila núm. 337, antiguo. 
1657 . -M rtfhi 4-6 
UN J O V E N R E C I E N " L L E G A D O D E Bue-
nos Aires se ofrece para despacho de v í -
veres ñnos, mozo primero de comedor o 
para otro trabajo decente: tiene quien lo 
garantice y mucha moralidad; por carta o 
personalmente a E . Vela. Sol 13 y 15. F o n -
da. 1567 4-5 
Se solicitan unas que sean buenas y que 
quieran vivir en el Vedado; hay trabajo 
constante todo el año y. se paga bien el 
trabajo; pantalones de dril a 40 centavos, 
pantalones de casimir a 80 centavos; in-
forman en la calle 12 entre 17 y 19. Ve-
dado. 1566 8-5 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E D E S E A UNA 
cocinera peninsular que ayude en la l im-
pieza y duerma en la colocación; Sueldo. 
3 centenes y ropa limpia; Lealtad n ú m e -
ro 121, antiguo, altos. 
1562 4-5 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A una 
que sepa servir la mesa y hacer la l im-
pieza en general; Paseo 219,.esquina a 23, 
Vedado. 1560 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, teniendo quien l a 
garantice; Suárez núm. 105.-. 
1559 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de manejadora; en Aguila 114, 
informan. 1557 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe su obl igación y tiene buenas referen-
cias; informarán en Corrales número 43, 
antiguo. 1610 4-5 
¿ES U S T E D A G E N T E ? V E N G A A V E R -
me. No importa el giro con tal que us-
ted sea práct ico y activo. Una Agencia no 
estorba a otra; Neptuno 57. antiguo, d« 
2 a 5, días hábi les . 1609 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: tiene referencias; informarán en Ber-
naza núm. 44. café. 1606 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora; informan en San Lázaro 255 
1602 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene buena» 
referencias, no va fuera de la ciudad ni 
a casas con niños; informan en San Igna-
cio núm. 16. 1600 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en el acomodo: se le paga buen 
sueldo y poco trabajo; Milagros núm. 33, 
Víbora. 1599 4-5 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R . H O N -
rada y Labajadora, solicita, co locación pa-
ra criada de majios; informan en Merced 
núm. 103. 1584 4-5 
C R I A N D E R A . E N C R E S P O 60, ALTOS, 
esquina a Trocadero, dan informes de una 
buena criandera, reconocida, de abundan-
te leche. De cuatro meses. 
1594 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: no t iené inconvenien-
te en ir fuera y tiene referencias; infor* 
man en Sol núm. 110. antiguo. 
1593 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse de manejadora o criada de manoal 
tiene buenas referencias; informan en AguV 
la núm. 116 B, altos 
4-1 
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DIARIO DE LA MARINA.—^Edició» de la mañana.—Febrero 7 de 191^. 
L A L E Y S E L l V I D A 
"¡ Cu&n triste sería la vida 
si no existiera la muerte!" 
Regresaba yo de caza una tarde, 
tan sediento y fatigado que antes de 
llegar al pueblo donde iba, y distan-
te de él como un kilómetro, me detu-
ve ante cierta humilde casa para que 
en ella me dieran de beber y ocasión 
de reposar. DI amé a la puerta, que 
estaba cerrada, y al momento salió a 
abrila y a recibirme una anciana que, 
como si me conociera y adivinase mi 
necesidad, me dijo al verme: 
—Entre usted, señor; entre y sién-
tese donde guste. 
Dij ele yo lo que deseaba y satisfi-
zo mi sed con presteza y curiosidad, 
pero sin dejar de hablar un momen-
to, en tanto que 3̂0 miraba aquel ros-
tro suyo que parecía de estrujado 
pergamino, a fuer de amarillento y 
rugoso; su pelo, blanco y enmaraña-
do, como ele lana, y su cuerpo enjuto 
y derecho y cubierto de limpios gui-
ñapos. 
—Aquí me tiene usted—dijo la vie-
ja — viviendo completamente sola, 
contenta y esperando la muerte. Co-
lmo yo soy muy anciana, y nada tengo 
ique hacer en este mundo, aguardo 
con tranquilidad el momento de mar-
charme al otro, lo cual sospecho que 
suceda antes de que termine el año. 
Observe naturalidad en estas ex-
presiones, tanto despego hacia la vi-
da e indiferencia por la muerte, un 
sentido tan frío e imparcial de las co-
sas del mundo, que permanecí absor-
to, mirando a la vieja, sin saber qué 
decirle. 
—Yo, señor—añadió la anciana— 
soy dueña de esta casa en que vivo y 
no tengo en ella más parientes que 
estos árboles del patio, que son mis 
hijos porque yo los he plantado. 
—¿No tiene usted más hijos que és-
tos? 
— i Ah, sí, señor; tengo un hijo y 
dos hijas, pero... lejos de aquí! 
—¿Por qué no vive usted acompa-
ñada de alguno de ellos? 
—Pues... verá usted... Estuve vi-
viendo algún tiempo con mi hija, Ba-
silisa, que es la mujer del guarda de 
una dehesa que está en aquellos mon-
tes que desde aquí se ven azules. Tie-
nen una humilde casa entre aquellas 
altas breñas y peñascales, y más que 
del jornal, que es mezquino, viven de 
lo que caza Tomás, que así se llama el 
^marido de mi hija. Cuando llegué a 
su casa, Basilisa me recibió con ale-
gría, sus hijos con extrañeza y To-
más con disgusto; pero como ella pen-
saba tener en mí quien la ayudara, 
los niños quien los divirtiese y el amo 
de la casa quien cuidase de los cer-
dos, no me pusieron muy mala cata-
dura en un comienzo. Sin embargo, 
cuando vió mi hija que mis manos 
temblaban demasiado para coser, los 
niños que mi voz era harto desabrida 
para cantar, y mi yerno que mis pier-
nas se movían '.nciertas y perezosa-
mente al andar, comenzaron todos & 
dolerse del pan que yo comía y a mi-
rarme con peores ojos que a una mu-
la coja. 
Sucedió al fin que un día, estando 
a la puerta de la casa merendando 
uno de mis nietecitos, cruzó por allí 
el perro hambriento de un cosario y 
arrebató a la criatura el pan que te-
nía entre las manos. A los gritos del 
niño acudió el padre, mientras que 
yo, alzando mi cayado y con pasos 
inciertos y temblorosos, intenté al-
canzar al perro inútilmente, para 
castigar su ratería; pero Tomás, en 
vez de agradecer nis buenas intencio-
nes, me rijo con desabrimiento: 
—Deje el perro, señá Bernarda, 
que al fin y al cabo el animal no ha 
hecho más que lo que usted hace, que 
comerse él pan de mis hijos. 
—No me lo dirás dos veces—le res-
pondí. 
Y cogiendo el hato, sin despedirme 
de mi hija, me vine a Villaquieta. La 
pobre Basilisa, que me quiere y es 
buena, logró con ruegos y súplicas 
que me llevase consigo a mi hijo Ra-
món, el que tengo en Madrid, y con 
este motivo escribióme una carta y 
me fui con él a la Corte. 
RAFAEL TORROME. 
(Concluirá.) 
S O L I C I T A M O S D E P E N D I E N T E S D E A L -
n i a c é n o peones p r á c t i c o s en el m a n e j o de 
l a c a r g a y conocedores de m e r c a n c í a s , p a -
r a recoger , e n t r e g a r , c a r g a r , m a r c a r y de -
m á s t r a b a j o prop io de l g iro d'e v í v e r e s . 
P r e s e n t a r s e en Oficios n ú m . 58, con b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . 1601 5-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
fiola que d u e r m o en l a c o l o c a c i ó n y a y u d e 
a l a l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s , l a c o c i -
n a es l i g e r a : sue ldo , 4 l u i s e s y r o p a l i m -
p i a ; d a r á n r a z ó n en M o n t e 113, a n t i g n o . 
1598 4-5 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S A 
s u e l d o ; I n f o r m a r á n , de 9 a 11 y de 4 a 6, 
C o r r a l e s n ú m . 2, of ic inas, p r e g u n t a r por I s -
m a e l B e r r i z . 1586 4-5 
U N A , P E N I N S U L A R , J O V E N , D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a f a -
m i l i a : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r p a r a e l V e d a d o 
o p a r a J e s ú s de l M o n t e ; c a l l e de C a ñ o n g o 
n ú m . 9, entre S a n t a T e r e s a y M o n a s t e r i o , 
C e r r o . 1556 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de poco t i empo, c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e : se puede v e r s u n i ñ o ; 
Bueldo de 8 centenes en a d e l a n t e ; i n f o r -
m a n en S u á r e z n ú m . 22, s a s t r e r í a . 
1588 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n f o r m a n 
e n S a n I g n a c i o n ú m . 84. 
1582 4-5 
E N C A M P A N A R I O 235, A L T O S . S E S O -
l i l c i t a u n a c o c i n e r a ; se p a g a b u e n sue ldo . 
1581 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R C O N U N 
n i ñ o de 3 a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e con u n 
m a t r i m o n i o , d u r m i e n d o en l a c o l o c a c i ó n : 
es c u m p l i d a y t iene r e f e r e n c i a s ; I n q u i s i -
dor n ú m . 29. 1580 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a : t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en T e n i e n t e R e y y 
M o n s e r r a t e , v i d r i e r a de tabacos . 
1578 4-5 
U N A J O V E N C R I A N D E R A , P E N I N S U -
l a r , d e s e a c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , de dos 
meses , t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e ; B a ñ o s 
n ú m . 29, a n t i g u o , e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
1577 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s , u n a p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a y l a s e g u n d a de c o c i n e r a , é s t a d u r -
m i e n d o en l a c o l o c a c i ó n ; M o n t e n ú m . 2, 
c u a r t o n ú m . 40. 1576 4-5 
U N A S E f T O R A S O L A , D E M E D I A N A edad, 
d e s e a c o c i n a r a l a c r i o l l a o e s p a ñ o l a : no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l campo, t a m -
b i é n v a a l e x t r a n j e r o : t i ene q u i e n i n f o r m o 
p o r e l l a ; d i r i g i r s e por e s c r i t o o v e r b a l a 
V i r t u d e s 8 A . 1574 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r o a l m a c é n : 
s a b e su o b l i g a c i ó n ; p a r a i n f o r m e s en S i -
t ios n ú m . 132. 1573 ' 4 - 5 
S E D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
de m e d i a n a edad, que h a y a t r a t a d o n i ñ o s ; 
eueldo, 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; se p iden 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en S a l u d 98, a n t i -
guo, al tos . 1572 4-5 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
y de t res meses de p a r i d a , d e s e a c o l o c a r -
se de c r i a n d e r a a l eche e n t e r a : t iene r e -
f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en E s c o b a r n ú m . 82, 
a n t i g u o . 1571 4-5 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de poco t i empo en el p a í s ; no sa le f u e r a 
de 1c. H a b a n a ; M e r c a d e r e s 16%, c u a r t o n ú -
m e r o 11, a l tos . 1543 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a y s u h i j a de 
10 a ñ o s p a r a a y u d a r en l a l i m p i e z a ; y s u 
h e r m a n o de 13 a ñ o s se c o l o c a t a m b i é n p a -
r a c r i a d o ; A m i s t a d n ú m . 144, a l tos 
1542 4 .4 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E N 1 N -
e u l a r que e s t é d i s p u e s t a a a p r e n d e r a co-
c i n a r p a r a el V e d a d o y d u e r m a en e l a c o -
modo; se e x i g e n r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en 
L u z n ú m . 24, a l tos , e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . 1541 4.4 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -
« u l a r p a r a el s e r v i c i o y l i m p i e z a de u n a 
bot i ca , que t e n g a de 15 a 18 a ñ o s y t r a i -
g a r e f e r e n c a i s ; i n f o r m a r á n en l a F a r m a -
cia S a n I g n a c i o 53 e s q u i n a a L u z . 
1540 4-4 
C R I A D A D E M A N O P A R A S O L A M E N T E 
J o s p e r s o n a s de f a m i l i a , se s o l i c i t a ; se 
pref iere p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d y 
m e j o r s i es r e c i é n l l e g a d a ; i n f o r m a n en 
L i n e a 140, e s q u i n a a 14, V e d a d o . 
1538 4-4 
C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A C O N R E -
f e r e n c i a s ; E m p e d r a d o n ú m . 19. 
1538 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E : U N A J O V E N R E -
c i é n l l e g a d a , a s e a d a : s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien r e s p o n d a por e l l a ; 
i n f o r m a n en e l H o t e l G r a n A n t i l l a , Oficios 
Dú,m. 13. 2537 .̂4 
D E S E A C O L O C A R i S E U N B U E N C O C I N E -
ro en c a s a de c o m e r c i o o c a f é ; i n f o r m a n 
en I n q u i s i d o r n ú m . 27, e n t r e s u e l o s . 
1575 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o c r i a d a de m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
pre f i r i endo el V e d a d o ; i n f o r m a n en S a n L á -
z a r o n ú m . 293. 1536 4-4 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a l e che en tera , b u e n a y a b u n d a n t e , r e c o -
noc ida , no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
po y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r n ú m . 3, a l tos . 
1535 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a n d e r a ; r e ú n e todas l a s b u e -
n a s c u a l i d a d e s que se d e s e e n ; I n q u i s i d o r 
n ú m . 29, i n f o r m a n . 1553 4-4 
U N A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R U N A 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser de 8 a 6; no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en l i m p i a r u n a o dos 
h a b i t a c i o n e s pero no d u e r m e en l a c a s a ni 
cose los d o m i n g o s ; i n f o r m a n en V i r t u d e s 
n ú m . 140. 1550 4-4 
E N C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L I -
dad d e s e a n c o l o c a r s e dos j ó v e n e s p e n i n s u -
l a r e s de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de h a b i -
t a c i o n e s : t i e n e n e x p e r i e n c i a en e l c u m p l i -
miento de s u p r o f e s i ó n y p e r s o n a s que 
a c r e d i t e n s u c o n d u c t a ; i n f o r m a n en O ' R e i -
U y n ú m . 95. 1540 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio, solo p a r a c o c i n a r : n o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n n i v a f u e r a de l a H a b a n a ; i n -
f o r m a n en Sol n ú m . 86, a n t i g u o . 
1548 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E 
posee m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a y b u e n a 
l e t r a , p a r a u n a of ic ina o de d e l i n e a n t e : 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , s i n p r e t e n s i o n e s ; 
i n f o r m a Mateo D í a z , p e l e t e r í a L a T r a v i a t a , 
M e r c a d o de T a c ó n n ú m . 37. 
1547 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en g e n e r a l en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o -
l l a : t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f i r m a n en e l M e r -
cado de T a c ó n n ú m . 9, bodega . 
1504 4-4 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r a , e spec ia l , d e s e a c o l o c a r s e u n a pe-
n i n s u l a r que t i ene qu ien l a g a r a n t i c e ; V a -
por n ú m . 24. 1512 4-4 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , M U Y 
f o r m a l , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
nos,' con f a m i l i a b u e n a ; A n t ó n R e c i o n ú c e -
ro 94, e s q u i n a a V i v e s . 
1502 4-4 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r a i d a de m a n o s o de m a n e j a d o r a : t i ene 
r e f e r e n c i a s en R e i n a n ú m . 26; i n f o r m a n en 
B e l a s c o a í n n ú m . 637. 1500 4-4 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a l e che e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , de 4 
meses , p u d i é n d o s e v e r el n i ñ o : t i e n e r e f e -
r e n c i a s ; S u á r e z n ú m . 105. 
1498 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d 
s o l i c i t a co locarse de c r i a d a de m a n o s : e n -
t i ende de c o c i n a y d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n ; F a c t o r í a n ú m . 76. 
1545 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
sin p r e t e n s i o n e s p a r a por tero , c u i d a r u n c a -
b a l l e r o u o t r a c o s a a n á l o g a ; i n f o r m a n en 
C u b a n ú m . 6; t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . 
1544 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r s i n h i j o s y que sabe s u o b l i -
g a c i ó n , b i en s e a de c r i a d o de m a n o o p o r -
tero, y e l l a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora , j u n t o o s e p a r a d o , a q u í o en e l c a m -
po, pref ir iendo é s t e ; S a n J o s é n ú m . 45. 
1508 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r c a n 
su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n en L u z 5. 
1511 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de manos o m a n e j a -
d o r a ; i n f o r m a n en G e n i o s n ú m . 19. 
1510 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
d u e r m e en su c a s a , es a s e a d a y t r a b a j a d o -
r a ; I n f o r m a n é n los a l t o s de l a b o d e g a de 
I n q u i s i d o r n ú m . 24. 1509 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s y u n a c o c i n e -
r a : s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; E s -
t r e l l a n ú m . 77, a n t i g u o , bajos . 
1522 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 14 a 15 a ñ o s de c r i a d o de m a n o s ; C o -
r r a l e s n ú m . 47, an t iguo , i n f o r m a n . 
1521 • 4.4 
M A N U E L G A R C I A C A P A L L E J A , D E L 
c o m e r c i o y v e c i n o de los Q u e m a d o s de M a -
r l a n a o . C a l l e de S a n F e d e r i c o n ú m . 7, d e s e a 
s a b e r el p a r a d e r o de su h e r m a n o J o s é G a r -
c í a C a p a l l e j a , n a t u r a l de A s t u r i a s , pueblo 
de P a r e d e s , C o n c e j o de L u a r c a , E s p a ñ a . 
1-520 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
d l a n a edad, que sabe s u oficio a l a e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de 
c o m e r c i o o de f a m i l i a , ten iendo r e f e r e n -
c i a s : no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; A g u i l a 
n ú m e r o 176. a n t i g u o . 1506 4-4 
P A R A H A B I T A C I O N E S Y C O S E R , S O L I -
c i t a c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n l a g a -
r a n t i c e ; V i v e s n ú m . 84, b a r b e r í a , i n f o r m a -
r á n . 1513 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de c o -
m e r c i o : t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n f o r -
m a n en V i l l e g a s n ú m . 103. 
1526 , 4-4 
U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A C O N D O S A Ñ O S 
de r e s i d e n c i a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e -
r a , de 6 meses , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che : t iene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en I n f a n t a 
y Sr„nto T o m á s , bodega . 
1525 4-4 
D O S J O V E N E S V I Z C A I N A S D E S E A N Co-
l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
p a r a c o s t u r a s : se d a n ' y t o m a n r e f e r e n c i a s ; 
i n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
1624 4-4 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
co lor s o l i c i t a r o p a s p a r a l a v a r l a en s u c a -
sa, t en iendo q u i e n i n f o r m e de e l l a ; R a m o -
n a R l v e r o , P i c o t a n ú m . 16. 
1523 4-4 
U N A C R I y V D A D E L P A I S D E , M E D I A -
n a edad, desea c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a o s e r v i c i o de m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s : no t iene f a m i l i a y puede p r e s e n t a r 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en 17 n ú m . 257, e n -
tre B a ñ o s y F , V e d a d o . 
1534 ' i " ": 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de' m a n o s o m a n e -
j a d o r a : t iene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n ' e n L a -
c e n a n ú m . 1 5 Í 4 . 1532 4-4 
A V I S O . S E O F R E C E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a p e i n a r a domic i l i o , p r e c i o s 
m ó d i c o s ; p u e d e n - d i r i g i r s e a Z u l u e t a n ú -
m e r o 16, a l tos . 1530 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s : s a b e 
a l g o de c o s t u r a ; i n f o r m a n en L u z 81, a n -
t iguo . 1527 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T R A I -
g a r e c o m e n d a c i o n e s . Se le d a m u y b u e n 
sueldo. C a l l e A n ú m e r o 188, en tre 19 y 21, 
V e d a d o . C 450 4-4 
P A R A A M P L I A R N E G O C I O D E I M P O R -
t a c i ó n so l i c i to u n soc io c a p i t a l i s t a c o n 
$3,000 o m á s ; M r . M i l l e r , A c o s t a n ú m . 77, 
moderno . 1495 8-2 
S O L I C I T O U N C O C I N E R O Q U E H A Y A 
t r a b a j a d o en t r e n de c a n t i n a s ; sue ldo de 
25 a 30 pesos; C o r r a l e s n ú m . 75, a n t i g u o . 
1528 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de m a n o s , 
pre f i eren ser m a n e j a d o r a s y t i e n e n b u n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s ; S a n L á z a r o n ú m . 247. 
1529 4-4 
Z A P A T E R O S 
Preparadoras o Preparadores para 
zapatos finos se necesitan 10. Se pa-
gan buenos precios y se da el trabajo 
dentro o fuera de la casa. 
Pedroso 2. Fábrica. 
c. 437 . P. 2 
DE PR0FESS0N 
E n todos los r a m o s de h o r t i c u l t u r a , e s -
p e c i a l i s t a en p a i s a j e ? , sabe c a r p i n t e r í a y 
p i n t u r a , sabe m e c á n i c a , t i ene r e f e r e n c i a s 
y no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; 
i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 10, p r i n c i p a l . 
1423 8-1 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to de soc iedades m u t u a s , se s o l i c i t a n en 
N e p t u n o n ú m . 51, moderno , de 8 a 5. 
C 393 26-31 E . 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
r e c o m e n d a d a por uno de los m e j o r e s m é -
dicos de l a H a b a n a . Se puede v e r s u n i ñ a 
en l a c a l l e N e n t r e 19 y 21 n ú m s . 190 y 192, 
V e d a d o . 1301 8-30 
S E D E S E A U N C R I A D O B I E N R E C O -
m e n d a d o que t e n g a e x p e r i e n c i a en e l s e r -
v i c i o y l a l i m p i e z a de c a s a p a r t i c u l a r ; A n -
d r é s M a n t e c a , C u b a 76 y 78. 
1332 8-30 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A D M I T I R A N 
a c o m e r v a r i o s j ó v e n e s d m r o a l i d d a e 9 9 R I 
a c o m e r v a r i o s j ó v e n e s de m o r a l i d a d ; t r a t o 
de f a m i l i a . C o m p o s t e l a 71, moderno , a l tos , 
e s q u i n a a O b r a p í a . 1353 8-30 
TRABAJADORES DE CAMPO. 
PARA CORTAR CAÑA 
E K las fincas de F e d e r i c o B a s c u a s , k i l ó -
m e t r o 25, eh l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a 
G ü i n e s , se s o l i c i t a n 100 t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o r t a r c a ñ a . Se p a g a el prec io m á s a l to 
que r i j a en o t r a s l o c a l i d a d e s . 
267 26-7 E . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y E N 
e s t a c i u d a d s o b r e c a s a s a l 7 y 8 por 100; 
V e d a d o , J e s ú s de l Monte , C e r r o 8 a l 10 
p o r 100; c a m p o , ' p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
i n t e r é s s e g ú n finca y c a n t i d a d ; F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o n ú m . 31, de 2 a 5. 
1516 4-4 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a s en p e q u e ñ a s p a r t i d a s y p a -
r a p a g a r é s g a r a n t i z a d o s . Se a n t i c i p a n c a n -
t i d a d e s p a r a a s u n t o s j u d i c i a l e s . C u b a 7, de 
12 a 3, J . M. V . 1518 10-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E C A S A S 
y fincas de c a m p o desde ?500 en a d e l a n t e ; 
C u b a 7, J . M. V . 1384 10-31 
861 
R E A L E S T A T E 
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¡ÍL 1880 
H A B A N A 1913 
26-21 E 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
l a s L a g u n a s , 2 c u a d r a s de G a l i a n o , c o n s a -
l a , comedor,' 2 c u a r t o s b a j o s y uno a l to , 
pat io , coc ina , c u a r t o s de b a ñ o e Inodoro , 
s u e l o s de m o s a i c o y toda de azo tea , m e n o s 
l a s a l a ; g a n a 5 centenes , $2,800. E s p e j o , 
O ' R e l l l y 47, de 3 a 5. 1707 4-7 
S O L A R E S E N " O J E D A " A L C O N T A D O Y 
a p lazos . Of i c inas en O b r a p í a 36 A , f r e n t e 
a l B a n c o dei C a n a d á , t e l é f o n o A-6520 . 
1696 4-7 
G A N G A . S E V E N D E U N A B U E N A V i -
d r i e r a a p r u e b a de s u v e n t a d i a r i a , por t e -
n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; r a z ó n e n l a 
v i d r i e r a de P a y r e t , P r a d o y S a n J o s é . 
1703 4-7 
V I D R I E R A 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E -
ñ o , se v e n ú c l a de P r a d o e s q u i n a a M o n -
te, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r : t iene c o n -
t r a t o y hace b u e n a v e n t a , prec io fijo, 130 
centenes . 1699 4-7 
A V I S O . R E P A R T O "O.l E D A . " V E N T A D E 
s o l a r e s a l contar lo y a p lazos . Of ic inas , 
O b r a p í a 36 A. f r e n t e a l B a n c o ,del C a n a d á , 
t e l é f o n o A-6520. 4695 4-7 
T E N G I O 
M a g n í f i c a c a s a de v e c i n d a d a u n a c u a -
d r a de S a n L á z a r o , con 15 h a b i t a c i o n e s y 
un a l to independ iente . R e n t a $148. P r e c i o , 
$12,000 y un censo de $900. Se a d m i t e n 
$5,000 e fec t ivo y e l r e s t o en h i p o t e c a a l 
7 por 100 s i se desea. M. G a r c í a , A p a r -
tado 822, H a b a n a . 1648 4-6 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
con v e n t a de aves , h a c e e s q u i n a y t i ene 
t r e s p u e r t a s a c a d a c a l l e , con l o c a l p a r a 
u n m a t r i m o n i o ; I n f o r m a n en C o r a l e s n ú -
m e r o 18. 1659 4-6 
H O Y O C O L O R A D O 
V e n d o , por no conocer el g i ro , el c a f é , 
b i l l a r y v í v e r e s en g e n e r a l , s i to en R e a l 
56; i n f o r m a r á n en e l m i s m o a todas h o r a s . 
1645^ 8-6 
V E N D O U N A C A S A A N T I G U A C O N Es-
t a b l e c i m i e n t o , s i n contra to , E g l d o f r e n t e a l 
p a r a d e r o de los F e r r o c a r r i l e s , 279 m e t r o s , 
en 13,500 pesos ; O ' R e l l l y 23, a n t i g u o , de 
2 a 5, T e l é f o n o A-6951. 
1641 4-6 
¡ O J O ! 
Se v e n d e n c u a t r o c a s i t a s , j u n t a s o s e p a -
r a d a s , en lo m e j o r del R e p a r t o L a w t o n , a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , son de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a y r e n t a n m á s del u n o 
por 100 m e n s u a l y es u r g e n t e s u v e n t a , p a -
r a m á s i n f o r m e s en Oflcion n a m e r o 7S. 
1636 15-6 F . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U N A C A S A 
que t e r m i n o e s t a s e m a n a , en l a c a l l e de 
S a n M a r i a n o e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w -
ton, V í b o r a ; i n f o r m a n en l a m i s m a . 
1614 4-6 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A A C A , U N A 
c u a d r a de l a l í n e a , vendo u n a b u e n a c a s a , 
con p o r t a i , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o m e -
dor, c o c i n a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o ; j a r -
d í n y ex tenso pat io , con p a r q u e de y e r b a 
fina, $11,500 y $1,000 de censo; E s p e j o , 
O ' R e l l l y 47, de 3 a 5. 1654 4-6 
A T E N C I O N . - S E V E N D E L A M E J O R 
f o n d a y c a f é m á s a c r e d i t a d o s en l a H a b a -
na, a s e g u r a n d o u n a v e n t a de 100 c e n t e -
nes m e n s u a l e s ; prec io , $7,500; i n f o r m a n en 
el C o n s u l a d o de E s p a ñ a , S a n t i a g o H e r r e r o . 
1565 4-5 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A , S I N I N -
t e r v e n c l ó n de c o r r e d o r e s , e s t á s i t u a d a en 
punto c é n t r i c o y de m u c h o p o r v e n i r ; i n -
f o r m a r á n en R e i n a n ú m . 115, F a r m a c i a . 
1605 8-5 
¡ O J O ! V E N D O C U A T R O V I D R I E R A S de 
tabacos , un c a f é y fonda , todo bien s i t u a -
do y en prec io m ó d i c o : v e n g a a v e r m e que 
le c o n v l e n ; ; c a f é E l C o n t i n e n t a l , P r a d o y 
D r a g o n e s , de 2 a 5, M. G a r c í a . 
1597 4-5 
N E G O C I O S . V E N D O C A S A S E N L A H A -
b a n a , J e s ú s d e l Monte, C e r r o y G ú a n a b a -
c o a ; l a s tengo de todos p r e c i o s y doy d i n e -
ro en h i p o t e c a ; v e n g a a v e r m e . C a f é E l 
C o n t i n e n t a l , P r a d o y D r a g o n e s , de 2 a 5, 
M. G a r c í a . 1596 4-5 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E , E N $3,500, 
un buen c a f é y r e s t a u r a n t , b i e n s i tuado , se 
d a b a r a t o por t e n e r que e m b a r c a r s e p a r a 
E s p a ñ a s u d u e ñ o ; v e n g a a v e r m e a l c a f é 
E l C o n t i n e n t a l , P r a d o y D r a g o n e s , de 2 
a 5, M . G a r c í a . 1595 4-5 
A V I S O a l o s B o d e g u e r o s 
S é v e n d e u n a e s q u i n a que mide 10 m e -
tros 12 c e n t í m e t r o s de f r e n t e por 15'50 de 
fondo. R e p a r t o V i s t a A l e g r e , L u y a n ó , a 
u n a cuaxlra de C o n c h a , con dos c a s i t a s f a -
b r i c a d a s de m a m p o s t e r l a , p r o p i a s p a r a bo-
dega, se da en p r o p o r c i ó n por t e n e r que 
e m b a r c a r su d u e ñ o , no reconoce g r a v a m e n 
a l g u n o , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ; i n -
f o r m a n en Oficios n ú m . 32, fonda. 
1533 6-4 
P O R N O S E R D E L G l R O , S E V E N D E 
u n a c a s a de h u é s p e d e s , a c a b a d a de r e s t a u -
r a r , en p u n t o c é n t r i c o , con a m p l i a s h a b i -
tac iones , d e c e n t e m e n t e a m u e b l a d a s , con 
luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , b u e n b a ñ o ; p a r a i n -
formes el s e ñ o r P u m a r l e g a , A g u l a r 72, b a -
jos , a todas h o r a s . 1563 8-5 
I M P R E S O R T ' ^ V E N D E U N A I M -
p r e n t a de ob «^riódicos. P r e c i o $600. 
I n f o r m e s , Efiui n s h e l m S iegent , L o n j a 
del C o m e r c i o n ú m . 424. 
1261 20-29 
Se vende u n s o l a r en l a c a l l e A e n t r e 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E . el m e t r o ; i n -
f o r m a n en H a b a n a 82. t e l é f o n o A-2474. 
541 Feb.-l 
G R A N N E G O C I O 
P o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o , se vende u n a 
fonda con l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s : t i ene 
contra to , se cede b a r a t a , p r ó x i m a a los 
m u e l l e s ; i n f o r m a r á n en S a n t a C l a r a 14, a l -
tos. 1237 10-28 
G . D E L M O N T E 
C O R R K D O R 
H A B A N A N U M E R O 78. M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
492 F e b . - l 
V E N D O C I N C O E S Q U I N A S E N G A L I A -
no. M u r a l l a , A g u l a r , M a r i n a y C l e n f u e g o s , 
en $150,000, $37,000, $24,000, $14,000 y ocho 
m i l pesos r e s p e c t i v a m e n t e . C u b a 7, de 12 a 
3, J . M. V . 1383 10-31 
V E N D O U N A C A S A E N S U A R E Z E N 
$6,500, Conde $6,000, A n i m a s $7,500, P i c o t a 
$5,500, F u n d i c i ó n $3,500, A g u i l a $4,500, S a n 
I s i d r o $7,000. I n f o r m e s . C u b a 7. de 12 a 4, 
J . M. V . 1382 15-31 
S E V E N D E , E N E L B A R R I O D E C O L O N , 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , u n a c a s a de 
p l a n t a a l t a . E s t á s i t u a d a a u n a c u a d r a de l 
P r a d o ; i n f o r m a n en T e n i e n t e R e y n ú m . 64, 
a n t i g u o . 1219 8-30 
E N L A H A B A N A , M U Y B A R A T A S . E N 
$3,100 oro e s p a ñ o l , vendo c u a t r o c a s a s j u n -
t a s o s e p a r a d a s , con s a l a , s a l e t a , t re s c u a r -
tos, a c a b a d a s de c o n s t r u i r , r e n t a n d o c i n c o 
m o n e d a s y m e d i a s c a d a u n a ; p a r a i n f o r -
mes en H a b a n a 70, O s v a l d o M a r t í n e z . 
1319 10-30 
G R A N N E G O C I O . A D O S C U A D R A S D E 
l a L o m a del Mazo, vendo 29,700 v a r a s de 
t e r r e n o con g r a n a r b o l e d a , a 80 c e n t a v o s 
v a r a ; G e r a r d o M a u r i z , 23 e s q u i n a a B a -
ñ o s , v í v e r e s , V e d a d o . 
1321 15-30 E . 
E N L O S M E J O R E S P U N T O S D E L V E D A -
do v e n d o s o l a r e s b a r a t o s . C a s a s de todos 
p r e c i o s de $2,500 en a d e l a n t e ; tengo bue-: 
nos negoc ios , u r g e l a v e n t a . G e r a r d o M a u -
r iz , 23 e s q u i n a a B a ñ o s , v í v e r e s . V e d a d o . 
1320 15-30 E . 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o : en S a n N i c o l á s , Neptuno , G e r v a -
sio, V i r t u d e s , M a n r i q u e , C o n s u l t a d o , A g u i -
la , C a m p a n a r i o , L a g u n a s , D r a g o n e s , A g u a -
cate, L e a l t a d , S a n R a f a e l , A m i s t a d , E s c o -
b a r . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é -
rez . 1434 26-1 F 
F O N D A Y P O S A D A 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se 
vende , con u r g e n c i a , un g r a n e s t a b l e c i -
m i e n t o , de f o n d a y p o s a d a . s i tuado en e l 
m e j o r punto de l a H a b a n a , a u n a c u a d r a 
de l P a r q u e C e n t r a l ; p a r a in formes , a to-
das h o r a * en L a m p a r i l l a 58, c a f é , don J o s é 
F e r n á n d e z . 1392 8-31 
B O N I T A F I N C A . S E V E N D E E N C A L -
z a d a con m a g n i f i c a s a g u a d a s c o r r i e n t e s , 
m u v p r o d u c t i v a , b u e n a v i v i e n d a , 250 f r u t á -
i s ? t r a de 1 y % c a b a l l e r í a , v i v i e n d a . 
*a nozo v c o r r i e n t e , con v a q u e r í a . 
b T v e s c a P b " 5 U c r i a de g a l l i n a s ; F i g a r o -
la , E m p e d r a d o 31, de 2 a 5. 
1514 ' 
" BH V E N D E U N A C A S A V I E J A , T O D A 
de t e j a con 480 m e t r o s de superf ic ie , e n t r e 
las c a í l e s de l a H a b a n a , C u b a y de l a 
M e r c e d a L u z . en 15 i m l pesos; i n f o r m a n 
en L u z 66. de U a 1% y d e s p u é s de l a s 6. 
1501 6-4 
N E G O C I O V E R D A D . E N M O N T E . A U N A . 
c u a d r a de e l l a y c inco del C a m p o de M a r -
te vendo, p a r a f a b r i c a r , u n a e s q u i n a de 
i ? ' por 28. $9.500; t r a t o d i r e c t o ; u r g e l a 
v e n t a ; Monte 103, s e d e r í a . 
1483 6-2 
' V E D A D O . E N L A C A L L E C S E V E N -
den 2 so lares , a c e r a de l a b r i s a , l l anos , 
s i n g r a v a m e n , uno e s q u i n a a P a r q u e de 
M e d i n a y otro a 29. S u d u e ñ o en M a n r i -
que n ú m . 55. moderno , a l tos . 
1453 8-2 
C E R C A D E B E L A S C O A I N V E N D O U N 
lote de 12 c a s a s y 2 e s q u i n a s , j u n t a s o s e -
p a r a d a s . T i e n e n S., C . y 3|4. g a n a n $26-50, 
$2,750 C y . y $4,500 l a s e s q u i n a s . R U Z . A m a r -
g u r a n ú m . 21. 1390 8-31 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V B N -
de u n m a g n í f i c o s o l a r en l a c a l l e D e n t r e 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o de l V e d a d o , a 
p r e c i o r a z o n a b l e ; i n f o r m a n en l a ca l lo 17 
e n t r e D y E . n ú m e r o s 266 y 268. 
567 Feb.-l 
V E D A D O — V E N D O U N A C A S A M O D E R -
n a . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4|4, a z o t e a , 
p isos finos, h e r m o s o t r a s p a t i o ; Inmediata , a 
S a n D í l z a r o o t r a de a z o t e a en $3,650; F l -
g a r o ' a . E m p e d r a d o 31, de 2 a 5. 
1517 ' 4-4 
I N M E D I A T A A M O N T K . V E N D O U N A 
c a s a m o d e r n a , con 2 v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , 
5|4, azotea , p i sos finos, h e r m o s o pat io , c i n -
co m i l p t s o s ; o t r a s a l a , s a l e t a , 3|4, pat io , 
t r n - p a t l o , s a n i d a d , $3.600; F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o n ú m . 31, de 2 a 5. 
1515 4-4 
E N S A N J O A Q U I N 
V e n d o u ñ a c a s a de a l tos , m o d e r n a , con 
s a l a comedor y 2|4, s e r v i c i o s , l i b r e de g r a -
v a m e n , r e n t a 9 c e n t e n e s ; prec io $i..350 en 
oro e s p a ñ o l . P r o g r e s o n ú m . 26. de 1 ^ 4. 
J u a n P é r e z . 1440 
E N L A M P A UIM>A 
V e n d o u n a c a s a de al to , r e n t a 14 c e n t e -
nes l ibre de g r a v a m e n ; prec io . $8,000 en 
oro' e s p a ñ o l : P r o g r e s o n ú m . 26. de l a 4. 
J u a n P é r e z . 1441 8-1 
E N F L O R I D A 
V e n d o u n a c a s a de al to , m o d e r n a , con 
s a l a , comedor y 2|4. s e r v i c i o s ; a l to lo m i s -
mo, l ibre de g r a v a m e n ; r e n t a 9 c e n t e n e s ; 
prec io . $5.300 oro e s p a ñ o l ; P r o g r e s o n ú -
m e r o 26. de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
1442 S"1 
CASAS EN VENTA 
E n Neptuno. C o n s u l a d o . M a n r i q u e . S a n 
N i c o l á s . C a m p a n a r i o . L e a l t a d . A g u a c a t e . 
S a n R a f a e l . S a n M i g u e l , S a n L á z a r o , B e r -
n a z a . E s c o b a r . S a n J o s é , A n i m a s , J e s ú s M a -
r í a L a g u n a s v v a r í a s m á s . P r o g r e s o 26, de 
1 ¿ 4. J u a n P é r e z . 1438 26-1 F . 
Propio para los U M m i H 
se v e n d e ü n a u t o m ó v i l nuevo 
los a c c e s o r i o s necesar ios . p r o c l ' ^ todo, 
puede v e r en el a l m a c é n do n ^ n ^ " ' ^ O * 
las . H e r m a n o s y C a . . San R S , 0 * fle A SS« 
r a n t l z a por un a ñ o . M a l e c ó n 49 R7 
q u i n a a A g u i l a . I-ÍBI ' ^tos, 1** 
i „ • *' 'i.inn<; ,1 
las . H e r m a n o s y C a . . San R a f a e l T a Sa 
r a n t l z a por un a ñ o . M a l e c ó n 
q u i n a a A g u i l a . 133, 
S E V E N D E N 4 C A R R O ^ l ^ r T - ^ Ü ' 
nuevos. ' un f a m i l i a r y var io s U}K ^ W J Á 
c a b a l l o de t i ro ; tengo c a r r o s JL „ r i s y ün 
eos F e r n á n d e z . M a t a d e r o n ú m irf0 W 
no A-7989 1262 \Q- U l é f ? 
. , 26-29 u 
D E A N I M A L f i j 
S E V E N D E U N C A B A L L O CRIOTT ^ 
te cuartas , - c u a t r o - a ñ o s , dorado - Sl5 
t ó n a m e r i c a n o do poco uso. zunch .Un ^ 
i r a , j u n t o s o s e p a r a d o s ; puedor, ̂  1:6 





/ L A S P E R S O N A S D E ( U J S T O ^ T " " " ^ -
de el c a b a l l o de m á s p r o s o n t a c l ó n 
de l a H a b a n a , u n f a e t ó n f r a n c é s •• ^ t3̂ â , 
r a . j u n t o o s e p a r a d o ; P r í n c i p e Alrn 0,16 
1153 
13-26 
G A S O M E T R O A C E T I L E N O A U R O I U í 
vendo uno de 50 luces , nu^vo, costft .?S 
pesos, so d a en menos de l a ' mitad 
d u s t r i a nfim. 51. h o j a l a t e r í a 
1697 
S E V E N D E U N A 
de S por 10 c a l í a 
L u y a n ó , c a r p i n t e r í a 
1499 
•V . M A Q U I N É W A ^ j 
C A R P ^ T E R O s 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contri 
a p l a z o . . B E R L I N . O ' R e l l l y n ú m ^ o 0 . , 
t e l é f o n o A-3268. 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n S a n N i c o l á s . C a m p a n a r i o , T r o c a d o r o , 
V i v e s , E s t r e l l a , L e a l t a d y v a r i a s m á s . E n 
cen tros . F i g u r a s . C a m p a n a r i o . C á r d e n a s . 
A g u a c a t e . A c o s t a . P a u l a . A l c a n t a r i l l a . S a n 
R a f a e l . P r o g r e s o n ú m . 26. de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 1439 26-1 F 
E N N E P T U N O 
V e n d o u n a c a s a m o d e r n a , de al to , con 
s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s c a d a piso, s e r v i -
cios, l i b r e de g r a v a m e n ; r e n t a 27 c e n t e n e s . 
P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
1435 8-1 
E N M A N R I Q U E 
V e n d o u n a c a s a de al to , m o d e r n a , con s a -
l a , rec ib idor , 3|4. comedor , s e r v i c i o s , - a l to lo 
m i s m o , r e n t a 19 centenes , l i b r e de g r a v a -
m e n , precio. $12,000. P r o g r e s o n ú m . 26. de 
1 a 4, J u a n P é r e z . 1436 ' 8-1 
E N L E A L T A D 
V e n d o u n a c a s a de al to , m o d e r n a , con 
s a l a , comedor y dos c u a r t o s , s e r v i c i o s , a l to 
lo mi smo , r e n t a 9 centenes , l ibre de g r a -
v a m e n . P r e c i o $5.300. P r o g r e s o n ú m . 26, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 1437 8-1 
E N N E P T U N O 
V e n d o u n a c a s a m o d e r n a , de a l to , con 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c a d a piso, s e r v i -
c ios ; l i b r e de g r a v a m e n ; r e n t a 27 c e n t e n e s . 
P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
1432 8-1 
A l contado y a niazos , os v-ende garan 
t i z á n d o l o s . V i l a p i a n a y Arredondo. O'p.i 
K nf lmero 67. H a b a i a . " 
521 Feb.-l 
H a c e n d a d o s y Agricultores 
U s e n l a s e g a d o r a A d r l a n c e Buckeye núm, 
?, p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a vuestros cam. 
pos e n y e r b a d o s . E n el d e p ó s i t o de maqul' 
h a r í a y efectos de A g r i c u l t u r a de Pranclaco 
P . A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60, H | . 
b a ñ a , so vende á prec ios m ó d i c o s . 
l a n e e de a 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a que sea ne-
cesar io e m p l e a r f u e r z a motr iz . Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n á so l ic i tud. Francia» 
«o P . A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o agente par» 
l a I s l a de C u b a , A l m a c é n de maqiilnarl», 
C u b a n ú m . 60. H a b a n a 
S2: Feb.-l 
U N G R A N N E G O C I O . P O R D E S A V E -
n e n c i a de soc ios se v e n d e un c a f é y confi -
t e r í a , s i tuado en uno de los m e j o r e s p u n -
tos de l a H a b a n a ; c o n t r a t o l a r g o y v e n t a 
g r a n d e ; p a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a M a n u e l 
S u á r e z . G e r v a s i o 97-B. de 7 a 9 p. m. 
912 15-22 B . 
V E X D Z : i C O M P R A C A S A S , 
T E R U E N O Í ; Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dlns-ro en h i p o t e c a con mAilfco Interés. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
523 Feb.-l 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
c. 370 8-30 
G R A N G A N G A . E N L A P L A Y A D E M A -
r i a n a o se v e n d e u n a c a s a con i n s t a l a c i ó n 
sanit . - .r ia , puede g a n a r n u e v e c e n t e n e s y se 
d a en p r o p o r c i ó n , s i n i n t e r v e n c i ó n ú e co-
r r e d o r e s ; i n f o r m a " en l a T e n e r í a de l a 
C h o r r e r a , a todas h o r a s . 
401 26-10 E . 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t ios , V i v e s . P e r s e v e -
r a n c i a . G l o r i a , E s p e r a n z a . C o n d e s a , F i g u -
r a s . R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s , A n t ó n R e -
cio, P u e r t a C e r r a d a , P a u l a . P i c o t a , C a r m e n , 
M i s i ó n , M a r q u é s G o n z á l e z , P r o g r e s o n ú -
e m r o 26. de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
1433 26-1 P . 
De Muebles y Prendas 
V E S T I D O S DE PARIS 
P o r u n r e c i e n t e lu to se v e n d e n m u y b u e -
nos y l i n d o s v e s t i d o s y a b r i g o s , todo m u y 
b a r a t o ; d e s p u é s de l a s 3 de l a tarde . G a l l a -
no n ú m . 2 2 í ^ , c u a r t o n ú m . 6. 
1667 4-7 
M U Y B A R A T A S E V E N D E U N A V i -
d r i e r a m o s t r a d o r m e t á l i c a de c u a t r o m e -
tros , de l a r g o , u n a m á q u i n a de e s c r i b i r y 
u n b u r ó ; A g u a c a t e n ú m . 80. 
1424 8-1 
A V I S O A L O S D E L G I R O . S E V E N D E N 
todos los e n s e r e s d é bodega , en b u e n e s t a -
do, m o s t r a d o r de m á r m o l y a r m a t o s t e a 
l a m o d e r n a ; i n f o r m a n en A p o d a c a n ú m . 48. 
A g e n c i a de m u d a n z a s , a todas h o r a s . 
1445 15-1 F . 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
Se vende u n m a g n í f i c o B r e a k ; i n f o r m a -
r á n en C u b a 76 y 78, a l tos , A n t o n i o M a r í a 
de C á r d e n a s . 1305 10-30 
PIANOS NUEVOS DE BERLIN 
A 910 C Y . A L M E S 
A N S E L M O L O P E Z , O B I S P O 137 
Si qu iere u s t e d t e n e r un b u e n p iano , c ó m -
p r a l o en c a s a donde e l g e r e n t e t e n g a los 
c o n o c i m i e n t o s y exp'er ienc ia n e c e s a r i o s p a -
r a r no e q u i v o c a r s e . 
C 375' 26-28 E . 
P B A N O S 
L o s de T h o m a s F i l s , hace 20 a ñ o s se r e -
c iben en l a H a b a n a y todas c u a n t a s p e r s o -
n a s los c o m p r a r o n e s t á n s a t i s f e c h a s por 
sus e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s y que j a m á s se 
v i ó n i n g u n o r o n c o m e j é n ; sus p r e c i o s s o n : 
60 c e n t e n e s ios de co lor p a l i s a n d r o , c r u -
zados y con s o r d i n a , y 70 los m i s m o s en c a o -
ba, b a r n i z a d o s a l n a t u r a l . B a h a i n o n d e y C a . , 
R e r n a z n n ú m . 10. 406 26-10 E. 
CENTRIFUGAS Y RGTA70BI1S 
a precio sin competencia y garantizada?. 
Bomba y Motor ríe 150 galones por hora 
?.110. Bomba y M o t o r de 900 galones por 
hora. $125. B E R L I N , O'Reilly n ú m . 67, te< 
léfono A-3268. Viiaplana y Arrodondo, 
S. en C 
518 Feb.-l 
Vendemos. d o u K c y s con v á l v u l a s , cami-
sas , b a r r a s , p is tones , etc.. do bronco, par» 
pozos, r í o s y todos s erv i c io s . Calderas 1 
motores de v a p o r ; l a s mejores romanas 1 
b á s c u l a s de todas .c lases p a r a establee • 
mientos . ingen ios , etc.. t u b e r í a , fluses, p l^ ' 
c h a s p a r a t a n q u e s y d o m á r . accesorios, eas' 
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l f . A-2950, Apar' 
tado S21. T e l é g r a f o "Frambaste ." 
p a r i l l a n ú m e r o 9. „, 
C 2594 IBB-SSĴ  
t o r e s E L E C T R I C O S 
ITALIANOS Y AKERIMliOS 
Al contado y a plazos los nay en la ca-
B E R L I N , de Viiaplana y An™0Zi 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfon 
520 Feb.-l 
M I S C E L A N E A 
R E M A T E 
Se r e m a t a n todos los las TEJAS ¿ur» 1 
sas y de C a n a l , horcones de Madera ^ , 
oas y ae '̂ a,na,i, IUJIUUUCÍJ c{g, > 
C e d r o ; p u e r t a s y p e r s i a n a s desde r0 y 
$2 l a h o j a . K e j a s y B a r a n d a s ele 
o tros efectos. I n f a n t a 102. mode a; viU*' 
n a a S a n M a r t í n , e n t r e el Pue" Mariana* 
rír. y l a L í n e a del F e r r o c a r r i l de i Co 
t e l é f o n o A-2712 , C u b a 79, V a r a 3 « A 
• M I O S REPRESENTAHTES BXCliSl»̂  l 
f para los Anuncios Franceses, j 
Ingleses y Suizos son ios 
C A U A J E S 
A U T O M O V I L E N M A G N I F I C O E S T A D O 
se v e n d e u n C h a l m e r s de 30 H . P . , de 1912, 
t ipo torpedo; se puede v e r e i n f o r m a n erí 
15 e n t r e J y K , V e d a d o . 
1711 6-7 
j T O M O V I L . S E V E N D E U N O T A N 
c ó m o d o como e legante , propio p a r a los c a r -
n a v a l e s , s e i á a s i e n t o s , 30 c a b a l l o s ; se da 
en p r o p o r c i ó n ; i n f o r m a n a todas h o r a s 
en A m a r g u r a n ú m . 41. 
1709 4.7 
A U T O M O V I L . S E V E N D » ! U N O E N M U Y 
b u e n estado, prop io p a r a a l q u i l e r , 40 c a -
bal los , 5 a s i e n t o s , J a c k s o n ; 113, S a n J o s é , 
L e v y . 1691 g.7 
A U T O M O V I L . S E V E N D E • T O U R I N G 
C a r D e l a u n a y B e l l e v i l l e . 40 H . P . en m a g -
n í f i c o e s tado; p a r a I n f o r m e s , t e l é f o n o 1-1023 
1 6 0 15-7 F . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
" S t e a r n , " 25 a 30 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s ; i n -
f o r m a n en H a b a n a 65%, e s q u i n a a O ' R e l l l y 
v i d r i e r a de tabacos . ¿ 6 7 ' ' -9 ' 
% 9, Rué Tronchet 
NUEVA mOICAClÓI del 
I de las Enfcrmeilade» fno resoluo do e»le 
por las PÍLDOBAS de 
purgante no d r á s t i c o , no W1*^. 
os inconven ien te s de ' o ^ / ^ a , 
j a n t e s s e l i n o s e c i b a r . e s c n r i y 1 ei 
Ja lapa , s a n ó , e r e , con cuyo u> rfl6 Gstreñiraientono tardo en OBOJ 
m á s pert iDaz. roToC L a AFODINA DAVID. n o F " ^ 
ni n ú t i s e a s . ni col'005-:. , .^ a" 
p r o l o n g a r s e s in inconvem 
empleo hnsta que se rcs["'' 
n o r m a l m e n t e las^ lunc ione»-
1 D'c-DAV'p-RA80L'f;!Ĵ  
Srt un 
T e u l c n t o U e y 7 
I m p r e n t a » " * »«* 
de l D I A U I O V a 
